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Institutionen för lantbrukets hydroteknik delger bl. a. i sin tidskrift Grund-
förbättring re3u!tat från institutionens olika verksamhetsgrenar. Allt material 
blir emellertid inte föremål för tryckning. Undersökningsresultat av preliminär 
natur och annat material som av olika anledningar ej ges ut i tryck delges ofta 
i stencilerad form. Institutionen har ansett det lämpligt att redovisa dylikt 
material i form aven i fri följd utarbetad serie, benämnd stenciltryck. Serien 
finns endast tillgänglig på institutionen ooh kan i mån av tillgång erhållas där-
ifrån. 
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1. 
Redogörelsen avser att till dem som medverkar i täckdikningsförsöksverksamheten eller sysslar 
med planläggning av täckdikning meddela resultaten av det g~ngna ~rets täckdikningsförsök inom I 
första hand vederbörandes verksamhotsomr§de. Den upptar därför en redovisning av enskilda försök. 
Under året har sammanlagt 63 försök skördats, varav 48 avståndsförsök, 12 djupförsök och 
3 avständs-såtidsförsök. Under året har 1 försöksplats trädats och ytterligare 13 försök av 
olika anledningar ej skördats. 
Det stora flertalet av avst~ndsförsök8n har skördats som s.k. bandfHrsök. Denna försöksmetodik 
innebär, att hela avst§ndet mellan dräncringsledningarna skördas parceller parallella med dikena 
~å sätt snm fig. 1 visar. 
I den f~ljande redogörelsen över resultaten av bandförsöken är parcell nummer 1 uttagen intill 
dik&roch de övriga parcellerna sedan I ordning ut till mittlinjen mellan dlke~a. Man kan alltså av 
de skbrdevärden som anges se, huvuvida den med ökat avst~nd frän diket avtagande dräneringsinten-
viss storlek, bör det vara förmänligt att minska dikesavständet. Föreligger det ej nägon skörde-
nedsättning mellan dikena, är man berättigad att draga den slutsatsen, att dikesavst~ndet detta n~ 
kunde varit större. Under antagande aven viss ärskostnad för dikningen kan ~an med ledning av : körde-
värdena närmare beräkna vilket dikesavständ som ur avkastningssynpunkt är erforderligt. Resulta~en 
av de beräkningar som s3lunda utförts anges i kommentarerna efter varje f6rsök. Nägon direkt j~m­
förelse mellan skördens storlek vid de i försöket inggende olika dikesavstånden gör man ej I b'lnd-
försökeQ.. 
En del av de tidigast utlagda försöken skördas även enligt den äldre försökemetodiken med parcel· 
lerna uttagna tvärs över dikena pä sätt som fig. 2 visar. Skörden anger här ett medelvärde för hela 
dikesavständet. Vid bedömning av försöksresultaten göres en direkt jämförelse mellan avkastni~gBns 
storlek vid de olika dikningarna. 
Efter skörderesultaten med kommentarer följer för varje försök en redogörelse för utför~a obser-
vationer över upptorkningen under värporioden samt bärigheten särskilt j sambHnd med skörd och höst-
plöjning. Dessa observationer ~r av stor betydelse, eftersom skördeutfallet ensamt ej utgör till-
räcklig' grund för bedömning av den erforderliga dräneringsintensiteten. För varje försök ldmnas 
d~rjämte en översikt av nederbördsförhAllandena. 
Figur. 1. 
Försöket upplagt för skörd enl. den nya försöksmetodiken, s.k. bandf6rsök. Parcellerna uttages 
Darallellt med dikena, vilket framgär av detaljbilden under själva dikessystemet. 
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Täckdikningsförsök av större typ omfattando avst 3rdsf5rs5k 04~ djupförsök. Försöket skördas Gnl. 
den äldre försöksmetodiken med parcellerna l tvärs bver dikena. 
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Nederbördens storlek och förJclning unuElr JrtJi: är av siar betydelse för de resultat som erhålles i 
dräneringsförsöks", Aven anledningen har för varje försök lämnats uppgiftGr om mänadsnederbörders 
storlek under vegddions'rd. Dessutom ilar med,Jncd'~rbör !En 3l,givits, vilket möjli ,'ett studium 
av det aktuella arets i1\'V'II<alsGr. Herr" är hämtade fr~n SVGric::s t~eteor.lngiska och Hydral)-· 
gi ska instituts matsldi 0,i~r. Beroenr!r; rf shi ~ Gi:dälh01GI1 Mh det loka l a Iloderbördsk 1 i matets vi:ri a-
bilitet anger dess" ej r'l'· n:cr l.ilJr rniG~rG vsl de raidiska förhållandena på försöksplatserna. 
Diagrammen p~ sidorna 3 och 4 är avsedda för en överblick i stort. Det upptar 12 platser i landet 
och anger den surnmer2de avvi ko'l sen friln mode l nederbörden. ['lede 1 ned,8t;;.hörden representeras av den 
vågräta linjen. Den brutna kurvan anger summorade bver- och underskott i det ~ktuella §rets nederbörd. 
Man fär med ledning av JensammJ en god uppfattning om avvikelser i nederbördens fördelning. Summeringen 
är' uppdelad i två perio(lelo, Den första ombtbr tiden den 1/4 67 - 31/3 iS Gch den andra tiden don 
1/4 - 31/12 68. Uppdelningsn per den 1 april har qjorts därför att marken vid denna tidpunkt ofta är 
vattenfylld. Växtligheten har ännu ej kommit ig3ng. Det är allts~ ett lämpligt utgänyslägs för att 
med hjäl~ av summerade över- resp. undorskott i nederbörd bilda sig en uppfattning om markens vatten-
balans. 
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i mm 
~ederbbrdsdiagram 
Diagra~~8n anger ~~n summerade avvikelsen frän mGdGlnederbörden för tiden den 1/4 1967 -
31/3 1968 sa~t den 1/4 - 31/12 1968. 
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_'L~~L~,~~;~,r:·~ct: Åi' 1SS8 
Försöksvii'd: Godsägare 1( B Jilnzon, Vasa sderi, SkeoPlu.!2.§. 
tlatj.: t~ullrik styv lera 
Alv: styv lOI'J 
Dikesavst§nd ~8 ffi 
Parc. nr f,'å:l dike 
2 
3 
4 
5 
m -1 "0 dl/':lJ ldiff-.v L I 
SI" , ,It/ I Korc: u 113 
55, Lf 
5S.~ + to 
55.1 + O. '7 
55,8, 1.4 
55.2 .. 00 2 
l\vst5ndsförsök 
R( 1. tal 
1CO 
102 
1< 
'103 
100 
Dikesavständ 35 m 
~. - - -
- - - - -
Pars. nr från dika 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
r"cif(U2 dt/ha 
5. 
Gröda: Höstvote 
Skörd rH/ha Rei. ta l 
57.2 iDO 
57.0 - 0.2 -;00 
57.1 - 0.1 100 
57.8 + 0.5 101 
57.0 - 0.2 100 
55,8 - 1.4 98 
55.5 - 1.7 97 
55.5 - 1.7 97 
55.1 - 1.1 98 
55.0 - 1.2 98 
N~g01 skördDnodsättning mallan dikGna har ej erhällits. Det större dikesavståndet synes därför i årets 
förs5k ur a~kastningssynpunkt ha glvit en tillräckligt god dränering. 
9J2.:'~~J'ati2n,~r,: N5gra skil1n3c8r moll ar, dikningarna ifl'åga om markans upptorkning eller bärkraft har ej 
framtr5tt unds: äret. 
Ned~rböc~: j2n, feb, rna:', 2pr. maj jun ju l. 
MedGlnederbbrden ,~ (,l. J JO L2 30 34 L;4 
,\"ets nedor~'örd 111 '12 21, ,r r 83 2Lf 
l~D.~~~~~\J:l~ l\r ,j; 958 
F öl'sö:<svi:rd: Lantbr, Gunnar 1(011 bS:-'9, iingstugan, .:Lär.ll!! 
I'idj,: I:~gol n,~llhaHig mellanlera 
Ah: styv b'a 
Di~esayständ 22 m 
Pare. nr f:~n dike 
1 
2 
3 
If 
5 
mdif(1.30 dl/I:a 
SkÖi'd dt/ha 
29.9 
28.3 - 1,5 
27,5 - 2,4 
25.9 - 11,0 
25.5 - 1:,3 
Avståndst-örsök 
~ .. _---.-.......- -_.-
r.oL tal 
100 
95 
92 
87 
35 
71 
7-':· 
aug. SPp. okt. nov. c!gc. Hela 2ret 
558 
508 
72 60 57 47 49 
50 33 11,/, 49 42 
Gr'öda: Havre 
Dikesavsiånd 44 rn 
- - - - - - - - -
Fare. nr 'irJn di ke Skörd dt/ha Re 1. ta l 
1 28.9 100 
2 25.9 - 2.0 93 
3 2/t.3 - 4.5 84 
If 21.9 - 7. O 76 
5 20.2 - 8.7 70 
5 19.4 - 9.5 57 
7 18,8 - 10.1 65 
8 18.5 - 10./: 6Lf 
g 18.4 - 10.5 64 
10 18.0 - 10,9 62 
mdiff -1.96 di/ha 
5. 
Stora skördedepressioner mellan dikena har erhållits vid båda dikesavstånden. Utslagen kan betecknas 
som statistiskt fullt säkra. Med de avkastningsresultat som erhållits i årets försök, synes ett 
dikesavstånd av ned till 15 meter betala sig. 
Observationer: Vid besiktning av fältet den 20 april förelåg tydliga skillnader i upptorkning 
mellan de prövade dikningarna. De större avstånden var avsevärt sämre upptorkade. Sådden ut-
fördes i månadsskiftet april - maj. Fältet var då någorlunda likartat upptorkat. Under tiden 
den 3/5 - 21/5 föll det sedan 95 mm regn. Vid besiktning den 20/5 var beståndet fint över drä-
neringsledningarna men glest och delvis dött inom mittomr§det mellan dikena vid det större av-
ståndet. Inom dessa delar av 'fältet stod det ytvatten. Inga mera betydande skillnader i mark-
bärighet framtr~dde vid sk5rd och h6stp16jning. 
Nederbörd: jan. 
Medelnederb6rden 45 
Ärets nederbörd 43 
feb. ~mar. 
34 29 
19 23 
apr. 
32 
25 
maj jun. jul. aug. sept. okt. 
37 1+2 55 78 58 49 
101 29 82 34 45 96 
nov. 
55 
39 
dec. Hela året 
49 575 
33 570 
L6vstaholm. Är 1968 
F6rsökGvärd: Lantbr. J E Jönsson, Lövstaholm, gamla Uppsa~ 
f1atj.: Något mullhaltig lättare mellanlera 
Al v: styv lera 
Dikes3vst§nd 20 m 
- - - - - - - - -
Pare. nr från dike Skörd dt/ha 
1 ~8 .If 
2 lie ,If l 0.0 
3 50.6 f 2,2 
If 50.4 + 2,0 
5 50.7 + 2,3 
mdiff 0.95 dt/ha 
Re l ta l 
100 
100 
105 
-lO h 
105 
Dikesavstånd 40 m 
Parc. nr fl"ån di ke 
1 
2 
3 
h 
5 
6 
7 
8 
g 
10 
mdiff- 1.48 dt/ha 
7. 
Gröda: Höstvete 
Skörd dt/ha 
If7.5 
~7.2 - 0.3 
~ 5. 7 " 0.8 
47.7 + 0.2 
~5.4 - 1:i 
48.0 + 0.5 
119,2 + 1.7 
~7.8 + 0.3 
~6.7 - 0.8 
IIB.h + 0.9 
Re 1. tal 
100 
99 
98 
100 
98 
101 
10 li 
101 
98 
102 
Någon skördenedsättning mellan dikona har ej erhällits. Det större dikesavståndet synes därför 
i årets försök ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Obseryationer: Under den tidiga våren visade det större dikesavståndet on sämre upptorkning, 
Vid tiden för vårbruket hade skillnaderna helt utjämnats. Markens bärkraft vid skörden och 
h6stplöjningen var god oavsett dikesavständ. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr'. maj jun. 
Hedelnederbörd 41 26 18 27 30 'i7 
Ärets nederbörd 27 18 28 21f 81 31 
Örbyh~~. Är 1968 
Färsöksvärd: Örbyhusgodsförvaltning, Örbyhus 
f~atj.: Mått l i gl mull ha Hi g styvare me l13n l era 
Alv: Mycket styv lera 
jul. 'l~g. sept. okt. 
51 72 50 54 
70 53 30 100 
nov, 
Id 
49 
Avslåndsförsök 
Dikesavstånd 18 m 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
IIldiff~1.50 dt/ha 
Skörd dt/ha 
35.4 
35.'+ ~ 0.0 
35J - 1.0 
35.3 ~ 1.1 
35.3 - 1.1 
Re 1. tal 
100 
100 
97 
97 
97 
Dikesavstånd 36 m 
Parc. nr frän dike 
1 
2 
3 
~ 
5 
5 
7 
8 
9 
10 
mdiff e 1,19 di/ha 
lee. Hala ärot 
47 516 
31 5't2 
Gröda: Havre 
Skörd dt/ha 
35.7 
35.6 + 0.9 
37.4 + 1.7 
38.3 + 2.6 
40.h + 4.7 
39.2 + 3.5 
40.6 + 4.9 
liO.5 + 4.8 
38.9 + 3.2 
38.5 + 2.9 
Re l. tal 
100 
103 
105 
107 
113 
110 
11~ 
113 
109 
108 
N~gon sk6rdenedsättning mollan dikena har oj erhällils. Det större dlkesavständet synes därför i 
3rets försök ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt ~cd dränering. 
Observationer: Under don tidiga vären visade det större dikesavständet 01 sämre upptorkning. Vid 
tiden för värbruket hade skillnaderna helt utjämnats. Markens bärkraft vid skörden och 
8. 
höstplöjningen var god oavsett dikesavstånd. 
Nederbörd: jan. fob. mar. apr. maj j LII1. juL aug. sep. okt. nov, dec. Hela åreF 
I'lede l nederbörd 45 30 31 32 32 ff5 60 74 :9 54 55 46 556 
Årets nederbörd 54 15 35 30 10~ 35 75 49 h8 113 50 5h 662 
Södermanlands län 
Edeby. År 1968 
Försdksvärd: Doktor Aschan, Edeby Säteri, Strängnas 
~1atj.: Måttligt mullhaltig styv lera 
Alv: t~ycket styv lera 
Dikesavstånd 15 m 
Parc. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
ffidiffe1.21 dt/ha 
Avståndsförsök 
Skörd dt/ha Re 1. tal 
~8.9 100 
51.9 + 3.0 10G 
48.4 - 0.5 99 
49.1 + 0.2 100 
49.4 + 0.5 101 
9. 
Gröda: Korn 
Dikesavstånd 30 m 
- - - - - - - - -
Parc. nr från dike Skörd dt/ha Re 1. ta l 
1 49.8 - 100 
2 46.7 - 3.1 94 
3 47.2 - 2.G 95 
4 48.2 - 1.6 97 
5 45.G - 4.2 92 
6 47.8 - 2.0 96 
7 45.3 - ~.5 91 
8 48.5 - 1.3 97 
9 ~6.6 - 3.2 94 
10 45.2 - 3.5 93 
mdiff-2.19 dt/ha 
En viss skördedepression mellan dikena har erhållits vid det större dikesavståndet. Tendens till 
statistiskt säkert utslag föreligger. Den något högre avkastning som det mindre dikesavståndet 
synes ha givit, motsvarar emellertid ej den ökade årskostnaden för denna dikning. Det större 
dikesavständet kan därför med hänsyn till avkastningen detta Ar sägas ha givit en tillräckligt 
god dränering. 
Observationer: Försöket säddas den 24 april. Det förelAg dA inga skillnader i upptorkning. Under 
maj mänad föll det rikligt med nederbörd, ca 100 mm. Vid besiktning av fältet den 22 maj var 
markens bärkraft sämre vid det större dikosavständet, men bestAndet visade ej nAgra vattenskador. 
Markbärigheten var god vid skörden och höstplöjningen. 
Nederbörd: jan. 
Medelnederbörd 33 
Årets nederbörd 29 
Fi holm. År 1958 
feb. 
24 
15 
mar. 
22 
17 
apt'. maj 
29 36 
30 101+ 
jun. jul. 
Id 55 
18 53 
Försöksvärd: Godsarr. Åke Sollenberg, Fiholm, Jäderön 
Mat j.: Måttligt mullhaltig mycket styv lera 
Alv: Mycket styv lera 
Djupförsök 
aug. 
72 
71 
sep. 
56 
33 
okt. 
45 
91 
nov. 
47 
44 
dec. 
38 
33 
Gröda: Havre 
Hela året 
510 
5~8 
Dikesdjupet vid parcell är 1.15 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0.5 meter vid 
parcell 8. försöket ingär 4 upprepningar. Dikesavständet är 18 m. 
Parc. nr 
1 
2 
3 
5 
b 
7 
Dikesdjup 
1.15 m 
B 0.5 In 
mdiff -0.95 dt/ha 
Skörd dt/ha Ro 1. ta l 
32.3 100 
33.5 + 1.2 104 
34.1 +1.8 105 
32.9 + 0.5 102 
32.1 - 0.2 99 
33.2 + 0.9 103 
32.5 + 0.3 101 
31,1i - 0.9 97 
Dikesdjupet synes ej i nämnvärd grad ha päverkat avkastningens storlek i ärets försök. 
Observationer: Några skillnader i markens upptorkning och bärkraft vid olika dikning har ej framträtt 
10. 
under ård. 
Nederbörd: jan. fob. mar. apr. maj j un. 
_._--
ju l. aug. sep. okt. nov. dec. Hela året 
Medelnoderbärd 33 24 22 29 35 43 55 
Årets nederbörd 29 15 17 30 1011 18 63 
~.ä..rde]ta, År 19G8 
Försöksvärd: Bröderna L i ndahl, Gärdesta säteri, ly..s.ib.e.r.CL9. 
Mat j.: Mättligt mullhaltig styvare mellanlera 
/\lv: Styv leioa 
Dikesavstånd 15 m 
- - - .- .. - - - .. 
Pate. nr fr?1I1 di:(2 S!;örd dt Illa Ro L ta l 
64.8 100 
2 52.,8 .. 2.0 97 
3 66,lf + 1, G 102 
If 56,,9 + 2" ': 103 
5 55.4 : 0,5 101 
~diff·O.51 dl/ha 
72 55 It5 47 38 510 
71 33 91 1+4 33 51f8 
Gröda: Höstvete 
Dikesavstånd 32 m 
- - - - - - - - -
Parc. nr från dike Skörd dl/ha Rel. ta l 
1 65.1 100 
2 55.5 - 0,5 99 
3 56.7 + 0.5 101 
'+ 57.2 + 1.1 102 
5 57.0 + 0,9 101 
5 56.5 + 0.4 101 
7 57.3 + 1.2 102 
8 57.5 + 1,4 102 
9 67.1 + 1,0 102 
10 57.2 + 1.1 102 
mdiff-1.21 dt/ha 
N3gon sk6~d8n8dsättning mollan dikena hJr ej erhållits. Det större dikesavst3ndet synes därf6r i 
ärets f6rsök ur avkaslningssynpunkt ha aivi+ en lillräckligt god dr~nering. 
QQ~iovatLo~i.!i:: f:13gra skillni1der j mJrkcns upptol~:<ning och bärkraft vid plika dj~~ing har ej 
framträtt under äret. 
1~ederbö!~1: jan. feb, r:ar. ap!'., maj jun. juL 
f·lede l ncde;'börd 1+5 3't 27 30 35 113 60 
ÅI'ets neocrbörd 38 1fJ -:e ItO 72 1+ 1 109 
19rsh,. lir 1958 
FörsöksYJrd: Lllntbl'. filadin JohGnsscn, Törsta, B.!l?.lr:.r. 
Mat j.: Mättligt ~ullhaltjg styvare mellanlera 
Al v: Styv l era 
Dikesavstånd 14 m 
Pare. nr från dike Skörd dt/ha Rel. tal 
1 117.8 100 
2 45.5 - 2.3 95 
3 Itl+.5 - 3.3 93 
1+ It3."7 - 4,1 9'i 
5 112.7- 5 < 1 89 
mdiff-1.20 di/ha 
aug. sop. okt. nov. dec. Hela året 
558 
606 
7/r 58 48 51 52 
72 42 7e 52 2~ 
Gröda: Kwn 
D ikesavstånr 28 In 
- - - - - - - - -
Parc. nr från dike Skörd dt/ha Re 1. ta l 
1 48,0 100 
2 48.5 + 0.5 101 
3 45,7 -1.3 97 
4 45.8 - 2.2 95 
5 '+5,9-2.1 9G 
5 if 7 .,0 - 1.0 98 
7 48.5 + 0.5 101 
8 44.8 - 3,2 93 
9 1+4.9 - 3.1 94 
10 44.9 - 3.1 gif 
rndif( 1.56 di/ha 
Skördenedsättningar mellan dikena har erhä~~ its vid båda dikesavständen. För det mindre dikes-
avständet är skördedepressianen statistiskt säker. Dan nagat högre avkastning som det mindre 
dikesavständet givit i ärets försök, motsvarar ungefär den ökade arskostnaden för denna 
dikning. 
Obselovationer: Någl'3 skillnader i markens upptorkning och bärkraft vid olika dikning hJr ej 
framträtt under äret, 
11, 
~ederbörd: jan. feb. mar. 
Medelnederb6rd 37 30 23 
Ärats nederbörd 40 20 17 
apr. maj jun. 
30 40 48 
39 n; lj 6 
ju L 
52 
73 
aug. 
81 
42 
sep. oU. 
58 47 
19 101 
nov, 
54 
50 
eec. Hela året 
557 
559 
Val1bY1äsiJJll0i. År 1958 
F6rsöksvärd: Arrendator Alrik Strengbom, Vallby pr~stgärd, ~skilstuna 
Mat j.: Mullfattig styv lera 
Alv: Mycket styv lera 
Avstånclsförsök 
---_.-
Dikesavständ 16 m 
Pare. nr frän dike Skörd di hö/ha Rol, tal 
1 67.3 100 
2 511.2 -·3;1 95 
3 57,1 - 0,2 100 
If 57.3 .::- 0,0 100 
5 58.7 + U 102 
mdiff =2.22 di hö/ha 
Gröda: Vall I 
Dikesavstånd 48 m 
- - - - - - - - -
Pare. IH' från di ke Skörd di häha 
1 60.3 
2 55.5 - 4,8 
3 ~}3.6-5.7 
4 58.2 - 2.1 
5 59.3 - 1.0 
G ~i7.9-2.4 
7 56.3 - 11,0 
8 :;9.8 - 0.5 
9 59.8 - 0.5 
10 58. - 1.8 
11 57.9-2,1+ 
12 57,9 - 2.4 
13 58.7-1.5 
1'j 59.2 - 1:1 
15 57.9-Vi 
mdiff =2.85 dt hö/ha 
Re l. tal 
100 
92 
89 
97 
98 
go 
93 
99 
99 
97 
go 
96 
97 
98 
96 
Någon skördanedsäHning :n(11211 dikona har 8j urhilllits. Det större dikesavståndd synes därför 
i årets försök ur avkast!lingssynpunkt h~ givit C~ tillräckligt god dränering. 
Observationer: 
Vallens botaniska sammansättning procent 
- - - - - - - - - - - - - - - -
------------_. 
Invid diLonD 
Mitt mellan dikena 
16 m avst. 48 ffi ()Vst. 
----
Bal j v äxtero 11 2 
Timotej 90 91 84 
Övriga arter g 5 '14 
Upptorkning oeh markbärighet: Nägra skillnader i markens upptorkning rch bärkraft vid olika dikning 
~a~ ~j-f~a~t~äIt-u~d~r-ä~e~.-
~ederbiird : i an. feb. mar. apr. 
~lGde l nederbörd lil 32 25 34 llO 
Ärets nederbörd 35 22 18 19 109 
jun. i u l • aug. 
53 70 81 
20 101 46 
sep. okt. 
50 49 
23 11 1[ 
nov. dec. 
~j5 45 
61 37 
~Ieli' året 
584 
605 
Fullerstad. Är 1968 
Försöksvärd: Lantbr. Kurt Hålling, Fullerstad, .§öderköpinq 
Mat j.:. Mättligt mullhaltig styvare mollanlera 
{\lv: Styv lera 
{\vsiåndsförsök 
Dikesavstånd 15 m 
12. 
Gröda: Vall 1 
Dikesavstånd 30 m 
_ _ _ _ _ _ M _ ~ 
Pare. nr från dike 
1 
Skörd dt hö/ha 
52,Lf 
Re'l tal Pare. nr fr'ån di ko Skörd dt hö/ha Rel tal. 
100 1 53.8 10C 
2 50.2 - 2.2 96 2 52.2 - 1.6 
3 itB.6 - 3.8 93 3 51.5 - 2.3 
4 49.7 ~ 2.7 95 4 SO,5 - 3.3 
S 48.0 - 4.4 92 5 49.0 - 4.8 
5 49.8 - 4.0 
7 119.S - 4.3 
mdiff -1.03 di hö/ha 
8 49.4 - lt;,!t 
9 48.7 - 5.1 
10 48.3 - ~. 5 
mdiff - 1.29 di/hö/ha 
Skördened!ättningar mellan dikena har erhällits vid båda dikesavstånden, Utslagen kan anges som 
statistiskt säkra. Den högre avkastning som det mindre dikesavståndet givit i årets försök, mot-
svarar emellertid ej helt den 6kade ärskostnaden fbr denna dikning. 
Observationer Några skillnader i markens upptorkning och bärkraft vid olika dikning har ej frarn~ 
trätt under året. 
97 
96 
94 
91 
93 
9.2 
92 
91 
90 
Nederbörd: jan. feb. mar" apr. maj j un. j u l • aug. ~ep. ~kt. nov. dec. Hela året 
~lede l nederbörd LfO 35 2G 30 41 49 
Årets nederbörd 95 27 47 67 151+ 27 
.li§.9.eby'. Är 1968 
Försöksvard: Lantbr. Åke Almegård, Hag8by, fornåsa 
Mat j.: Måttligt rnullhaltlg lerig mo 
{\lv: Lerig mo 
Djupförsök 
53 70 53 Iflt 51 45 
110 49 51 65 70 29 
Gröda; Korn 
Dikesdjupet vid parcell 1 är 1.2 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0,5 meter vid 
parcell 8. I försöket ingär 5 upprepningar. Dikesavståndet är 20 meter. 
Pare. nr Dikesdjup Skörd ctt/ha Re l. ta l 
1 1. 2, iii 50.9 100 
2 59.6 - 'U 98 
3 58.0 - 2 .. 9 95 
4 57,4 - 3.5 94 
5 54.2 - 6.7 89 
6 5S.h - ~).5 91 
7 Ijlt.lf - 6.5 89 
8 O. ('-:Lm 55.5 - 5.1t 91 
nldif(2.05 dt/ha 
546 
802 
13. 
Av skbrdevärdena framg§r att avkastningen minskar med avtagande dikesdjup. Utslaget kan anges 
som statistiskt säkert. 
Observationer: Nägra nämnvärda skillnader i markens upptorkning och bärkraft vid olika dikning 
har ej framträtt under året. 
Nederböri: j an. fab. mer. 
Medelnederbbrd 39 32 28 
Ärets nederbörd 58 22 28 
Säby. År 1958 
apr. 
311 
32 
maj jun, 
37 1!9 
78 28 
jul. aug. sep. okt. nov. dec. Hela ärat 
53 77 51 49 53 43 555 
I, [l 25 33 97 65 32 51:7 
Färsöksvärd: Godsarrendator Sven Hane 11, Säby, .Kuddby' 
~latj.: ~lå-ltligt mullhaltig styvare lera 
Al v: Styv lera 
Oikesavständ 16 ffi 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
mdiff -1.05 di/ha 
Skörd dl/ha 
35.0 
35.2 + 1.2 
37.3 + 2.3 
37.6 + 2.5 
37.5 + 2.5 
Re'!. tal 
100 
103 
107 
107 
107 
Oikesavständ 32 m 
- - ~ - - - -- - -
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
ffidiff-1.02 dt/ha 
Gröda: Havre 
Skörd dt /ha Rel. tal 
33.1 100 
34.5 + 1.L1 104 
35.3 + 2.2 107 
33.5 + 0.5 102 
311.h + 1,3 1011 
33.5 + 0.5 102 
33.7 + 0.5 102 
33.D - 0.1 100 
32.8 - 0.3 99 
31f,O + 0.9 103 
Nägon skördenedsättning mellan dikena har ej erhållits. Det större dikesavståndet synes därför 
i årets försök ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt gnd dränering. 
Observationer: De stora snörnängclorna vinter,) 1967-58 smälte snabbt under en varm period i början 
av april. Upptorkningen gick fort och vid harvningen för värsädd märktes ingen skillnad i upptork-
ning mellan de prövade dikesavständen. Markbärigheten var god vid skörden oeh höstplÖjningen. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. nid. nov. dec. 
Medelnederbbrd 40 35 26 30 1+1 hl) 53 70 53 I,I, 51 1+5 
Årets nederbörd 95 27 47 S7 154 27 110 1+9 51 55 70 29 
Vänge Södergård. År 1968 
Försöksvärd: Lantmästare Lars Wängestam, Stora Wänge, Linköpinq 
t~atj.: Måttligt mullhaHig styv lera 
Alv: Mycket styv lera 
Ävståndsförsök 
Dikesavstånd 15 m Dikesavstånd 32 m 
- - - - - - - - -
Hela året 
546 
802 
Gröda: Vall 1 
Parc. nr från di ke 
1 
Skörd di hö/ha [j0)1. tal P2rc. nr från dike Skörd dl hö/ha Rel. hl 
2 
3 
4 
5 
mdiff ·1.11 di/ha 
60.1 10Cl 
55.5 - 4.5 ~ 
54.9 - 5.2 91 
55.6 - 3.5 94 
55.3 - If.B 92 
1 
2 
3 
~. 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
mdiff-1.45 dt/ha 
58.2 100 
57.2 - 1.D 98 
55. lf - 2.8 95 
53.8 - If.Lf 92 
53.9 - 4.3 93 
56.3 - 1.9 97 
55.2 - 3.0 9t-,J 
55.8 - 2.4 95 
54.8 - 3.'t 94 
51,.9 - 3.3 9~ 
14. 
Skördenedsättningar mellan dikena har erhållits vid båda dikesavstånden. Den något högre av-
kastning som det mindre dikesavståndet givit i årets försök, ~otsvarar emellertid ej den 
ökade årskostnaden för denna dikning. 
Observationer: Vid besiktning av fQrsöket den 20 april kunde man konstatera en klart sämre upp-
torkning på 32 - metersavstånden. Markbärigheten var god vid skörden. 
Nederbörd j an. feb. mar, apr. maj jun. j u l. aug. sep. okt. nov. dec. Hela året 
Medelnederbörd 38 31 25 31 38 46 67 69 54 42 47 40 528 
Årets nederbörd 47 17 16 21 55 34 68 25 33 77 56 30 479 
i(ronobergs l än 
InQelsta~s L2ntb~ukss~ola. Är 1958 
~---4- ..• ~ __ " __ '~ ___ '., ~,_~ __ ....... _ 
F ö rsöksväl"d: I r,ge l sbr:s Lånt brL,'(ssko l a, l!l.0e ls.iil~ 
riat j.: t:yckd m~llrik p'ljii,lig 'I',[).:O 
Alv: Fini:1o 
Pare. nr fr:~ ~ike 
o, 
J 
If 
5 
M .2 r,) 
"dift' 'v •• 
SkÖi"d ca lrö /h::: 
88.0 
SS,9 .. 2J 
82,7 - 5.3 
79,9 - 8.1 
'r9J - 8,5 
Ral. ta l 
100 
93 
91 
15, 
Gröda: Vall 
Dikesavstånd 32 m 
Pare. nr från dike Skörd dt hö/ha 
1 91.0 
2 85.2 - 4.8 
3 78.9 - 12, 1 
4 77.9 - 13.1 
5 72.5 - 18.4 
6 59.0 - 2:0 O 
7 57.1 - 23.9 
8 58.2 - 22.8 
9 57.3 - 23.7 
10 55.3 - 24.7 
mdiff =2.58 dt hö/ha 
SC~la ,,~oji'C~~(,~Tvssic:18r r':,112:1 dikcr,] ID:" c:'ll~llits vid båda dikesavstånden. Utslagen kan be-
t~~~:~~i srm fta~istjskt fJl1t sik:c. ~oJ d2 avkastningsresultat so~ er~~llits i årets försök, 
synQ3 eit ~ikesL~st2~j av ~8d til~ 12 ~3tcr betala sig. 
I ;;vi d ei k?1,: Mnllan dikena 
Dlkesavst. Dike~avst. 
_ •• 0>" • __ ................ _ •• _,,_,., ... _ •••••• _, _. ___ , __ • ..lo_m ._. 32 m 
----., .•.• "-<...;,;:::-".,."~-
bl j ':?~~br 
Til.,chj 
Ö\T~ eJ 2;"'~~~:'r 
·r 
",J 
JI 
l} 
25 
, ., 
Rel. tål 
100 
95 
87 
85 
80 
76 
74 
75 
74 
73 
~~pLd(i,ii.0 C~:l ,,::;;okbji·ig!.c~· Va': lon c,:<adaues under den tidiga våren av ytvaHenbildning oeh 
~569~32j~ 0c~~;n;ä1t~~a f ~~~k~~. Klfivern blev däri~BnoM tillb1kasatt J särskilt inom mittområdet 
8V 32 .. r:1ok'sav:itåndnn. r:arkbö~i ~hcton var god vi d skörden. 
}!§.~clj:~~~: j Jn. -(8:J, m2r. ,pr. maj jL:n, ju L aug. sep. c,'d. nov. dec. Hela året 
t,jod31 n8dcrb~:"d L;9 35 31 37 45 1:4 81 76 61 j .. ') JJ 51 61 626 
P,rets noderböl"d 78 23 33 32 80 55 78 33 54 64 45 32 619 
~("c~:(::·' i'd: C:"Jeby L2ni:':'1I;:;:,:'(c18 
i"_~'~j~: ;:l~;C[!';g'( f~t;'I;h:;l t-;g :::-LJV lera 
f,:\: t1jcbt ,,[\'v :'1'0 
Kc: l mer l än 
/~\!f;+~n:~Jfö;' 
--~--_.,._~-" 
;~l'C,. I~~' ·~;<)il ~~: :~Q 
'j 
Sk(~J ~; [- /!~a r:eL till 
:.~ O ~ fr 'iCO 
: r, '1 0 u";. '- - C,2 '!80 
lr7. C " Ci 95 .. 
l; ': 3.1 2,3 (1" ',J 
': 7. O LG 95 
D; ;:", ~:,: j ~J ro 
Pareo nr ft'2n di :<8 
J 
5 
r 
J 
8 
9 
'il 
I .• 
'l , ' ~Il (1:/. 
r' i I 
~:/ö;'ld ).1., ~ '·1 Sr 1 hc. t • 
h 'J J~. 4 1rn L.J 
58.2 - 1,9 ( J 
50. I - 2.0 , . 
S2.7 + 0.5 (I.il 
52.3 + C.2 1~0 
53"0 + U,,9 :ri? 
53. If + 1.3 Il12 
53,0 + 0.9 iJ2 
5:,5 
-
O,G ?~ 
5 ~i . ~J r . ~J (') 
- JJ 
irl,~J '(I~;~:-'(:~ .. :"'! 1. E:·tl~;·'>::::i: c!2t s§lunoå ej erhålji-~'> nå~'~n i~~·>~rfl\·;;.,\.: r:~I\,l . .'!·"cl~~I·~:.·)~j~~ ;:-,=:i~n 
:J::/~. '_!, "~I'~ ~ CJf. sJ~:'rr'8 dl!/,osav~tåndc:t dett8 2r U;" 2' ~"::;tni;lq~c:~\': ,:'I\~(~-t :~~l si', :J. G:i -:-ill "'::'Älig'~ 
c I ,..!.', ~~ c, 'j ,j , 
'., 
'. ~ J !.. (I 
,,--,l. fel" :,,:.:' 2.", r:aj jL:r, jr:' a:J~. 
1.J ::0 ~3 2d 39 49 e3 S8 
3? ~:i 32 [O 31 113 29 
i'·l (iemarsvi k 
-- ,,~,,~- -~ ~--
'\ I' 'I. I :'" :'., ; ,::-i ~ ~ ,,: l, J ... ', l ,,~., I, ,\ I , ;- d 
f, v s {,f.\;1 el s -fö ;";) ö:~ 
_._._---_ .. 
/, n 
h0 
~J 
cc· ~J 
• r 
J 
;ka !'! ' C 'II~.J l 
!:-~:;1 ZI~G'l 
S25 
E(5 
tc~ 
~ ;\jf~d J':~/;Ja I~J l . hl Pare. i~r r:21 d: ke Skörd c:t /ha 1\8:. > ~ 
3 
l, 
b 
n,;' + ~.1 > :'; 
,.1 . I 
c~ ," 
,:.,).J 
35.2 -
35.7 
" 35."1 + 
35. /f .. 
100 
O ') 
.J 99 
C,2 101 
OG 102 
,;" l 100' 
? 
3 
1{ 
S 
G 
7 
~ 
n 
."\ 
IU 
~]d;cc"I,7":J ca /:~CI 
II. 
35.9 100 
Jo.4 
3S.7 
-
35.5 -
35.7 
-
')r:: r-
,JJ. :J -
35.5 
34.7 
:!3.9 -
31,.2 
0.,5 
0.2 
'IJ 
1.2 
·1 
.If 
1.4 
2,2 
3,0 
2.7 
~9 
97 
90 
~!t 
92 
93 
En '.1: 0 c',~i,~.:,.:~S~;~·l,}i:'~ i~)l!"n dik3na har e:'hHlils vid det S~G~I'8 Gi:;cs2v:;En~:;t. C";slaget kan ensos 
,n s~"l:,<:,U <::',0:'[ f)C,: JVkiistning som det mind;'o di:(c"2'.'3t::,I,:ot givit i ;'!"2ts försök, tlOt-
S':2rJi' U:1l0;'~~:, do:, l:kade ål's;\ostn3d~n fÖl' denna di kni ng, 
17. 
Observationer: Nägra nämnvärda skillnader markens upptorknirg och bärkraft vid olika dikning har 
ej framträtt undor året. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. Hela året 
Medelnederbörden 43 40 28 28 39 49 58 68 58 49 50 55 585 
Årets nederbörd 90 32 15 32 80 31 113 29 31 59 107 45 655 
Gotlands län 
Almungs. År 1968 
Försöksvärd: Lantbr. Berti l Jakobsson, Bosrwve, .Stånga 
Mat j .: 
A l v: 
DjupFörsök 
18. 
Gröda: Vall I 
Dikesdjupet vid parcell 1 är 1.2 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0.5 meter vid 
parcell 8. försöket ingår 4 upprepningar. Dikesavståndet är 20 m. 
Pare. nr Dikesdjup Skörd di hö/ha Rel. tal 
1.2 m 60.9 100 
2 58.9 - 2.0 97 
3 59.0 - 1.9 97 
4 57.5 - 3.3 95 
5 6'U t 0.5 101 
6 58.2 - 2.7 96 
7 59.0 - 1.9 97 
8 0.5 m 61f.2 + 3.3 105 
mdiffu2.72 dt hö/ha 
Dikesdjupet synes ej ha påverkat avkastningens storlek i årets försök. Den variation i skördevär-
dana som erhållits, ligger helt inom fel gränserna o6h kan ej tillmätas någon betydelse. 
Observationer: Några skillnader i markens upptorkning och bärkraft vid olika dikning har ej fram-
trätt under året. r::. -
Nederb6rd: 41n. feb. 
Medelnederbörd 55 41 
Ärats nederbörd 93 20 
Lyrungs. Är 1958 
mar. apr. 
32 34 
32 19 
maj jun. 
34 33 
78 25 
jul. aug. sep. okt. 
51 68 53 63 
102 36 28 79 
Försöksvärd: Lantbr. l'lartin Hansson, Lyrungs, Etelhem 
Mat j.: Mättligt mullhaltig sandig morönlättlera 
Alv: Moig lättare moränmellanlera 
AvståndsNrsök 
nov. 
57 
59 
dec. Hela året 
62 603 
31 612 
Gröda: Havre 
1. Resultat enligt den äldre försöksmetodiken mod parcellerna uttagna tvärs över dikena. 
Dikes3vstånd 16 m 
1\ 
2. Bandförsök 
Dikesavstånd 16 m 
- - - - - - - - -
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
ffi diff"1.03 dt/ha 
Skörd dt/ha 
.211.1 
22,1 :- 2.0 
22.5 - 1.5 
Re 1. ta l 
100 
92 
94 
mdiff- 0.78 dt/ha 
Skörd dt/ha Rel. tal 
18.5 100 
18.8 t 0.3 102 
15.0 - 2.5 86 
16.1 - 2.4 87 
16.4 - 2.1 89 
Qikesavstånd 22 m 
- - - - - - - - -
Pare. nr från dike Skörd dt/ha Re l. ta l 
1 18.0 100 
2 17.1 - 0.9 95 
3 16.9 - 1.1 9~· 
4 17.3 - 0.7 96 
5 16.5 - 1.5 92 
6 15.9 - 1.1 94 
7 16.6 - 1.4 92 
mdiff-1.03 di/ha 
19. 
Dikesavständ 28 m 
- - - - - - - - -
Pare. nr fr'ån di ke Skörd dt/ha r~c L tal 
1 18.8 - 100 
2 17,8 - 1.0 95 
3 17.9 .0 0.9 95 
4 15.5 - 2.2 88 
5 ·15.5 - 2.2 88 
5 15.9 - 1.9 90 
7 17.1 - 1.7 91 
8 16.5 - 2.3 88 
9 15.7 - 2.1 89 
10 °j7.5 - 1.3 93 
mdiff-0.92 di/ha 
Av resultaten enligt den äldre försöksmetodiken framgär, att de båda större dikesavstånden givit 
något lägre skörd. Utslagen ligger emellertid ino~ fel gränserna oeh kan ej tillmätas nlmnvärd 
bfltyde l se. 
Bandförsöket visar skördenodsättningar mellan diknna vid samtliga dikesavständ. Den n§got högre 
avkastning som de mindre dikesavstånden givit i årets försök, motsvarar emellertid ej den ökade 
årskostnaden för dessa dikningar. Det största avständet kan därför ur avkastningssynpunkt sägas 
ha givit en tillr~ekligt god dränering. 
Observationer:Några skillnader markens upptorkning och bärkraft vid al ika dikning har ej fr'am-
trätt under ärat. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj jun. j u!. 
Medelnederbörd 55 41 32 34 34 33 f) 1 
Årets nederbörd 93 20 32 19 78 25 102 
Svis. År 1958 
Försöksvärd: Lanbr. Henry Siggelin, !lingorns, Alva, Helllsc 
~1atj.: ~1åHl,gt mullhaltig hittare mellanlera 
Dikesavstånd 20 III 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
mdiff-1.95 dt/ha 
Skörd dt/ha 
41.5 
43."1 + 2.1 
43.7+2."1 
'+lf .5 ~ 2.9 
42.7 + 1.1 
Avslåndsförsök 
Re l.ta l 
100 
105 
105 
107 
103 
aug. sep. okt. nov. doc. Hela året 
58 63 53 57 52 503 
35 28 79 59 31 512 
Gröda: Korn 
Dikesavstånd 80 m 
- - - - - - - ~ ~ 
Pare. nr från dike Skörd dt/ha Rel. tal 
1 43.1 100 
2 40.2 - 2.9 g~ 
3 40.1 - 3.0 93 
If If1.5 - 1.5 97 
5 43.1 l 0.0 100 
5 39.0 - 4.1 90 
7 39.5 - 3.5 92 
8 39.4 - 3.7 91 
9 41.0 - 2.1 95 
10 111.5 - 1.5 97 
IIIdiff-3.40 di/ha 
N5gon mera betydande skördenedsättning mellan dikena har ej erhällits. Det större dikesavst§ndet synes 
d~rför j årets försök ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observati oner: Några upptorKIl i ngsski 11 nadet' iIIell an d i kni nCjdrna framträdde e j under den torra våren. 
Vid skörden var marken torr och markbärigheten god. Fbltst plbjdes för sädd av hös rjhs i början av 
september. Jorden var dä hårdare i botten och sv~rarB att plöja pä det stora avständet. 
Nederbbed: jan. feb. mar. a[w. maj jun. jul. 
MedelnBderbbrd 52 39 30 30 31 30 53 
Arets nederbörd 119 1B 27 12 52 21 81 
aug. sep. okt. nov. 
55 52 58 55 
2& 37 59 70 
dec. 
52 
29 
Hela året 
538 
559 
Kristianstads län 
Tranarp. År 1958 
Försöksvärd: Fru Valborg Andersson, Tranarp, ~sto~o 
Mat j.: Något mullhaltig styv lera 
,41 v: styv lera 
Dikesavstånd 10 m 
Parc. nr från dike 
1 
2 
3 
]diff-0.75 dt/ha 
Skörd di/ha 
34.4 
35.5 + 1.2 
35.8 + 1.4 
Avstål1dsförsö~ 
Re 1. ta l 
100 
1~3 
104 
20. 
DikesavstHnd 3D m 
- - - - - - - - -
Pare. nr från dike Skörd di/ha Re 1. ta l 
1 34.5 100 
2 35.7 + 1.2 103 
3 35.3 + 0.8 102 
4 35.4 + 1.9 105 
5 38.2 + 3.7 111 
5 38.4+3.9 111 
7 37.3 + 2.8 108 
8 35.3 + 1.8 105 
9 37.2 + 2.7 108 
mdiff~2.19 dt/ha 
~ågon skördenedsättning mellan dikena har ej erhållits. Det större dikesavståndet synes därför 
i årets f"lrsök ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Qbservationer: Vid besiktningen av fältet den 17 april hade det varit vackert vädGr utan regn 
under en längre tid, och några skillnad, rl upptorkning mellan de prövade dikningarna framträdde 
inte. Vid för9gående års höstplöjning hade emellertid 30-metersavstånden varit fuktigare och 
segare att plöja. Markbärigheten var god vid skörden. 
~!edarbörd: 
r~ade l nederbörd 
~rets nederbörd 
jan. feb. 
58 52 
78 17 
mar. 
35 
40 
apr. 
44 
24 
maj jun. 
42 60 
'f5 10/+ 
ju l. 
95 
77 
aug. sep. 
83 71 
55 43 
cH, nov 
57 55 
98 73 
dec. Hela året 
54 738 
24 580 
ih I;öh~s län 
_~ydinn,e, Åi'IS58 
Försöksviird: Arrendator st i g G ibrandt, Gustavsborg , 1~(ir2r!2. 
hdj.: r·jåttligt mullhaltig styv lera 
Alv: Myc:;ec st y\' lera 
Dikesav3ttnd 10 m Dikesavst&nd 20 n 
21. 
Gröda: Råg 
Skörd dl/ha 
l! 7. 2 
r\e1. tal 
100 
PErc, nr från dike 
1 
Skörd dt/ha 
45,8 
Re1- ta l 
1 
2 
~ 
J 
, _. O "O d' /, 
,) G i fF J"" 1 n a 
!:S.f+ - 0,8 
46.0 - 0,3 
98 
99 
2 
3 
4 
5 
6 
ndiff =1.15 dt/ha 
43.5 - 2,3 
42.0 - 3.8 
38.9 - 6.9 
37.9 - 7.9 
38.0 - 7.8 
100 
95 
92 
85 
83 
83 
S~örd8nedcättningar mallan ~ikena har erhällits vid b~d3 dikesavstånden. För det större avståndet 
~r skördedepressionen sta~istiskt säkor. ~ed de avkastningsresultat som erhållits i årets försök, 
synes ~et mindre dikesavständet väJ betala sig. 
~J2.:"JI"".G.i.9:lOi.= Vi d b8~ i Hn i ng av för söket den 17 api'il kund8 mJn konstatera, aH beståndet var 
'31'3 uttunn3t ino~ omrJdcn med läng~ dikesavständ. utanför själva sk6rdeomr§det framträdde detta 
i 3n högre g:'ad. 80dåndd var där kl'cH i gt uHunna-l aHer föregående iiösts ri kl i ga nederbörd. 
De större dikesavst~nden framträdde vidare ~8nom djupare spårbildning efter kvävespridningen den 
1G april, ~~rskilt ~r3mträdde detta i slutfärorna. Marken var torr och bärigheten god vid 
c'Kördsn, 
i') 2 d€[Lörd: j a~, feo, nor" apr .. f'l3i jun. . l J u .... aug. sep. okt. nov. dec. Hela året 
rl~d31 r.~derbörd 51 4h 32 39 39 52 Si 88 
.4rJt~ ned 0 rbörd 72 ~15 37 1;·5 37 118 SI 52 
.ft~ser.da l. ;;r 1 S5G 
Försöksvärd: Friherrp, Ger8rd 8ennd, Ih;Cil'la-IS gods, .!~'iraG~ 
i'~atj.: 1v'låHli9t mullhaltig styv ler2 
.41v: t:yc!<et styv lera 
Qj~pförsök 
57 58 'f9 52 
33 32 80 24 
Oi~o~djupet vid parcell 1 ~r 1.2 ~eter. Det ~inskar därefter kontinuerligt till 0"5 meter vid 
parcell 8. I försaket ingJr 5 upprepningar. Dlkesavständet är 10 ~9ter. 
fJ 2['C .. I:r 
1 
2 
3 
Je 
,-
" 
t, 
7 
o 
u 
Di bsdjup 
1,2 r:J 
m~;f7 0.75 Jt/ha 
. ..1;. r 
Skörd di:/h& 
50.8 
59.2 + 0,4 
58.5 - oJ 
58.7 - OJ 
58 0 8 ~ 0,0 
58.0 -- 0,8 
58.3 - O)f 
5G.9 - 1,,0 
Re L tal 
100 
101 
-100 
100 
-:00 
99 
99 
97 
tv skördevärdena framgä~; att d81 djupare diknin]sn gi~it nägot högre skörd. 
Gröda: Höstvete 
lbserv"ti oner: ~:ågra nämnvärdJ 8:,111 !lador 1 r::arkens uppto:'kni ng och bäl'kra~t vi d o l i ka di knl ng 
hAr ej fr2~trätt ~nder äret. 
:jqde!'~.c2.: jan, feb. r:lar. apt" maj. jun. i J1. aug. sep. okt. nov. dec. Hela 
i1eds'j n3der~örd 5i 1:4 32 3° 3~ 58 91 83 57 58 If9 52 
~rels necerbör:
' 
72 15 37 45 37 110 81 5 ~! 33 82 80 24 
668 
558 
året 
558 
668 
Svenstorp. År 1968 
Försöksvärd: Friherre Th. G. Gyllenkrok, Björnstorp 
Mat j.: Mullfattig sandig moränlättlera 
Alv: Lättare moränmellanlera 
Dikesavstånd 16 m 
Parc. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
mdiffcO.97 dt/ha 
Skörd dt/ha 
33.1 
30.8 - 2.3 
32.1-1.0 
31.7 - 1.4 
32.0 - 1.1 
Avståndsförsök 
Rel. ta l 
100 
93 
97 
96 
97 
Dikesavstånd 32 m 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
7 
8 
9 
10 
mdiff~1.36 dt/ha 
22. 
Gröda: Höstraps 
Skörd dt/ha 
31.5 
31.8 t 0.2 
33.8 t 2.2 
32.1 + 0.5 
30.5 - 1.1 
30.5 - 1.0 
32.6 ,. 1.0 
31.5-0.1 
32.0 + 0.4 
30.8 - 0.8 
Rel. tal 
100 
101 
107 
102 
97 
97 
103 
100 
101 
97 
Någon nämnvärd skördenedsättning mellan dikena har ej erhållits. De utslag i olika riktningar 
som skördevärdena anger ligger helt inom fel gränserna och kan ej tillmätas någon betydelse. Med 
de resultat som erhållits i årets försök synes det större dikesavståndet ur avkastnings-
synpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Några skillnader i markens upptorkning oeh bärkraft vid alika dikning har ej 
framträtt under året. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. Hela året 
Medelnederbörd 51 40 29 35 40 53 78 73 ~8 57 52 52 617 
Årets nederbörd 69 9 46 12 72 72 EO 26 30 75 48 14 553 
Bl'o. Är 19&8 
Försöksvärd: Bröderna Hansson, Bro, Skredsvik 
Mat j.: Nägot mullhaltig moig lättlera 
Alv: Lättare mellanlera 
Dikesavständ 15 m 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
mdiff~0.57 dt/ha 
Skörd dt/ha 
43.4 
41.5 - 1.9 
41.2-2,? 
41.3 - 2.1 
40.3 - 3.1 
Avståndsförsök 
Rel. tal 
100 
9& 
95 
95 
93 
Dikesavstånd 32 m 
Parc. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
7 
8 
9 
10 
mdiff mO,62 dt/ha 
23. 
Gröda: Korn 
Skörd dt/ha 
43.2 
41.5 - 1.5 
41.3 - 1.9 
40.2 - 3.0 
39.5 - 3.7 
39.5 - 3.5 
39.3 - 3.9 
38.0 - 4.2 
38.5 - 4.7 
38.1 - 5.1 
Rel. tal 
100 
9& 
95 
93 
91 
92 
91 
90 
80 
88 
Tydligt framträdande skördededsättningar mellan dikena har erhållits vid båda dikesavståndon. 
Utslagen kan betecknas som statistiskt fullt säkra. Med de avkastningsresultat som erhållits i 
årets försök, är det mindre dikesavståndet klart att föredraga. 
Observationer. I samband med vårbruket, som utfördes i mitten av april, framträddeinga större 
skillnader i upptorkning mellan de prövade dikesavstånden. Efter värbruket kom en period med 
kallare väder, då de större avstånden framträdde genom en sämre upptorkning. Vid skörden var 
marken torr och bärigheten god. 
Necerhörd: jan. feb. mar. apr. maj jun. juL 
Medelnederbörd 64 39 30 45 40 62 85 
Ärets nederbörd 74 35 92 50 62 82 32 
LedumJr 19&8 
Försöksvärd: Lantb. Sven Aronsson, Ledum, RaBbalshede 
Mat j.: Mullrik lättare mellanlera 
Lav: Styv lera 
Avståndsförsök 
Dikesavstånd 15 m 
- - - - - - - - -
Pare. nr från dike Skörd di/ha Rel. Tal 
1 50.8 100 
2 49.2 - 1.6 97 
3 49.1 - 1.7 97 
4 48.5 - 2.3 95 
5 49.1 - 1.7 97 
mdiff =1.03 dt/ha 
aug. sep. okt. nov. dec. Hela året 
84 88 85 83 76 783 
100 73 172 83 112 897 
Gröda: Havte 
Dikesavstånd 32 m 
- - - - - - - - " 
Pare. nr från dike Skörd dl/ha Re 1. ta l 
1 51.4 100 
2 49.1 - 2.3 96 
3 If9.4 - 2.0 SS 
4 Iv9 ,8 - 1.5 97 
5 49.0 - 2.4 95 
5 If9.5 - 1.9 96 
7 49.8 - 1.6 97 
8 5U.3 - 1.1 98 
9 51.0 - 0.4 99 
10 50.5 - 0,9 98 
mdiff -0.75 dt/~a 
24. 
Mindre skördenedsättningar mellan dikena har erhållits vid båda dikesavstånden. Tendens till 
statistiskt säkra utslag föreligger. Den något högre avkastning som det mindre dikesavståndet 
givit i årets försök motsvarar emellertid ej den ökade årskostnaden för denna dikning. 
Observationer: Vid besiktning av försöket den 24 april förelåg fortfarande klara skillnader i 
upptorkning mellan de prövade avstånden. Eftersläpningen för det större avståndet uppskattades 
till ca tre dagar. Markb~righeten vid skörden och höstplöjningen var tillfredsställande över 
he l a försöket. 
Nederbörd; jan. feb. 
Medelnederbörd 58 38 
Årets nederbörd 57 34 
Skär. År 1968 
mar. apr. 
32 51+ 
84 48 
maj jun. 
48 72 
64 100 
Försöksvärd: Hemmansägare Ivar Carlsson, Skär, Skee 
Mat j.: Måttligt mullhaltig molättlera 
Alv: Styvare mellanlera 
Dikesavstånd 16 m 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
mdiff~O.47 dt/ha 
Skörd dt/ha 
44.1 
43.1 - 1.0 
42.4 - 1.7 
42.6 - 1.5 
42.1 - 2. O 
Avståndsförsök 
Rel. tal 
100 
98 
96 
97 
95 
jul. aug. sep. okt. nov. dec. Hela året 
84 100 95 101 91+ 81 857 
53 76 63 166 75 36 856 
Dikesavstånd 32 m 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
mdiff ;0.76 dt/ha 
Gröda: Havre 
Skörd dt/ha 
44.1 
43.1 - 1.0 
43.4 - 0.7 
43.3 - 0.8 
43.1 - 1.0 
42.7 - 1.4 
42.5 - 1.6 
42.3 - 1.8 
43.3 - 0.8 
43.5 - 0.6 
Re 1. tal 
100 
98 
98 
98 
98 
97 
96 
96 
98 
g9 
Mindre skördenedsättningar mellan dikena har erhållits vid bäda dikesavst§nden. Tendens till 
statistiskt säkra utslag föreligger .. Den något högre avkastning som det mindre dih ,savståndet 
givit i årets försök motsvarar emellertid ej den ökade årskostnaden för denna dikning. 
Observationer:Under våren visade de större dikesavstånden en sämre upptorkning. Vid vårbruket, 
som utfördes i månadsskiftet april-maj uppskattades eftersläpningen till 4-5 dagar. På de större 
avstånden var jorden också mera svårbrukad. På grund av att nedgrbörden var lägre än normalt 
under augusti och september kunde skörden oeh höstplöjningen genomföras under gynnsamma mark-
bärighetsförhållanden. 
Nederbörd: jan. feb. 
Medelnederbörd 58 42 
Årets nederbörd 56 39 
Tingvalls Egendom. År 1968 
mar. apr. maj jun. 
31 43 43 65 
61 52 49 68 
jul. aug. sepo 
71 103 80 
90 65 44 
Försöksvärd: Göteborgs- och Bohus läns Hushållningssällskcp 
Mat j.: Måttligt mullhaltig moig lättlera 
Alv: Lättare mellanlera 
cH. nov. dec. 
91 82 67 
155 86 37 
Hela året 
777 
802 
Gröda: Havre 
Dikesavstånd 15 m 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
mdiff =0.54 dt/ha 
Skörd dt/ha 
34.9 
34.5 - 0.4 
33.1 - 1.8 
32.4 - 2.5 
32.4 - 2.5 
Ävståndsförsök 
Rel. tal 
100 
99 
95 
93 
93 
Dikesavstånd 24 m 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
7 
mdiff ~~.79 dt/ha 
Skörd dt/ha 
34.4 
32.6 - 1.8 
31.5 - 2.9 
30.4 - 4.0 
30.3 - 4.1 
29.5 - 4.8 
29.0 - 5.4 
25. 
Rel. tal 
100 
95 
92 
88 
88 
85 
84 
Skördenedsättningar mellan dikena har erhållits vid båda dikesavstånden. Utslagen kan anges som 
statistiskt säkra. Med de avkastningsresultat som erhållits i årets försök, synes det mindre dikes-
avståndet väl betala sig. 
Observationer: Vid besiktning av försöket den 23 april visade de större dikesavstånden en sämre 
upptorkning. Den torra väderleken gjorde emellertid, att skillnaderna snabbt utjämnades oeh vid 
sådden den 27 april var fältet likformigt upptorkat. Under den förhållandevis torra hösten fram-
trädde inga markbärighetsskillnader vid skörden oeh höstplöjningen. 
Nederbörd: 
Medelnederbörd 
Årets nederbörd 
jan. feb. 
58 38 
85 35 
mar. 
32 
89 
apr. 
54 
43 
maj. 
48 
50 
jun. 
72 
88 
jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
8~ 100 95 101 94 81 
54 59 46 138 84 32 
Hela året 
857 
803 
AssmundstQIQ. År 1968 
Färsöksvärd: Lantbr. Åke Hagaeus, Assmundstorp, Brålanda 
Mat j,: Måttligt mullhaltig styvare mellanlera 
Alv: Styv lera 
Dikesavstånd 16 m 
Parc. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
mdiff -O.57 dt/ha 
Skörd dt/ha 
28.7 
28.4 - 0.3 
28.8 + 0.1 
28.9 + 0.2 
28.4 - 0.3 
Avståndsförsök 
Rel. tal 
100 
99 
100 
101 
99 
Dikesavstånd 32 m 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
mdiff =0.89 dt/ha 
26. 
Gröda: Havre 
Skörd dt/ha 
28.3 
28.3 
28.3 
27.9 - 0.4 
28.0 - 0.3 
28.2 - 0.1 
27 0 8 - 0.5 
27.8-0.5 
27.1 - 1.2 
27.3 - 1.0 
Rel. tal 
100 
100 
100 
99 
99 
100 
98 
98 
96 
96 
Någon nämnvärd skördenedsättning mellan dikena har ej erhållits. Det större dikesavståndet synes 
därför i årets försök ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Under den tidiga våren visade de stärre dikesavstånden en sämre upptorkning. Skill-
naderna hade inte helt utjämnats till tiden för vårbrukets början. Vid sådden den 30 april var 
fältet likformigt upptorkat. I början av maj kom det 42 mm regn på två ~agar, vilket förorsakade 
igenslamning av ytskiktet. Uppkomsten försvårades. Någon skillnad mellan olika dikningar framträdde 
dock ej. Narkbärigheten var god under den torra och varma hösten. 
Nederbäd: 
Nedelnederbörd 
Årets nederbörd 
Forstena. År 1968 
jan. feb. 
53 32 
58 73 
mar. 
28 
50 
apr. 
38 
40 
maj jun. 
34 50 
72 58 
Försöksvärd: Lantbr. Nils Dahlgren, Forstena, Varqön 
Mat j.: Mullrik styvare mellanlera 
Alv: Styv lera 
j u 1. 
72 
6'+ 
Avståndsförsök 
aug. 
72 
45 
sop. 
7!f 
57 
okt. 
75 
110 
nov. 
74 
121 
dec. Hela året 
59 661 
2S 777 
Gröda: Korn 
1. Resultat enligt den äldre försöksmetodiken med parcellerna uttagna tvärs över dikena 
Dikesavstånd 16 m 
24 m 
32 m 
2. Band försök 
Oikesavstånd 16 m 
- - - - - - - - -
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
mdift 0.59 dt/ha 
Skörd dt/ha Rel. tal 
50,7 100 
51.2 + 0.5 101 
49.1 : 1·g8 dt/h 97 mdiff • a 
Skörd dt/ha Re1. tal 
51.4 100 
51.3-0.1 100 
51.2 - 0.2 100 
51.3-0.1 100 
51.1 - 0.3 99 
Dikesavstånd 32 m 
- - ~ - - - - - -
Pare. nr från dike Skörd dt /ha Rel. tal 
1 52.0 100 
2 52.5 + 0.6 101 
3 53.0 + 1.0 102 
4 53.8 + 1.8 103 
5 53 0 2 + 1.2 102 
6 54.2 + 2.2 104 
7 54.4 + 2.4 105 
8 53.6 + 1.5 103 
9 54.5 + 2.5 105 
10 52.8 + 0.8 102 
mdiffaO.77 dt/ha 
27, 
Av resultaten enligt den äldre f6rs6ksmetodiken framg§r, att det st6rsfa ~ik8savständ8t givit den 
lägsta avkastningen. De erh§llna skördeskillnaderna ligger dock helt inom fel gränserna och kan ej 
tillmätas någon betydelse. 
I bandf6rsöket har det ej erhä11its nägra sk6rdenedsättningar mellan dikena. Det största dikes-
avståndet synes därför i årets försök ur avkastninQssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Vid besiktning av försöket den 10 april framträdde den intensivare dikningen ( 16 
och 24 meter) genom en bättre markbärignet. Vid vårbrukets b6rjan den 24 apri l hade skillnaderna 
helt utjämnats och fältet var likformigt upptorkat. Hösten var varm och torr, varf6r n§gra mark-
bärighetsskillnader ej framträdde i samband med skörden och h6stp16jningen. F6rst i aktober började 
höstregnen. 
lJ.~derbör~~: jan. feb. mar. apr. maj jun. 
Medelnederbörd 60 42 34 51 44 62 
Årets nederb6rd 54 26 85 45 70 59 
Tv 8 i§n.. År 1958 
jul. aug. sep. cH. 
75 82 78 90 
74 52 51 127 
nev. 
76 
74 
F6rs6ksvärd: L2ntbr. Sven Åke Jansson, Tveten, Brå1~_~ 
Mat j.: ~Iåttlig-~ ·n'ullhaltig rnellanlera 
Al v: styv lera 
Dikesavstånd 80 5 m 
Parc. nr från dike 
1 
2 
3 
mdiff ~.09 dt/ha 
Skörd dt/ha 
65.4 
61.6 - 3.8 
63.2 - 2,2 
Ävståndsf6rsök 
Re 1. ta l 
100 
94 
97 
Dikesavstånd 17 m 
Parc. nr fran di ke 
2 
3 
4 
5 
5 
rr1 d. -r ~1.35 M/ha ItT 
dec. 
75 
35 
Hela året 
768 
752 
Gröda: Vall II 
Skörd dt/ha 
564 
65.3 - 0,9 
63.4 - 3.0 
54.7 - 1.7 
64.4 - 2.0 
61t.1 - 2.3 
Re 1. tal 
100 
98 
S5 
97 
97 
97 
Någon mera betydande sk6rdenedsättning mellan dikena har ej erhållits. Det större dikosavst§ndet 
synes därf6r i §rets f6rs6k ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Några nämnvärda skillnader i markens upptorkning och b~rkraft vid olika dikning 
har ej framträtt under året. 
Nederb6rd: jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. okt., nov. dec. Hela året 
tlJede l nederbörd 53 32 28 38 34 50 72 72 74 75 711 59 661 
Årets nederbörd 58 73 50 40 72 58 64 45 57 110 121 29 777 
28. 
Djupedal. År 1968 
Försöksvärd: Arr. Erik Larsson och Karl Gustav Danielsson, Tyskagården, Lovene 
Mat j.: Måttligt mullhaltig lerig gravIDa 
Alv: Lerig grovmo 
Djupförsök 
Dikesdjupet vid parcell 1 är 1.2 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0.5 meter vid 
parcell 8. försöket ingår 4 upprepningar. Dikesavstånd 13 m. 
Gröda: Havre 
Pare. nr Dikesdjup Skörd dt/ha Rel. tal 
1 1.2 m 35.8 100 
2 35.3 - 0.5 99 
3 35.2 - 0.6 98 
4 36.1 tO.3 101 
5 34.9 - 0.9 97 
6 34.3 - 1.5 95 
7 34.0 - 1.8 95 
8 0.5 m 33.7 - 2.1 94 
mdiff~1.17 dt/ha 
Skördevärdena anger en viss minskning av avkastningen med avtagande dikesdjup. Utslaget kan anges 
som statistiskt säkert. 
Observationer: 
Några nämnvärda skillnader i markens upptorkning och bärkraft vid olika dikning har ej framträtt 
under året. 
Nederbörd: jan. 
Medelnederbörd 32 
Årets nederbörd 42 
Fruqården. År 1958 
feb. mar. apr. 
24 23 30 
15 37 32 
maj jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. Hela året 
37 44 73 72 50 54 46 34 529 
57 38 45 41 22 99 51 29 519 
Försöksvärd: Lantbr. Klas-Oskar Johansson, Frugärden, Tegene 
Mat j.: Måttligt mullhaltig lättare mellanlera 
Alv: Styv lera 
Gröda: Vall I 
~vståndsförsök 
Dikesavstånd 15 m Dikesavstånd 32 m 
Pare. nr från dike 
1 
Skörd dt/ha 
84.9 
83.1-1.8 
81.0 - 3.9 
77.7 - 7.2 
78.3 - 5.6 
Rel. tal. Pare. nr från dike 
1 
Skörd M/ha 
83.3 
Rel. tal 
2 
3 
4 
5 
mdiff-2.55 dt/ha 
100 
98 
95 
92 
92 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
mdiff2.09 dt/ha 
78.4 - 4.9 
74.1 - 9.2 
69.7 - 13.5 
70.0 - 13.3 
65.9 - 17.4 
67.8 - 15.5 
58.1 - 15.2 
66.3 - 17.0 
64.1 - 19.2 
Tydligt framträdande skördenedsättningar melJan dikena har erh~llits vid bä da dikesavstånden. 
Utslagen kan betecknas so~ statistiskt fullt säkra. Med de avkastningsresultat som erh~llits 
i årets försök, är det mindre dikesavständet klart att föredraga. 
100 
94 
89 
84 
84 
79 
81 
82 
80 
77 
Observationer 
ya~l~n~ ~o!a~i~k~ ~a~m~n~ä!t~i~g_i_Pco:e~t_ 
Baljväxter 
Timotej 
Öv,i ga ader 
Invid dikena 
~Q 
7 
1 
Mitt mellan dikena 
16 m avst. 
62 
34 
4 
32 m avst. 
79 
19 
2 
Upptorkning och markbärighet: Några nä]nvärda skillnader j markens upptorkning och bärkraft vid 
~lT~~ ai~nTn~ ~a~ ~j-f~a~t~ätt under året. 
~,Jederbörd: j an. feb. mar. apr. maj jun. j u 1. aug. sep. rH. nov. dec. Hela året 
Medelnederbörd 45 36 27 39 40 57 
Å,rets nederbörd 47 24 56 44 64 52 
Garl'oa l st orp. Är 1968 
Försöksvärd: Fru Kerstin Nilsson, Kristineberg, Oxie 
I~atj.: j·1åttligt mullhaltig mjällera 
Al v: Styv lera 
55 77 57 84 58 59 
45 70 44 145 45 31 
Gröda:Korn 
Avståndsförsök inom ett förhällandBvis plant o~råde (marklutning mindre än 15:1000) 
1. Resultat enligt den äldre försöksmetodiken med parcellerna uttagna tvärs över dikena. 
554 
559 
29. 
På grund av ojämna skärdevärden har resultaten från dessa parceller slopats. Se även under obs er-
vatiowr:. 
2. B2ndförsök 
Dikesavstånd 10 m Dikesavstånd 15 ffi 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pare. nr fdh di ke Skörd dt/ha Re l ta l Pare nr från dike Skörd dt/fn Re l. ta l 
1 22.2 100 1 23,2 100 
2 21.7 - 0.5 98 2 22.7 - 0,5 98 
3 22.1 - 0.1 100 3 21.8 - 1.4 94 
mdiff=0.37 dt/ha 4 21.7 - 1.5 
g/+ 
5 21.5 - '1.5 93 
mdif1 0.84 dl/ha 
Dikesavstånd 24 m Dikesavstånd 48 m 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pare. nr från dike Skörd dt/ha Rel. tal Pare. nr från dike Skörd dt /ha Re 1. ta l 
1 24.5 100 1 22 0 5 100 
2 24.1 - 0.5 9S 2 22,4 - 0,1 100 
3 23.5 - 0.9 96 3 23.5 + 1. O 10lf 
4 23.5 - 1.1 96 4 23.9 + 1.4 105 
5 23,5 - 1.1 95 5 21.7 - O.S 95 
5 24.0 - 0,6 98 5 20.7 - 1.8 92 
7 23.5 - 1.1 96 7 20.S - 1.7 92 
mdiffcO.75 dt/ha S 28.S - 1.7 92 
9 20.2 - 2.3 90 
10 18.5 - 4.0 82 
11 20"S - 1.7 92 
12 1905 - 2,7 88 
13 21.5 - 00 9 95 
14 20.1 - 2.4 S9 
15 18.9 - 3.5 84 
ffi diff=1.02 dt/h& 
30. 
I ba~dfö~söket har det erhällits skördenedsättningar mellan dikena pI 16, 24 och 48-meters-
avstånden. Utslagen kan anges som statistiskt säkra. Ur avkastningssynpunkt synes 24-meters-
tikningan ha givit en tillräckligt god dränering. Se dock även under observationer. 
QQ§.er~a.t~ner:Det förelåg under v8r9n tydliga skillander i upptorkning ~ch markbärighet med 
variati~nen i dikningsintensitet. Särskilt 48-metersavstånden visade en klart sämre torrläggning. 
Sådden utfördes den 18 april. 48-metersavst§nden var då rlåligt upptorkade och mindre områden 
fick lämnas för sådd vid ett senare tillfälle. Förseningen i upptorkning jämfört med övriga för-
söksled uppskattades till omkring 10 dagar. 
Efter förhållandevis riklig nederbörd i början av maj följde unde;, försommaren en nederbörds-
fattig period. Kornet blev kort och tunt. 
Under d2n t~rra höstsn framträdde inga markbärighetsskiilnader mellan de prövade dikningarna. 
Avståndsförsök inom område med stark marklutning (ca 40:10001 
1. Resultat enligt den äldre försöksmetodiken med parcellerna uttagna tvärs över dikena. 
DikB~~vs~~ndx)15 ffi 
Stai!"1 kn 1 ng 
Skörd dt/ha Rel. tal 
27.0 100 
25.5 - 0.5 98 
md",; = 2,76 dt/ha 1 TT = 
N~gon nämnvärd skillnad i avkastning mellan försöksleden har ej erhållits. 
Observatio~8r:Det stamdikade försöksmomentet visade under våren en sämre upptnrkning och mark-
bärighet. Även i clJtta försök blev grödan på grund av förs0mmarens ringa nederbörd kort och tunn. 
Under den terra hösten framträdde inga markbärighetsskillander mellan de prövade dikningarna. 
Ne~erbörd: jan. 
51f 
48 
feb. mar. apr. maj, jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. Hela året 
M,ede l ne'}erbörd 
Årets nederbörd 
§.aml~ Kar_s~. År 1958 
4;> 38 
29 35 
42 47 55 79 78 71 66 
45 68 25 76 50 19 131 
Försöksvärr!: Lantbr. Rune Fagerberg, Gamla Karstorp, KorsberQ.Q 
Mat j.: Måttligt mullhaltig mellaniera 
Alv: Styv lera 
Djupförsök 
63 52 687 
84 31 544 
Dikesdjupet vid parcell är 1.2 meter. Det minskar därefter k0ntinuerligt till 
Gröda: Höstvete 
0.5 meter vid 
parcell 8. försöket ingår 5 upprepningar. Dikesavstånd 13 meter. 
~arc. nr Dikesdjup Skbrd dt/ha Rel. tal 
1.2 m 59.5 100 
2 59.8 + 0.3 10'r 
3 59.9 + 0.4 101 
4 59.5 ~ 0.0 100 
5 58.8-0.7 99 
6 
7 
8 
[)diff=0.54 dt/h1 
0.5 m 
58.7 - 0.8 
58.8 - 0.7 
58.8 - 0.7 
99 
99 
99 
DIkesdjupet synes ej i nämnvärd grad ha påverkat avkastningen i årets försök. 
Observai!.QB.er: Några nämnvärda sk i 11 nadar i markens upptorkni ng och bärkraft vi d o l i ka di kn i ng har 
ej fra~trätt under året. 
Nederbörd: jan. 
Medelnederbörd 35 
Årets ne~8rb6rd 41 
feb. mar. aDr. 
34 19 28 
23 17 15 
maj jun. 
39 J...,' ., 
47 30 
jul. 
73 
aug. sep. 
71 62 
37 22 
okt. nov. 
63 50 
85 71 
dec. 
43 
25 
Hel a året 
564 
500 
xl Detta försöksmoment består av ca 0.5 ha stora områden avgränsade av dräneringsledningar men för 
övrigt ~d;kade. 
Gl'ilnardorp. År 1968 
FBrsBksvärd: Godsägare W Wahlstrbm, Gunnarstorp, Flakeberg 
Mat j.: Måttligt mullhaltig styvare mellanlera 
Kl v: Styv ler3 
Dikesavständ 16 m 
Pare. r,r från dike 
1 
2 
3 
1+ 
5 
, O C6 'J l' ;nl'cr=.u dC,I13 
eni 
Dikesavstånd 80 m 
- - - - - - - - -
P2tC. nr fd;n dike 
2 
3 
4 
5 
, 6 
7 
8 
9 
10 
~jjff·2.03 dt/ha 
Skbrd dl/ha 
36.7 
35.7 -l.O 
35.4 - 1.3 
35,2 - 1,5 
35J - 1.6 
Skbrd dt/ha 
35.S 
2S.7 - 7.1 
24.1 - 11.7 
2+.4 - 11. 11 
25.1 - 10,7 
22.3 - :13.5 
25.2 - 10.6 
23,9 - 11.9 
24.1 - 11.7 
24.6 - 11.2 
,~vständsfbrsBk 
Rel. ta l 
100 
97 
% 
95 
95 
Re l. 
100 
80 
67 
68 
70 
62 
70 
67 
67 
69 
ta l 
Grbda: Havre 
Dikesavstånd 32 m 
- - - - - - - - -
Parc. nr från dike Skbrd dt/ha Rel. tal 
1 35.7 100 
2 35,1 - 0,5 9S 
3 35.0 - G.7 9S 
4 34,4 - 1.3 96 
5 34.4 - 1.3 96 
6 34.9 - O,S 9S 
7 34.2 - 1.5 95 
S 35.0 - 0.7 9S 
g 31+.1 - 1.6 96 
10 34.0 - 1.7 95 
mdiff- 0.63 dt/ha 
Av resultaten framgär, att det erhällits mindre skbrdenedsättningar mellan dikena på 16 och 32-
~8ter3avst3ndpn. Den extremt extensiva SO-metersdikningon visar däremot en betydande sk6rdedepression 
mellan ledningarna. Mad de utslag som erhällits j ärets försBk har 32-metersdikningen ur avkastnings-
synpunkt givit en tillräckligt god dränering. 
Obser~ationer: Fältet besiktigades den 10 april. Det var gynnsamt för upptorkningsstudier. Vissa 
deler av fäl:et hado ljusnat i ytan, andra delar låg fortfarande helt fuktiga. Man kunde se tydliga 
upptorkningsskillnader mellan samtliga dikesavstånd. 15-metersavstånden var ganska jämnt upptorkade, 
24-meter3dikningen s~~re och 32-meters2vståndan visade i vissa upprepningar en direkt dålig uppfork-
nirg. Den ve:'kligt stora skillnad8n i upptorkningshänseende fbrelåg dock mellan 32- och SO-meters-
avstånden. På den 8xfre:r.t extensiva 80-metersdikningen stod det vatten mellan tiltorna oC'h i slut-
får~rna. 
Vi~ besiktning av fältet den 10 augusti var beståndot svagt 0ch ojämnt samt rikt på grönskott 
lnJn eO-metersdikningen. 
~5ster Yir tor~ och markbärigheten god Bver hela fältet j sa~band med skbrd och hbstplöjning. 
;\ledel'bBrd: j2n. fob. mar. 
-----
M~delned8rbbrd LI5 35 27 
,Ä,reb naderbbrd 47 24 56 
apt' • maj 
39 40 
L:.II 54 
jun. jul. aug. 
57 66 77 
52 45 10 
sep. okt. 
67 84 
44 145 
dec. Hela året 
59 654 
31 669 
1.9.r~19.!:'!.~~ohögsko lens jordbruksegendom Lanna. År 1968 
Mat j.: Mättligt mullhaltig styvare mellanlera 
Al v: styv lera 
Djupförsök I 
32. 
Gröda: Korn 
Dikesdjupet vid parcell 1 är 1.2 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0.6 meter vid 
parcell 8. I försöket ingär 3 upprepningar. Dikesavständ 22 meter. 
Pare. nr Dikesdjup Skörd dt/ha Rel. tal 
1 1.2 m 40.5 100 
2 ~0.3 - 0.3 99 
3 40.6 - 0.1 100 
4 40.2 ~ 0.5 99 
5 40.4 - 0<2 99 
6 38.7 - 1.9 95 
7 39.1 - 1.5 96 
8 Oe6 r:J 39.1.1.5 96 
I~ lo F1 0.76 dt/ha 
al . 
Av skördesiffrorna framg§r, att den djupare dikningen givit nägot högre avkastning • 
.QPscn:::.cUi sn81~: Vi d bes i ktn i ng av försöket den 10 apri l var uppforkni ngen tydl i gt bättre vi d 
större dikesdjup. Skillnaderna hade utjämnats när värbruket började den 23 april. Marken var 
torr och markbärigheten god i samband med skörden och höstplöjningen. 
Djupförsök I I 
Dikesdjupet vid parcell 1 är 1.2 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0.6 meter vid 
parcell 8. föreöket ingår 6 upprepningar. Dikesavständ 22 meter. 
Pare. nr 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Dikesdjup 
1.2 m 
8 0.6 m 
mdiff~0"75 dt/ha 
Skörd dt/ha 
42.1 
41.2 - 0.9 
41.1 - 1.0 
If 0.3 - 1.8 
40.3 - 1.7 
40.5 - 1.6 
40.4 - 1.7 
41.2 - 0.9 
Rel. tal 
100 
98 
98 
95 
96 
96 
96 
98 
Gröda: Korn 
lov ski';'devärdena f,'amgåi', aH den djupare dikningen givit nåqot hÖ'Jf8 ".hirrl. \1f<>1",J"\ li'J'J"f 
dock i~om fel gränserna och kan ej tillmätas nämnvärd betydelse. 
0bssrvationRr:r~gra nämnvärda skillnader i markens upptorkning och bärkraft vid olika dikning 
har ej fr'amT.rätr. \l\~dp,r ctrn+. 
i2mbinerat diknings- ~ch sätidsförsök 
Delförsök 1 (dikesavstånd 16 och 32/lieterJ. 
Resultat av olika s§tider 
Såtid xl .~ (22/lf) 
8 (27/4) 
C (2/5) 
D (9/5) 
DikesavstSnd 15 m 
Sk6rd dt7h~ -R;': tal 
37.3 100 
39.4 + 2.1 106 
40.8 + 3.5 109 
~2.4+5.1 114 
mdiff~ 1.01 dt/ha 
Qi~R~~~ståod 3?_m_ 
Skörd df7113 Re"!. tal 
35.5 100 
40.0 + 3.5 110 
40.5 t 4.0 111 
41.6 t 5.1 114 
mdiff3 1.54 dt/ha 
:z) Fc~··,j~tid A väijes den tidpunkt, då det minsta dikesavståndet är upptorkat och våren är så långt 
framskriden, att det är möjligt att börja sä. Såtid B, C och D följer sedan med 5 dagars mellanrum. 
Vid ogynnSG~ v~d8rlck sker sädden den efter 5 dagar första lämpliga dag för sädd. Brukningen sker 
i direkt samband med sädden. 
DikeEavstån~ 15 m 
32 Il 
mdiff= 0.98 dt/ha 
Skörd dt/ha 
42.4 
41.5 - 0.8 
Rel. tal 
100 
98 
Den sista såtiden (D) har givit högst avkastning vid båda dikesavstånden. För 15-metersavståndet 
är skillnader mellan såtiderna större än 2.1 dt/ha statistiskt säkra. Motsvarande siffra för 32-
metersAvståndet är 3.2 dt/ha. 
Jämförelsen mellan avkastningens storlek vid bästa såtid på 15 nch 32-metersavstånden visar 
en något högre avkastning för 15-metersdikningen. Utslaget kan dock ej anges som statistiskt 
säkert. Se även under observationer. 
Resultat av olika såtider 
Såtid A (22/4) 
B (27/4) 
C ( 2/5) 
D ( 9/5) 
Dikesavstånd 16 m 
80 Il 
mdiff= 0.89 dt/ha 
Delförsök 2 dikesavstånd 16 och 80 meter 
Dikesavstånd 16 m _ _ M _ _ _ _ _ _ 
Skörd dt/ha Rel. tal 
38.5 100 
39.0 + 0.5 101 
40.1 t 1.6 104 
42.0 . 3.5 109 
mdiff~ 1.25 dt/ha 
Skörd dt/ha 
42.0 
41.9 - 0.1 
Rel. tal 
100 
100 
Dikesavstånd 80 m 
- - - - - - - - -
Skörd dt/ha Re]. tal 
35.9 100 
40.1 + 4.2 112 
41.2 + 5.3 115 
41.9 + 6.0 117 
mJiff= 1.21 dt/ha 
33. 
Den sista såtiden (D) har givit den högsta avkastningen vid båda dikesavstånden. För 16- meters-
avståndet är skillnader mellan såtiderna större än 2.6 dt/ha statistiskt säkra. Motsvarande siffra 
för 8o-metersavståndet är 2.5 dt/ha. 
Jämförelsen mellan avkastningens storlek vid bästa såtid på 16 och 80-metersavstånden visar 
ingen skillnad i avkastning mellan de prövade dikningarna. 
Såtid Hektolitervikt, kg Tusenkcrnvikt, g 16 m 32 m 80 m 16 m 32 m BO m 
A (22/4 ) 74.7 74.5 74.4 49.3 49.0 45.3 
B (27/4 ) 75.3 75.0 73.5 48.0 47.3 44.0 
C ( 2/5) 75.0 7'-1.7 73.8 51.0 45.7 48.0 
D ( 9/5) 74.1 71t.2 74.0 It8.0 46.0 47.7 
Observationer 
Såtid Brukning Uppkomst Axgång Tröskmcgnad Skörd 
o. ~ådd 16 o 32 m 80 m 16 o 32 m 80 m 
A 22/'+ 7/5 117 3/7 5/9 8/9 12 - 13/9 
B 27/4 13/5 417 5/7 5/9 8/9 12 - 13/9 
C 2/5 20/5 7/7 8/7 8/9 9/9 12 - 13/9 
D 9/5 25/5 9/7 -10/7 9/9 10/9 12 - 13/9 
34 
Vid besiktning av försöket den 10 april hade markytan ljusnat över dikena. Det framträdde tydliga 
skillnader i upptorkning mellan samtliga dikesavstånd. Den verkligt stora upptorkningsskillnaden 
förelåg dock mellan 32 och BO-metersavstånden. Man kunde knappast gå på 8D-metersdikningen. Det 
stod vatten mellan tiltorna oeh i slutfårorna • 
. ~tid A (22/4) Tillfredsställande såbruk på 16 och 32-metersavständen. Otillfreds~tällande 
såbäddsberedning på 80-metersavstånden på grund av hög markfuktighet. 
Sätie B (27/4) Bra såbruk på 16 och 32-metersavstånden. Inte helt tillfredsställande såbädds-
beredning på BO-metersavstånden. 
Såtid C(2!5) Något kokigare på BO-metersavståndenj i övrigt bra såbruk över hela försöket. 
§åtid D (9/5) Inga märkbara skillnader mellan olika dikningar vid såbäddsberedningen. 
Marken var torr och markbärigheten god vid skörden och höstplöjningen. 
Med hänsyn till de betydande skillnader lupptorknlngshänseende svm framträtt under vår-
perioden är det förvånande, att det inte erhållits några avkastningsskillnader mellan de prövade 
dikesavstånden. Likaså ställer man sig frågande inför resultaten av de olika såtiderna. Den sista 
såtiden har sålunda givit den högsta avkastningen vid samtliga prövade dikesavstånd, även om det 
positiva utslaget för en senare sådd möjligen är nägot mindre med avtagande dikesavstånd. 
Liknande resultat beträffande såtidens inflytande ifrågavarande år har emellertid erhållits 
i ett annat sätidsförsök vid Lanna. Temperatur och nsderbördsförh§llandena under de 3 första 
vock0rna al maj har trolige~ samverkat till de erhållna resultaten. Nederbördsmängden uppgick 
under nämnda tid till 55 m~ samtidigt som temperaturen l§g avsevärt under den normala. Den 19 maj 
var dygnsmedeltemperaturen 2.90 • Perioden var sålunda kall och relativt våt, vilket torde hållit 
tillbaka beståndsutvecklingen i de tidigare såtiderna. Dessa såtider har också i viss mån miss-
gynnats genom att kvävet tillförts samtidigt i hela försöket efter sista såtidens uppkomst. 
Kombinerat dikninqs- och såtidsförsök I I 
Under den tid försöket ligger i höstsäd eller vall bortfaller momentet med olika såtider. För-
söket skördas och bearbetas då såsom ett rent avståndsförsök, i detta fall enligt bandmetoden med 
parcellerna uttagna parallellt med dikena. 
Gröda: Höstvete 
Dikesavstånd 15 m Dikesavstånd 32 m 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pare. nr från dike Skörd dt/ha Re 1. ta l Pare. nr från dike Skörd dt/ha Rel, tal 
1 49.5 100 1 49.7 100 
2 47.8 - 1.7 97 2 4\:.8 - 0.9 98 
3 47.7 - 1.8 95 3 4B.0 - 1.7 97 
4 47.9 - 1.5 97 4 45.7 - 3.0 94 
5 48.0 - 1.5 97 5 46.0 - 3.7 93 
m ,of(0.37 di/ha G 45.5 - 3.2 94 
Ul 7 46.2 - 3.5 93 
Dikesavständ BO m B 46.7 - 3.0 94 
- - - - - - - - - 45.8 - 2.9 94 Pare. nr från dike Skörd dt/ha Rel. tal 9 
1 49.7 100 u 10 46.0 - 3.7 93 
2 46.0 - 3,7 93 111 d if tO. 70 di/ha 
3 45.5 - 4.2 92 
4 44.1 - 5.5 89 
5 42.9 - G.8 85 
5 '+1.9 - 7.8 84 
7 If 1.9 - 7,B Blf 
8 40.5 - 9.1 82 
9 40.B - B.9 B2 
10 41.4 - B.3 83 
mdiff~0.87 dt/ha 
35. 
Skördenedsättningar mellan dikena har erhållits vid samtliga dikesavstånd. Utslagen kan betecknas 
som statistiskt fullt säkra. Med de avkastningsresultat som erhållits i årets försök, synes ett 
dikesavstånd av ned till 16 meter betala sig. 
Q9.~8..c'.!"ation8i:.: Vetet övervintrade bra. Vid besiktning den 10 april hade beståndet en ganska röd färgton 
på 80-metersavsfånden. Upptorkningsskillnaderna vid olika dikesavstånd var mycket tydliga. Dessa fram-
trädde bl.a. genom on bättre markbärighet vid intensivare dikning. Under h~3ten var marken tcrr och 
markbärigheten god över hela fältet. 
Nederbörd: jan. 
Medelnederb5rd 32 
Ärets nederbörd 42 
Mariehnlm. År 1968 
----
feb. mar. apr. maj jun. jul, aug. sep. okt. 
24 23 30 37 41r 73 72 60 54 
15 37 32 57 38 Ir6 41 22 99 
Försöksvärd: F§ngvårdsanstalten, Mariestad 
MJtj.: Måttligt mullhaltig styvare mellanlera 
Alv: styv lera 
Djugförsök 
nov. dec. Hela året 
46 34 529 
51 29 519 
Gröda: Höstvete 
Dikesdjupet vid parcell 1 är 1.1 meter. Det minskar kontinuerligt till 0.5 meter vid parcell 8. 
I försöket ingär 5 upprepningar. oikesavst6nd 14 meter. 
Pare" nr 
2 
3 
4 
5 
5 
7 
O ikesdj up 
1.1 m 
8 0.5 m 
mdiff~0.88 nt/ha 
Skörd dt/ha 
37.9 
38.3 + O.lf 
38.5 + 0,5 
38.7 + 0,8 
38.4 + 0.6 
39,4 t 1.5 
38.3 + 0.4 
39,3 + "l,1r 
Rel. tal 
100 
101 
102 
102 
101 
104 
101 
104 
Dikesdjupet synes ej ha påverkat avkastningens storlek i årets försök. Den variation i skördevärdena 
som erhållits, ligger helt inom fel gränserna och kan ej tillmätas nämnvärd betydelse. 
Observationer: Några nämnvärda skillnader i markens upptorkning och bärkraft vid olika dikning har 
ej framträtt under året. 
~!ederbörd: 
Medclnoderbörr' 
Årets nederbii;od 
jan. feb. 
35 26 
46 20 
Stensfält. År 1968 
mar. 
23 
17 
apr. maj jun. jul. aug. sep. okt. 
30 37 42 6J 57 62 51 
32 35 34 33 40 17 106 
Försöksvärd: Godsägare R El i asson, Stensfält, ~1oholm 
Mat j.: Måttligt mullhaltig styv lera 
Alv: Mycket styv lera 
Dikesavstånd 14 ~ 
Pare. n~ från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
mdiff~0.75 dt/ha 
Skörd dt/ha 
31.6 
31.7 t 0.1 
31.5~0.1 
31.5 ~ 0.1 
31.0 ~ 0.6 
Avståndsförsök 
Rel. tal 
100 
100 
100 
100 
98 
Dikesavstånd 28 m 
- - - - - - - - -
Parc. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
mdiffr.0.93 dt/ha 
nov. 
51 
62 
deG. Hela året 
37 525 
24 467 
Gröda: Korn 
Skörd dt/ha Rel. tal 
31.4 100 
31.6 + 0.2 101 
32.1 + 0.7 102 
31. B + 0,4 101 
33.4 + 2.0 106 
31.8 + 0.4 101 
32.7+1.,3 104 
31.4 :: 0,0 100 
31.8 + 0.4 101 
31.8 + 0.4 101 
36. 
Någon skördeneesättning mellan dikena har ej erhållits. Det $törredikesavståndet synes därför 
i årets försök ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Några nämnvärda skillnader i markens upptorkning och bärkraft vid olika dikning 
har ej framträtt under året. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj jun. j u l • 
Medelnederbörd 39 31 24 33 37 49 76 
Årets nederbörd 56 24 25 40 25 28 115 
stommen. År 1968 
Försöksvärd: Lantbr. Anders Palmstedt, Stommen, Lovene 
Mat j.: Måttligt mullhaltig styv lera 
Al v: Styv l era 
Dikesavstånd 15 m 
Parc. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
mdiff=1.10 dt/ha 
Skörd dt/ha 
61.8 
64.3 t 2.5 
63.7 + 1,9 
64,3 + 2.5 
63,7 + 1,9 
Avstånd~.försök 
Rel. tal 
100 
104 
103 
104 
103 
aug. sep. okt. nov. 
79 
84 
1;1 55 55 
17 94 65 
Dikesavstånd 32 ffi 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
mdiff=1.17 dt/ha 
dec. Hela året 
41 579 
17 521 
Gröda: Höstvete 
Skörd di/ha 
63,8 
64,4 + 0.6 
63.2 - 0,6 
63,5 - 0.3 
6~.1 + 0.3 
63,7 - 0.1 
64.4 + 0.6 
63.4 - 0.4 
63.9+0.1 
64.0 + 0.2 
Rel. tal 
100 
101 
99 
100 
100 
100 
101 
99 
100 
100 
Någon skördenedsättning mellan dikena har ej erhållits. Det större dikesavståndet synes därför 
i årets försök ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Några nämnvärda skillnader i markens upptorkning och bärkraft vid olika dikning har 
ej framträtt under året. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj jun. 
Medelnederbörd 37 28 23 33 37 50 
Årets n0derbörd 31 11 30 34 64 31 
Sunnersbergs prästgård. År 1968 
Försöksvärd: Bröderna Karlsson, Prästbolet, Tolsjö 
Mat j.: Måttligt mullhaltig moig lättlera 
Alv: Mycket styv lera 
juL 
69 
55 
Avståndsförsök 
Dikesavstånd 18 ffi 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
mdiffD1.07 dt/ha 
Skörd dt/ha 
32.2 
32.4 + 0.2 
31.7 - 0.5 
31,1 - 1.1 
31.9 - 0.3 
Rel. ta l 
100 
101 
98 
, 97 
99 
aug. sep, okt, nov. 
75 62 55 58 
40 28 99 51: 
Dikesavstånd 36 ffi 
Pare. nr fran dike 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
mdiff~1.02 dt/ha 
dec. Hela året 
41 568 
20 Lf 97 
Gröda: Havre 
Skörd di/ha 
30.4 
29.5 - 0.9 
27.0 - 3.4 
27,9 - 2.5 
28.2 - 2,2 
28.9 - 1.5 
28.3 - 2.1 
27.7 - 2.7 
28.3 - 2.1 
28,0 - 2.4 
Rel. tal 
100 
97 
89 
92 
93 
95 
93 
91 
93 
92 
37. 
Skördenedsättningar mellan dikena har erh~llits vid bäda dikesavständen. Den n§got högre avkastning 
s~~ det mindre dikesavståndet givit i årets försök, motsvarar emellertid ej den ökade årskostnaden 
för denna dikning. 
Observationer: Vid besiktning av försöket den 23 april visade de större dikesavständen en sämre 
upptor~ning. Eftersläpningen uppskattades till 2-3 dagar. Marken var torr och markbärigheten god 
i samband ~ed skörd och höstplöjning. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. okt. 
Medelnederbörd 37 28 23 33 37 50 69 75 62 55 
Årets nederbörd 31 11 30 34 64 31 55 40 28 99 
Sötäsen. Är 1958 
FörsöT;vtrd, Skaraborgs l äns l andsti ng, Sötåsens egendom, Töreboda 
Mat j.: M§ttligt mullhaltig styvare mellanlera 
~lv: styv lera 
Avståndsförsök 
Dikasavstånd 18 m Dikesavstånd 36 m 
- - - - - - - - - ~ - - - - - - - -
Pare. nr f;'ån dike Skörd dt/ha Re l. ta l Parc. n, från dike 
1 34.9 100 1 
2 34.9 .:!" 0.0 100 2 
3 34.5 - 0.4 99 3 
4 35.0.;. 0.1 100 4 
5 35.4 + 0.5 101 5 
mdiff =0.80 dt/ha 6 7 
8 
9 
10 
mdiff =0.73 dt/ha 
nov. dec. Hela året 
58 41 568 
54 20 497 
Gröda: Havre 
Skörd dt/ha Rel. tal 
35,7 100 
35.0 + 0.3 101 
35,5 - 0.2 99 
34.6 - 1.1 97 
35.1 - 0.6 98 
34.9 - 0.8 98 
33.8 - 1.9 95 
33.3 - 2.4 93 
32.6 - 3.1 91 
31.9 - 3.8 89 
En viss skördenedsättning mellan dikena har erhällits vid det större dikesavständet. Utslaget kan 
anges som statistiskt säkert. Den högre avkastning som det mindre dikesavståndet givit i årets 
försök, motsvarar ungefär den ökade årskostnaden för denna dikning. 
Dbservationer: Under den tidiga våren visade det större dikes3vståndet en sämre upptorkning. Vid 
tidsn för vårbruket hade skillnaderna praktiskt taget helt utjämnats. Hösten var torr och markbärigheton 
god i samband med skörd och höstplöjning. 
Nederbörd: jan. 
Medelnederbörd 39 
Årets nederbörd 56 
Vrå Nolgården. Är 1968 
feb. 
31 
24 
mar. apr. maj jun. jul. 
24 33 37 49 76 
25 40 25 28 45 
Försöksvärrl: Lantbr. L;:lrs Gunnarsson, stavGrsås) Föq~ 
Mat j.: Måttligt mullhaltig styv lera 
Alv: Mycket styv lera 
{\vståndsförsök 
aug. sep. ekt. nov. dec. Hel a året 
79 51 .55 55 41 579 
84 17 9~ 66 17 521 
Gröda: Havre 
Försö~et är upplagt enligt den äldre försöksmetodiken med parcellerna uttagna tvärs över dikena. 
Dikesavstånd 12 m 
16 1/ 
24 1/ 
mdiff= 1.29 dt/ha 
Skörd di/ha 
31.3 
30.8 - 0.5 
30.6 - 0.7 
Rel, tal 
100 
98 
98 
38. 
Av skörderesultaten framgår, att avkastningen avtar med ökat dikesavstånd. Utslagen är emellertid 
små och kan ej anges som statistiskt säkra. 
pbservationer: Vid besiktning den 25 april harvades fältet för sådd. Det framträdde då inga 
n2mnvärda skillnader i upptorkning mellan de prövade dikesavstånden. Marken var mycket torr vid 
:kc;'den. 
Stamdikninqsförsök 
1. Resultat enligt den äldre försöksmetodiken med parcellerna uttagna tvärs över dikena. 
Dikesavstånd 15 m 
Sta:::dikning xl 
2. BaOGförsöl( 
Dikesavstånd 15 m 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
mdiff=0.66 dt/ha 
Skörd dt/ha 
32.4 
31.2 - 1.2 
Re l. tal 
100 
96 
mdiff = 0.56 dt/ha 
Skörd dt/ha 
36,5 
35.6 - 0.9 
3b.9 - 1.6 
35.0 - 1.5 
34.6- 1.9 
Rel. tal 
100 
98 
96 
96 
95 
Gröda: Havre 
Av resultaten under punkt 1 framgår, att det stamdikade försöksledet givit en mindre skördened-
sättning. Tendens till statistiskt säkert utslag föreligger. 
:Bandförsöket visar en viss skördedepression mellan ledningarna. Utslaget kan anges som 
statistiskt säkert. 
Qpservationer: Vid besiktning av fältet den 25 april visade de stamdikade försöksrutorna en klart 
sämre upptorkning än 15-metersdikningen. Förseningen uppskattades till 4-5 dagar. 
Marken var tcrr och markbärigheten god vid skörden. 
Nederbörd: jan. feb. mar. 
Medelnederb6rd 39 31 24 
Årets nederbörd 55 24 25 
apr. maj jun. 
33 37 49 
lfO 25 28 
jul. aug. sep. okt. nov. 
75 79 61 55 55 
1+5 84 17 94 56 
dec. Hela året 
41 579 
17 521 
xl Detta försöksmoment består av 120 x 50 meter stora områden avgränsade av dräneringsledningar 
men för övrigt odikade. 
Värmlands län 
Norenberg. År 1958 
Försöksvärd: Lantbr. ·Reidar Pettersson, Norenberg, Lindfors 
Mat j.: Mättligt mullhaltig lättare mellanlera 
Alv: Styv lera 
Dikesavständ 18 m 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
mdiff=0.57 dt/ha 
Skörd dt/ha 
35.0 
35.5 + 0.5 
35.6 + 0.5 
36.2 + 1.2 
35.9 + 0.9 
Avståndsförsök 
Rel. tal 
100 
101 
102 
103 
103 
Dikesavständ 35 m 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
7 
8 
9 
10 
mdif(0.52 ctt/ha 
39. 
Gröda: Havre 
Skörd dt/ha 
36.5 
37.2 + 0.5 
37.9 + 1.3 
37.9 + 1.3 
37.5 + 1 • O 
37.5 + 0.9 
38.1 + 1.5 
37~1 + 0.5 
37.0 t 0.4 
37; 3 + 0.7 
Rel tal. 
100 
102 
104 
104 
103 
102 
104 
101 
101 
102 
Någon skördenedsättning mellan dikena har ej erhällits. Det större dikesavståndet synes därför 
j årets försök ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Vid besiktning av försöket den 22 april hade upptorkningen framskridit så långt 
att 18-metersavstånden var torra på ytan. 35-metersavstånden var däremot fcrtfarande fuktiga. 
Sådden verkställdes först den 23 maj efter en ihållande regnperiod i första hälften av månaden. 
Upptcrkningen var då jämn över hela fältet. Under den torra hösten framträdde ej några markbärig-
hetsskillnader vid skörd och höstplöjning. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj jun. 
Medelnederbörd 55 37 28 48 45 72 
Årets nederbörd 29 27 47 25 50 55 
Uddeholm. År 1968 
Försöksvärd, Uddeholms Aktiebolag, Uddeholm 
Mat j.: Måttligt mullhaltig mjällera 
Alv. Mjällera 
Djupförsök 
ju L 
85 
65 
aug. 
98 
85 
sep. okt. 
77 81 
52 145 
nov. dec. Hela året 
78 58 775 
78 31 690 
Dikesdjupet vid parcell 1 är 1.2 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0.5 meter vid 
parcell 8. försöket ingår 5 upprepningar. Dikesavstånd 18 meter. 
Gröda: Korn 
Pare. nr Dikesdjup Skörd dt/ha Rel. tal 
1 1.2 m 30.8 100 
2 32.8 + 1.9 105 
3 33.0 + 2.1 107 
4 33.0 + 2.1 107 
5 32.1 + 1.3 104 
6 33.1 + 2.3 107 
7 32.7+1.9 106 
8 0.5 m 32.3 + 1.5 105 
mdiff-1.08 di/ha 
40. 
Oikesdjupet synes ej ha påverkat avkastningens storlek i årets försök. Den variation i skörde-
värdenas storlek som erhållits, ligger helt inom fel gränserna och kan ej tillmätas någon betydel~e. 
Observationer: Några nämnvärda skillander i markens upptorkning och bärkraft vid olika dikning har 
ej framträtt under året. 
Nederbörd: jan. feb. mar, apr. maj jun. ju 1. aug. sep. okt. nov. dec. Hela året 
I'lede l nederbörd 49 35 26 42 40 68 72 78 74 67 62 60 673 
Årets nederbörd 36 35 54 25 102 71 39 64 65 138 106 46 781 
Örebro län 
Askersundsby. År 1958 
Försöksvärd, Lantb. Karl Einar Andersson, Askersunds By, Askersund 
r'latj.: Måttl igt mullhaltig mjällera 
Alv: Mjällättlera 
Dikesavstånd 18 m 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
mdiff=0.53 dt/ha 
Skörd dt/ha 
19.6 
21.6 + 2.0 
21.9 + 2.3 
22.5 + 3,0 
23.1 + 3.5 
Avståndsförsök 
Re1. tal 
100 
110 
112 
115 
118 
Dikesavstånd 35 m 
- - - - - - - - -
Paret nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
7 
8 
9 
10 
mdiff =0.54 dt/ha 
41. 
Gröda: Vårraps 
Skörd dt/ha Rel. tal 
19.5 100 
20.5 + 1.0 105 
22.4 + 2.8 114 
22.7 + 3.1 115 
22.7 + 3.1 115 
23.2 + 3.5 118 
23.4 + 3.8 119 
23.5 + 3.9 120 
23.5 + 3.9 120 
23.2 + 3.5 118 
Resultaten visar statistiskt säkra skördeökningar mellan dikena vid båda dikesavstånden. Det 
större dikesavståndet har sålunda givit den högsta avkastningen. Efter sådden inföll en period 
med torrt väder, vilket kan ha medfört en sämre groning i dikenas närhet. Mognaden och drös-
ningen kan också ha varit olika inom olika delar av området mellan dikena. Något bestämt ut-
talande om orsaken till det ovanliga utfallel av försöket kan dock ej göras. 
Observationer: Det större dikesavståndet visade en senare upptorkning under våren. Skillnaderna 
hade ej helt utjämnats till tiden för vårbruket. Marken var torr och bärigh5ten god vid skörden 
och höstplöjningen. 
Nederbörd: jan. 
Medelnederbörd 49 
Arets nederbörd 45 
Falkenå. År 19G8 
feb. mar. 
39 28 
25 32 
apr. maj jun. 
40 45 60 
24 95 29 
ju 1. aug. 
79 92 
73 75 
Försöksvärd: Godsägare Per Geis, Falkenå säteri, Fiuaesta 
Mat j.: Mullrik styv lera 
Alv: Styv lera 
Avståndsförsök 
sep. okt. nov. 
75 58 55 
47 145 74 
dec. Hela året 
58 597 
34 699 
Grödil: Havre 
1. Resultat enligt den äldre försöksmetodiken med parcellerna uttagna tvärs över dikena. 
;ikesavstånd 16 ffi 
24 ni 
32 m 
m d iff a 1019 dt/ha 
Skörd dt/ha Re 1. ta l 
45.1 100 
44.5 - 0.6 99 
41.7-3.4 92 
42. 
2. Bandförsök 
Dikesavstånd 16 m Dikesavstånd 32 m 
- .. - - - - - - -
- - - - - - - - -
Pare. nr från dike Skörd dt/ha Re 1. ta l rare. nr från dike Skörd dt /ha Rel. ta l 
1 45.0 100 1 44.9 100 
2 41.5 - 3.5 92 2 41.9 - 3.0 93 
3 40.9 - 4.1 91 3 41.6 - 3.3 93 
4 40.5 - 4.5 90 4 41.4 - 3.5 92 
5 40.8 - 4.2 91 5 41.5 - 3.3 93 
mdiff=0.9S dt/ha 5 41.0 - 3.9 91 7 40.8 - 4.1 91 
8 40.8 - 4.1 91 
9 40.7 - 4.2 91 
10 41.5 - 3.4 92 
mdiff=0.73 dt/ha 
Av resultaten enligt den äldre försöksmetodiken framgår, att det största dikesavståndet givit den 
lägsta avkastningen. Utslaget kan anges som statistiskt säkert. 
Resu1~at8tav bandförsöket visar statistiskt säkra skördenedsättningar mellan dikena på båda 
dikesavstånden. Den högre avkastning, som det mindre dikesavståndet givit i årets bandförsök, 
motsvarar emellertid ej helt den ökade årskostnaden för denna dikning. 
Observationer: Under den tidiga v~ren visade dat större dikesavståndet en något sämre upptorkning. 
Vid tiden för vårbruket hade skillnaderna mellan försöksleden i stort sett utjämnats. Marken var 
torr och markbärigheten god i samband med skörd och höstplöjning. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. 
56 
101 
nov. dec. Hela året 
Medelnederbörd 47 38 30 37 41 55 72 
Årets nederbörd 31 23 29 20 64 28 62 
Klockhammar. År 1968 
Försöksvärd: Direktör Hans Hadenius, Fräsvidal, Närkes Kil 
Mat j.: Mättligt mullhaltig lättare mellanlera 
Alv: styv lera 
Dikesavstånd 18 m 
Parc. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
mdiffBO.73 dt/ha 
Skörd di /ha 
23.0 
22.1-0.9 
20.5 - 2.5 
20.0 - 3.0 
20.6 - 2.4 
Avståndsförsök 
Rel. tal 
100 
96 
89 
87 
90 
82 65 
62 36 
Dikesavstånd 36 m 
Parc. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
mdiff~ 0.70 dt/ha 
63 55 641 
63 27 546 
Gröda: Havre 
Skörd dt/ha 
22.9 
20.2 - 2.7 
20.3 - 2.6 
20.1 - 2.8 
21.4 - 1.5 
20.7 - 2.2 
21.6 - 1.3 
20.5 - 2.4 
20.7 - 2.2 
20.7 - 2.2 
Re 1. ta l 
100 
88 
89 
88 
93 
90 
94 
90 
90 
90 
Skördenedsättningar mellan dikena har erhållits vid båda dikesavstånden. För det mindre avståndet är 
skördedepressionen statistiskt säker. Den något högre avkastning som det mindre dikesavst~ndet givit 
i årets försök, motsvarar dock ej den ökade årskostnaden för denna dikning. 
Observationer: Fältet besiktigades den 20 april. Tidpunkten var lämplig för upptorknings-
studier. Vårbruket började på angränsande fält. Man kunde konstatera en tydlig skillnad i 
upptorkning mellan de prövade dikesavstånden på försöksfältet. 36-~&t8rsavstånden visade 
43. 
en klart senare upptorkning, 
Marken var torr och markbärigheten god vid skörden, 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj, jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. Hela året 
Medelnederbörd 52 38 30 44 42 58 78 86 70 66 70 56 693 
Årets nederbörd 42 28 40 26 56 40 84 100 51 140 74 28 709 
Västmanlands län 
Gålbv. År 1958 ~ksvärd: Godsägare Gunnar Larsson, strö, Köpinq 
Maij.: Mullrik styvare mellanlera 
Alv: Styv lera 
Dikesavsiånd 18 m 
Pare. nr från dive 
1 
2 
3 
4 
5 
mdiff mO.75 dt/ha 
Skörd dt/ha 
32.2 
31.3 - 0.9 
31.0 - 1.2 
31.3 - 0.9 
31.5-0.7 
Avståndsförsök 
Rel. tal 
100 
97 
96 
97 
98 
Dikesavstånd 36 m 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
mdiffm1.39 dt/ha 
44. 
Gröda: Korn 
Skörd dt/ha 
36.4 
35.6 - 0.8 
35.0 - 1.4 
36.4 ~ 0.0 
35.2 - 1.2 
3/d - 2.0 
33.8 - 2.5 
3't.1 - 2.3 
34.3 - 2.1 
33.2 - 3.2 
Re l. tal 
100 
98 
96 
100 
97 
95 
93 
94 
9/t 
91 
Skördenedsätiningar mellan dikena har erhållits vid b~da dikesavstånden. För det större av-
ständet är skördedepressionen statistiskt säker. Med de avkastningsresultat som erhållits i 
ärets försök, synes det mindre dikesavståndet väl betala sig, 
Observationer: Vid besiktning av försöket den 20 april visade de större avstånden en säml'e upp-
torkning. Någon direkt försening av sådden, som utfördes den 23 april, förorsakade dock 'detta 
inte. Marken var torr och bärigheten god vid skörden och höstplöjningen. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj. jun. 
Medelnederbörd 35 25 17 25 32 49 
Årets nederbörd 27 17 22 13 86 26 
ju 1. 
67 
53 
aug. 
76 
68 
sep. 
58 
27 
ckt. 
46 
71 
nGv. 
~5 
43 
dec. HelR året 
40 515 
38 491 
Wikmanshyttan. År 1968 
Försöksvärrl: Wikmanshytte Bruks AB, Hedemora. 
~1atj.: NåHligt mullhaltig mjällera 
A'lv: styv mellanlera 
Djupförsök 
45. 
Dikesdjupet vid parcell 1 är 1.2 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0.5 meter vid 
parcell 8. försöket ing5r 4 upprepningar. Dikesavständet är 20 meter. 
Gröda: Korn 
Pare. nr Dikesdjup Skörd dt/ha Re 1. ta l 
1 1.2 III 26.8 100 
2 31.8 + 5.0 119 
3 30.1 + 3.3 112 
4 31.1 +4.3 116 
5 32.0 t 5.2 119 
6 31.4 + 4.6 1"17 
7 29.2 + 2,lf 109 
8 0.5 m 25.9 + 2.1 108 
mdiffc2.53 dt/ha 
De i försöket erhållna skördevärdena är ojämna och medger ingn slutsatser rörande dikesdjupets 
inverkan på avkastningen. 
Observationer: Fältet besåddes hösten 1967 med höstrybs. Denna utvintrade emellertid och fältet 
såddes om med korn den 19 maj 1968. Vid vårarbetena hade jorden en något bättre struktur inom de 
djupt dikade dElarna av fältet. Nägra markbärighetsskillnader framträdde ej i samband med sk6rd 
och höstplöjning. 
Nederbörd: jan. 
Medelnederbörd 49 
Årets nederbörd 47 
feb. 
34 
35 
mar. 
19 
35 
apr. maj. jun. 
30 '38 52 
22 n 18 
jul. aug. sep. .H. nov. dec. Hela året 
75 91 -59 -52 53 55 605 
49 109 50 106 72 61 582 
Baeka gård. Är 1958 
Försöksvärd: Lan1br. Olle och Lars~Erik Olander, Backa gård, Edsbyn 2 
Mat j.: NäHligt mullhaltig mjällera 
Al v: r~jall era 
Dikesavstånd 15 m 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
~ 
5 
mdiff =0.98 dt/ha 
Avslåndsförsök 
Skörd dt/ha Rel. tal 
34.8 100 
34 3 - 0.5 99 
34.3 - 0.5 99 
33.7 .. 1.1 97 
33.1+ - 1.'+ 95 
Dikesavstånd 32 m 
- - - - - - - - -
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
il 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
mdi ff = 1.25 dt/ha 
45. 
Gröda: Korn 
Skörd dt/ha Rel. bl 
34.2 100 
34.5 + 0.4 101 
3lt.4 + 0.2 101 
34.1 .. 0.1 100 
34.5 + 0.3 101 
35.0 + 0.8 102 
34.6 + 0.4 101 
34.1 - 0.1 100 
34.1 - 0.1 100 
34.3 t 0.1 100 
Någ.n nämnvärd skördenedsättning mellan dikena har ej erhällits. Det störro dikesavståndet synes 
därför i årets försök ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Några nämnvärda skillnader i markens upptorkning och bärkraft vid olika dikning 
har ej framträtt under äret. 
Nederbörd: jan. fell. mar. apr. maj. jun. ju l. aug. sep. okt. nov. dec. Hela året 
Medelnederbörd 39 28 2'+ 31 42 55 73 82 58 44 
Ärets nederbörd 28 24 28 14 75 72 22 109 35 77 
Sörby, Järvsö. År 1958 
Försöksvärd: LaMtbr. Jonas Bertil Jonsson, Sörby, Lörstrand 
t'latj.: Mycket mullrik mjälig läHlera 
Alv: ~ljälig läHlera 
Dikesavstånd 18 m 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
mdiffft2.~1 di/ha 
Skörd dl/ha 
60.7 
61.7+1.0 
GO.O - 0.7 
52.1 +1.4 
53.3 + 2.5 
1\ v s t'l n ds fö rsö k 
Rel. hd 
100 
102 
99 
102 
10'+ 
Dikasavstånd 36 m 
Parc. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
7 
8 
9 
10 
mdiff .2.70 dt/ha 
47 
59 
47 569 
44 588 
Gröda: Vall I 
Skörd dt/ha 
59.1 
61,5 t 2.5 
59.1 ±~O.D 
51.6 + 2.5 
65.2 t 6.1 
64,'1 + 5.3 
61d t 5.2 
65 .. 1 -l!-6.0 
63.8 + 4.7 
52.6 + 3.5 
Rel. tal 
100 
104 
100 
104 
110 
109 
109 
110 
108 
106 
Någon skördenedsättning mallan dikena har ej 0rh~11its. Det större dikesavståndet synas därför 
j årets försök ur avkastningssynpunkt ha givit on tillr~ckligt god dränering. 
Observationer: 
Ba l j växter 
Timotej 
Övriga arter 
Invid dikena 
5 
83 
12 
Mitt mellan dikena 
18 m avd. 35 m avst. 
5 
88 
7 
15 
73 
11 
47. 
Wpptorkning och markbärighet. Vid besiktning av försöket den 25 april var markbärigheten sämre 
vid de-större dikesavstånden: Skillnaden var bestående även vid vårbrukets början. Markbärighe'(en 
var ~od vid skörden. 
Nederbörd: j an. feb. mar. 
Medelnederbörd 41 31 27 
Ärets nederbörd 23 12 22 
apr. maj jun. jul. 
30 39 50 74 
14 96 47 14 
aug. 
87 
92 
sep. IJkt. 
56 43 
30 69 
nov. 
57 
38 
dec. Hela året 
56 590 
38 495 
Västernorrlands län 
~. År 1958 
Försöksvärd: Lantbr. Göran Nordqvisf, Hov, Prästmon 
~1atj,: ~1ullrik mjällera Gröda: Vall 1\1 
Alv: Mjällera Avständsförsök 
Dikesavständ 20 m Dikesavstånd 80 m 
Pare, nr från dike Skörd dt hö /ha Ilel.tal Parc. nr från dike Skörd dt hö/ha 
1 57,4 100 1 49.3 
2 5'+.3 - 3,1 95 2 49.9 + 0.6 
3 55.3 - 2.1 96 3 45,4 - 2,9 
4 55.1 - 2,3 96 4 48.7 - 0.6 
5 55.4 - 2.0 97 5 48.2 - 1.1 
mdiffn1.15 dt hö/ha 6 48,9 - 0.4 
7 49.9 + 0.6 
8 49.4 + 0,1 
9 47.5 - 1.8 
10 47.2-2.1 
mdiff=3.56 dt hö/ha 
Någon nämnvärd skördenedsättning mellan dikena har sj erhHllits. Det större dikesavständ8t synes 
därför i årets försök ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: 
Baljväxter 
Timotej 
Övri ga ad er 
Invid dikena 
2 
89 
9 
Mitt mellan dikena 
20 m avst. 
2 
88 
10 
80 m avst. 
2 
88 
10 
Upptorkning och markb~righet: N§gra n~mnvärda skillnader i markens upptorkning och bärkraft vid 
öllkå diknlng har ej-framträtt under året. 
Nederbörd: jan. 
Medelnederbörd 39 
Årets nederbörd 31 
feb. mar. apr. 
25 20 25 
10 35 22 
maj jun. jul. 
29 50 68 
57 25 27 
aug. 
70 
53 
sep. 
51 
38 
okt. 
43 
74 
nov. 
49 
27 
dec. 
42 
29 
Hela året 
511 
429 
Re 1. ta l 
100 
101 
94 
99 
98 
99 
101 
100 
96 
96 -
Jämt l ands Hin 
Rödningsberq. År 1958 
Försöksvärd: Lantbr. Nils Jonasson, R6dningsberg, Trängsviken 
Mat j.: Mullrik moränlättlera 
IAlv: ~loränlätt18ra 
49. 
Gröda: Va 11 I 
Dikesavstånd 18 m 
Pare. nr från dike Skörd dt hö/ha 
1 45.3 
2 50.3 + Lf.O 
3 50. 7 ~ 4.4 
4 52.1++6.1 
5 53.8 + 7.5 
mdiff~1.38 dt hi/ha 
i\V ståndsförsö.t 
Re"!. tal 
100 
109 
110 
113 
115 
Dikesavstånd 36 m 
Pare. nr från dike Skörd dt hö/ha 
1 46.6 
2 49.0 + 2.4 
3 53.5 + 5.9 
4 54.5 + 7.9 
5 55.3 + 8.7 
5 54.3 + 7.7 
7 52.2 + 5.5 
8 47.9+1.3 
9 47.8+1.2 
10 49.0 + 2.4 
mdiff ~2.07 dt hö/ha 
Re l. tal 
100 
105 
115 
117 
119 
117 
112 
103 
103 
105 
Av skördevärdena framgår, att det erhål"lits en statistiskt säker skördeökning mellan dikena vid båda 
dikesavstånden. Det större dikesavständet har sÄlunda i ~rets försök givit en högre skörd. Orsaken till 
detta nngnt ovanliga resultat kan inte med säkerhet anges. 
I fjo~ärets kornf5rsök var situationen omkastad. DA var skörden j mittomrädet mellan dikena ca 70 
procent av skörden invid dikena. Den spegelbild ur avkastningssynpunkt som erhällits i ärets vallf6rsök, 
kan ha samband därmed. En kraftig skyddssäd ger ofta en svagare insådd. Vidare är det möjligt, att vall-
mattan haft någnt mindre vatten till siH förfogande i dikenas närhet. Detta bör i så fall bli märkbart 
ett år sem detta med nederbördsfattig vegetationsperiod. 
Observationer 
Baljväxter 
Timotej 
Övriga arter 
Invid dikena 
48 
51 
1 
Mitt mellan dikena 
18 m 3vSt. 36 m avst. 
52 
47 
1 
49 
49 
2 
Upptorkning och markbärighet. Under vEren var upptorkningen och markbärigheten avgjort bättre vid det 
mindre-dikesävständet.-Märken var torr och bärigheten god vid skörden. 
Nederbörd jan. 
Medelnederbörd 31 
Årets nederbörd 30 
feb. mar. 
26 25 
21 17 
apr. maj jun. 
28 31 50 
23 67 27 
jul. aug. sep. okt. nov. 
76 72 50 39 42 
23 20 38 49 27 
dec. 
39 
28 
Hela året 
519 
370 
Västerbottens län 
Brån. År 1958 
(örsöksvärd: Lantbr. Allan Norberg, Grån, Vännäsby 
~1atj.: ~1ulljord 
Alv. Moig sand 
Kombinerat dikninqs- och teglågqninqsförsök 
50. 
Försöket är upplagt enligt den äldre försöksmetodiken med parcellerna uttagna tvärs över dikena. 
Skörd dt hö/ha 
Dikesavstånd 
Teglagd markyta 
Plan 
M:tal 
mdiff= 1.58 dt hö/ha 
20 m 
57.fl 
57.1 
57.4 
80 m 
fl9.2 
65.4 
57.3 
M:tal 
58.4 
55.3 
Gröda: Vall 
Dikninqseffekt: Någon skillnad i avkastning mellan olika dikesavstånd har ej erhållits i försöket. 
l.E!..glägqninqseffekt: Tegläggningen visar något högr8 ~;körd, men den erhållna skördeskillnaden kan 
ej anges sem statistiskt säker. 
Observatloner; 
Vallens botaniska sammansättning i procent 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 m Taglad markyta80 m 20 m Plan markyta 80 m 
Baljväxter 18 9 19 15 
Gräs 81 90 80 81 
Övri ga arier 1 1 3 
Upptorkning och markbärighet. Under v§ren visade 80-metersdikningsn vid plan markyta en nägot 
13~g;a;m~r~ ~p~t;r~nTn~ ~n-ö~riga delar av försöket. 
Nederbörd: jan. 
Medelnederbörd 45 
Årets nederbörd 39 
fob. mar. apr. 
32 27 35 
1~ 48 ~5 
maj jun. 
40 53 
56 39 
jul. aug. sep. okt. 
68 92 57 55 
45 94 57 95 
nov. 
54 
35 
dec. Hela året 
55 537 
49 525 
51~ 
Kvarnsvedjan. År 1968 
Försöksvärd : Lantbr. John fiiannberg, i<varnsvedj an, Rödåse l 
Mat j.: ~låttligt mullhlatig lerig mjäla 
Alv: Lerig mjäla 
Gröda: Vall iV 
Ävståndsförsök 
Dikesavstånd 18 m Dikesavstånd 35 m 
- - - - - - - - -
Pare. nr från dike Skörd dt hö/ha Re l. ta l Pare. nr från dike Skörd dt hö /ha Ral.tal 
1 59.2 100 1 52.0 100 
2 56.3 - 2.9 95 2 62.4 + 0.4 101 
3 51f.9 - 4.3 93 3 59.5 ~ 2.5 96 
4 55.5 - 3.7 91f If 58.6 - 3J 95 
5 55.1 - '+.1 93 5 58.2 - 3.8 94 
6 57.9-4.1 93 
7 57.9 - 4.1 93 
mdiff-1.45 dt hö/ha 
8 59.0 - 3,0 95 
9 57.5 - 4.5 93 
10 54.9 - 7.1 a9 
ffi diff-1.53 dt hö/ha 
Skijrdenedsättningar mellan dikena har erhållits vid båda dikesavstånden. Utslagen kan anges som 
statistiskt säkra. Den högre avkastning som det mindre dikesavståndet givit motsvarar ungefär den 
ökade ärskostnaden fbr denna dikning. 
Observationer: 
Vallens botaniska sammansättning i procent 
- - - - - - - - - - - - ~ - - - ~ - - - - -
-----------
Baljväxter 
Gräs 
Övriga arter 
Invid dikena 
2 
97 
1 
Mitt mellan dikena 
18 m avst. 35 m avst. 
2 
98 
O 
97 
2 
Upptorkning 1ch markbärigllet:Nägra skillnader markens upptorkning och bärkraft vid olika dikning 
har ej-framträtt-under-årot.-
Nederbörd: jan. 
Medelnedgrbörd 45 
Ärets nederbörd 39 
feb. 
33 
14 
mar. 
27 
1;8 
I~öbäeksdill en. Är 1968 
Mat j.: Måttligt mul~haltig finma 
Alv: Mjäligfinmo 
Dikesavstånd 20 m 
Pare. nr frän dike 
1 
2 
3 
'+ 
5 
mdiff-O.65 dt/ha 
Skörd dt/h2 
22.6 
22.'+ - 0.2 
22.5 - 0,1 
22.7 + 0.1 
23.1; + 0.8 
apr. maj jun. juL 
35 39 511 69 
~5 56 39 115 
Avst~ndsför~;ök 
RGl. t31 
100 
~9 
100 
100 
104 
aug. sep. okt. nov. dec. Hela året 
92 57 53 66 57 638 
94 67 95 35 49 625 
Dikesavstånd 40 m 
Pare. nr frän dike 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
mdiff-0.52 dt/ha 
Gröda: Korn 
Skörd dt/ha 
22.3 
22.9 + 0.6 
23.1i + 1.1 
22.6 + 0.3 
22.ft + 0.1 
22.3 :! 0.0 
22.3 .± 0.0 
23.0+0.7 
22.9 + 0.6 
22.7+0.4 
Rel. tal 
100 
103 
105 
101 
100 
100 
100 
103 
103 
102 
52. 
N§gon sk5rdenedsättning mellan dikena har ej erh511its. Det större dikesavständet synes därf5r 
i årets f6rsök ur avkastningssyn~unkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: N~gra skillnader i markens upptorkning och bärkraft vid olika dikning har ej fram-
trätt under äret. 
Diupförsök 
Dikesdjupet vid parcell 1 är 1.2 meter. Det minskar d~refter kontinuerligt till 0.5 meter vid 
parcell 8. I försöket ingär 3 upprepningar. Dikesavst3nd 18 meter. 
Parc. nr 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Dik.lsdjup 
1.2 m 
8 0.5 m 
mdiff-0.75 dt/ha 
Gröda: Korn 
Skörd dt/ha Re 1. fil 1 
25.4 100 
24.4 - 1.0 % 
21t.2 - 1.2 95 
23.9 - 1.5 91+ 
23.5 - :.8 93 
22.8 - 2.7 90 
23.1 - 2.J 91 
21.9 - 3.5 85 
Av skördes~ffrorna framg§r, att den djupare dikningen givit högre skörd. Utslaget kan anges som 
statistiskt säkert. 
Observationer: Fältet var snöfritt den 21 april och tjälfritt den sista veckan i april. Vid be-
siktning den 3 maj visade den grundare ,dikningen en sämre upptorkning. En viss skillnad var lika-
ledes märkbar vid s~dden, som utfördes den 27 mRj. Denna skillnad kom till uttryck i mörkare färg 
och n§got grövre bruk vid mindre dikesdjup, Marken var torr och markbärigheten gn~ vid skörden. 
,Kombinerat diknin~- och sålidsförsök 
Resultat av olika såtider 
Dikesavstånd 20 m Dikesavständ 80 m 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
S3tid AX) (24/5) 
Skörd dt/ha Rel. tal Sk örd dt /h a Re 1. tal 
21.7 100 21.9 100 
B (28/5 ) 20.2 - 1.5 93 20.4 - 1.5 93 
C ( 1/6) 25.'++3.7 117 211.3 t 2.4 111 
rn dU( 2.37 clt /ha mdiff- 2.97 dt/ha 
Jämförelse mellan avkastningens storlek vid bästa sätid pH 20 och BO-metersavständen 
Dikesavständ 20 m 
80 II 
Skörd dt/ha Rel. tal 
25.'+ 100 
24.3 - 1. L 95 
'J 9'- , -I- /l 
m d(({ : • J o l Ila 
x) För sätid A väljes den tidpunkt, d§ det minsta dikesavst§ndet är upptorkat och vären är sä längt 
framskriden, att det är möjligt att börja sä. Sätid B, C och D följer sedan med 5 dagars mellanrum. 
Vid ogynnsam väderlek sker sädden den efter 5 dagar första lämpliga dag för s~dd. Brukningen sker 
i direkt samband med sädden. 
Hektol itervikt och tusenkornvikt 
Såti d A (24/5) 
B (28/5) 
C ( 1/6) 
Hl.vikt, kg 
(20 if BO m) 
59.5 
59,2 
58.5 
Tusenkornvikt, g 
(20 + BO m) 
50 
50 
51 
Den sista sätiden (e) har vid b§da dikesavsländon givit den högsta avkastningen. 
53. 
Jämffirelsen mellan avkastningens storlek vid bästa sätid pä 20 och 80-metersavständen visar 
en n~got lägre avkastning fbI' BO-metersdikningen. 
Några statistiskt fullt säkra skillnader har dock ej erhållits i årets försök. 
Observationer 
------, 
Såtid Brukning Upp- Axgång Iltognad Skörd Strås t yrka 
o. sådd kornd 20 In 80 m y'i d skörd 
A 2'+/5 ' 2/5 11/7 12/7 2/9 B/9 100 
B 28/5 5/5 14/7 14/7 11/9 8/9 100 
e 1/G 9/6 16/7 1G/7 6/9 8/9 100 
Försök~fäl!et blev snöfritt den 21 april och tjälfritt sista veckan i april. det inledande upp-
t~rkningsskedet visade 80-metersdikningen en viss efi3rsläpning i upptorkning. 
sätid A (24/5). 8D-metersavst5nd8~ visade en nägot sämre upptorkning än jämfbrelseledet vid den 
första s5tiden. Detta frami rädde genom ett mora grovkokigt bruk, särskilt inom mittomrAdet 
me~lan dikena. Nägon skillnad i markbärighet fbrel§g ej. Säbädden tillreddes med 3 harvningar. 
Säti d B(28/5). Det f Ö rE; l åg fodfarande Gn vi ss etters'l äpni ng i upptorkni ng i nom c:råden med 80-
metersdikning, vilket liksom i sätid A rnedfbrde eft n~got grovkokigare bruk. Såbädden till-
reddas med 4 harvningar. 
Såtid C (1/§..l. Jämn upptorkning övelO ~181a fötOsökd. Såbädden tillreddes med 3 harvningar. 
Vid skörden var marken torr och mar~bärjgh8ten god över hela försöket. 
K2rnbi nerJt di klli nqs·, och teg l ägqni nqsförsök 
1. Teqlagd markyta (tegbredd 15 m) 
(Parcellerna uttagna tvärs över tegarna) 
Dikesavsfånd 20 m 
Parc. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
mdiff " 0.49 dt/ha 
Skörd dt/ha Rel. tal 
25.0 100 
25.5 - D.4 98 
25 0 5 " 0.5 98 
25.6 - 0,4 98 
99 
Dikesavstånd 80 m 
Parc. nr från dike 
1 
2 
3 
11 
5 
5 
7 
8 
9 
10 
rndiff -0.86 dt/ha 
Gröda: !(orn 
Skörd dt/ha Re l. ta l 
25.8 10D 
27.3 + 1.5 106 
25.1 + 0.3 1D1 
26.5 + D.7 103 
25.2 + 0.4 1D2 
25.8 ~ 0.0 100 
25.1 - 0.7 97 
25.3 - 0.5 98 
25.8 .± 0.0 10(: 
25.1 + 0.3 101 
2. Plan markyta 
Dikesavständ 20 m 
- - - - - - - - -
Pare. nr från dike Skörd dl/ha He l. la l 
1 23.7 100 
2 22.'+ - 1.3 95 
3 23.8 + 0.1 100 
4 23.2 - 0.5 98 
5 23.4 - 0.3 99 
mdiff ~ 0.81 dt/ha 
Jämföre l se mellan teg l 3qd och p-I an markyla 
Teglagd markyta 
Plan markyta 
Dikesavstånd 20 m 
Skörd dt/ha 
25.7 
23.3 - 2.'+ 
3. Teglagd markyta: Skörd frän tegriag till slutfåra 
(Parcellerna uttagna parallellt med tegriktningen 
~i~~~a~f!å~d_1~ ~ 
Pare. nr från dike Skörd dl/ha 
1 29.8 
2 28.9 ~ 0.9 
3 25.5 - 11.3 
4 22.0 - 7.8 
5 2-1.6 - 8.2 
mdiff • 0.99 dt/ha 
Analys- och observationsdata 
- - - - - - - - - - - - - - -
Rel. hl 
100 
97 
86 
711 
72 
Dikesavstånd 80 m 
- - - - - - - - -
Pare. nr frän dike Skörd dt/ha 
1 23.8 
2 24.8 + 1.0 
3 23.9 + 0.1 
4 25.3 + 1.5 
r J 24.4 + 0.5 
5 2~.1 tO.3 
7 24.4 t 0.6 
8 23.4 - 0.4 
g 23.9tO,1 
10 24.1 tO.3 
mdif( 0.53 dl/ha 
Dikesavstånd 80 m 
Skörd dt/ha 
25.9 
2~.2 - 1.7 
5't. 
Rel. tal 
100 
104 
100 
106 
103 
101 
103 
98 
100 
101 
Hl. Tusenk. Ax- t1og- Strå-
Led vikt vi kl gång nad styrka 
kg g vid skörd 
1. TQglagd markyta 
Vid dike 69.0 49,7 11/1 4/9 100 
~li Hen 20 m 6Cl,5 47.7 11/7 4/9 100 
80 II 68,9 Lf8,1i 11/7 4/9 100 
2. Pl an markyta 
Vid dike 58.8 49.9 11/7 419 100 
~1i Hen 20 m 68.8 lJ8.8 11/7 ~/9 100 
80 II 69.1 49.3 11/7 4/9 100 
3. Tegrygg - slutfära 
Vid rygg 55.9 48,5 100 
68.0 /+0., ~) 100 
Vid slutfåra 57.2 ~5.5 100 
55~ 
Av resultaten under punkt 1 och 2 framgär, att det ej erhällits nägon skördenedsättnlng mellan 
dikena. Dikesavständet, inom det intervall som prövats, har säledes ej päverkat avkastningens 
storlek. Vidare framg3r det, att plan markyta givit n3got lägre skörd än teglagd. F6rsöksutform-
ningen medger dock ej nägon större grad av säkerhet vid denna jämförelse. 
Eftersom BO-metersavst§ndet inte uppvisar nägon avkastningsskillnad mellan parceller invid 
dikena jämfört med mitt mellan dikena kan man utg5 ifr§n, att päfrestningarna ur dräneringssyn-
punkt ej varit särskilt framträdande detta är. Teglagd eller icke teglagd mark torde därför i 
ärets försök ur vattenavlodningssynpunkt varit av underordnad betydelse. Att tegläggningen dock 
på andra sätt kraftigt päverkar växtbetingelserna framg5r av punkt 3, där avkastningens variation 
från tegrygg till slutf~ra beskrives. 
Observationer: Fältet var snöfritt den 21 april och tjälfritt sista veckan i april. Vid besiktning 
av försöket den 3 maj var marken bäst upptorkad p§ teglagd 20-metersdikning och sämst pä plan BO-
metersdikning. Vårbruket började den 25 maj och s3dden utfördes två dagar senare. 20-metersdikningsn 
var då lagom upptorkad fbr värarbetena. Upptorkningen var n5got sämre på 80-metersavständen, särskilt 
vid plan markyta, där bruket efter harvningarna blav grovkornigare 4ch redskapen gick tyngre. 
Nederbörd: jan. 
Medelnederbörd 49 
Ärets nederbörd 21 
strandfors. Är 1958 
feb. mar. 
30 25 
11 1+9 
apr. maj. jun. j J l. aug. sep. okt. 
34 29 49 53 77 51 59 
lf 1 53 19 4 B3 31 59 
Försöksvärd: Hemmansägare Artur Andersson, Strandfors, l,näset 
Mat j.: Mullrik mjälig finmo 
Alv: Mjälig finma 
Avståndsförsök 
Dikesavstånd 18 m Dikesavstånd 35 m 
- - - - - - ~ - - - - - - - - - - -
Pare nr från dike Skörd dt/ha Ro l. ta l Pare nr från dike 
1 1+5.7 100 1 
2 44.1f - 2.3 95 2 
3 1+4.2 - 2.5 95 3 
4 1+2. lf - 4.3 91 4 
5 41.8 - 4.9 90 5 
mdiff2.02idt/~a 5 
7 
B 
9 
10 
mdiff -1.B9 dt/ha 
nov. 
57 
53 
dec. Hela året 
57 501 
74 508 
Gröda: Vall 
Skörd di/ha Rel. tal 
I+B.7 100 
50.3 + 1.5 103 
43.8 - 4.9 90 
113.1 - 5.5 89 
37.3 - 11)t 77 
41.4 - 7.3 85 
38.7 - 10,,0 79 
39.2 - 9.5 80 
39.6 - 9.1 BI 
3B.7 - 10,,0 79 
! I 
Skördenedsättningar mellan dikena har erhållits vid båda dikesavstånden. Utslagen kan anges som 
statistiskt säkra. Med de 3vkastningsresultat som erhällits i ärets försök, synes det mindre dikes-
avståndet väl betala sig. 
Observationer: 
Vallens botaniska sammansättning i procent 
------~- .... ------ -_.~-- ..... 
------------------~~------------------------------------------._--------
Baljväxter 
Ii 1110 te j 
Övriga arter 
Invid 
dikena 
O 
60 
40 
Mitt mellan dikena 
18 m avst. 36 m avst. 
O O 
Ut 56 
35 114 
56. 
Upptorkning och markbärighet. Vid beoiktning av fället den 27 april var f6rs6ket jämnt upptorkat. 
anae~ f6Fsla-hgl't~n-a~ ~a} föll ca 80 mm regn. Vid besiktning den 15 maj visade det mindre av-
st~ndet en bättre vattenavledning. Markbärigheten var god vid skörden. 
Nede~.: jan. feb, mat', apr. maj jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. Hela året 
Medelnederbörd 39 31 24 31 35 56 50 81 60 52 53 61 589 
Årets nederbörd 35 11 62 38 56 25 111 58 48 64 59 4fl 538 
57. 
RESULTAT AV 195~ ÅRS BEVf\TTNI NGSFÖf~ÖK 
Under Srat har 17 bevattningsförsbk genomförts. 1~ försök avser bevattning med sötvatten. 
varav 7 med olika stora givor par bevattningstillfälle. Övriga 3 försök är längliggande sädaro 
med olika givor salthaltigt vatten. I ett av dessa ingär ävan led med olika givor sött vatten. 
14 försök har varit kombinorade bevattnings- och kvävegödslingsförsbk. Det gäller 6 försök 
i matpotatis, 3 i fabrikspotatis, 1 i betesvarI, 3 i gräsvall för ensilage och 1 i westorwooldiskt 
raJgras. I matpotatisförsöken har även ingätt tv~ kaliumg6dslingsniväer. 
Försöken mod salthaltigt vatten har vattnats m8d smä spridare eller spridarsystem. Övriga 
försök har vattnats med vanliga roterande s.k. längsamspridare. 
Mä1sjttningen har varit att vattna vid varje tidpunkt som 1/2 - 2/3 uttömts av det växt-
tillgängliga vatten rotzonen kan h§lla vid ett yrundvattendjup av ca 1.5 m. Detta gäller för 
försöken med sötvatten och i förekommande fall för de högsta vattengivorna. I försöken med salt-
haltigt vatten har de högsta givorna avsetts ge en viss utlakning av salter. Vattengivor och tid-
punkter för bevattning hor i de flesta fall baserats pä undersökning av markens vattenhällande 
egenskaper och pA bestämning av grödans rotdjup, samt p§ en genomsnittlig vattenbortgäng DV 3 mm 
per dag frän slutna och växande beständ. En redogbrelse för försökens bevattning har lämnats 
Aktuellt frän Lantbrukshögskolan, nr 74, 1965, s 18-21. 
~alyser tili försöken har genomförts p§ följande sätt oo~ av respektive institutioner: 
Markfysikaliska bestämningar. Enligt rutinfbrfarande. Institutionen för lantbrukets hydroteknik. 
Markkemiska bestämningar ocll kemisk sammans5ttning av skbrdeprodukter. Enligt konventionella 
metoder. Statens l antbrukskemi ska -I aboratori.um. 
Stärkelsehalt. Enligt specifik vikt. Lantbrukskemiska kontrollstationen, Kristianstad. 
Skador och sjukdomar hos potatis. Enligt en n~got utökad SMAK-kontrollanalys. Svensk mat-
potatiskontroll (SMAK). 
Kokanalys av potatis. Enligt gängse förfarando. Statens centrala frökontrollanstalt. 
Stockholms län 
Sättra. År 1968 
Försöksvärd: Lantbr. Lars Emilsson, SäHra gård, Edsbl'.Q. 
Markkarakteristik: 
Skikt Fostadi 11 ständ Kaliumtillstånd 
cm ,Jordad pH hittl (is l i g förrild °lätt1ösl i9t förråd 
0-20 nmh moig sand 5.2 iii 3 III 1 
20-50 moig sand 5.7 II 2 I 1 
R1-1]l.:JlevaHning - kväve - kalium till matpotatis 
Sort: Magnum Bonum 
Allmän gödsling per ha: 500 kg 50 % kaliumsulfat, BOO kg 19-20 % superfosfat, 200 kg 101 magnesium-
sulfat och 30 kg 25 % mangansulfat. 
Nederbörd: 
rUa l (Kårsta ) 
Årets 
maj 
3't 
88 
juni 
43 
2~) 
Bevattning: 25/5 38 mm, 5/8 !J2 mm. Summa 80 mm. 
j u l i 
64 
gol 
aug. 
70 
70 
sept. 
63 
29 
Inaj - sept. 
274 
:lOJ 
Anm.: 1;a bev. följdes inom 5 dags!' av 15 mm rflgn och 2:a bClV. inom 10 dagar av sammanlagt 58 mm regn. 
rö r$öksqöc1'?l.i!l.9., per ha 
K1 500 kg 50 ~ kaliumsulfat ~allmän gödsling) K2 1000 II 
N O kg am.-sultat 
N~ 250 
N2 500 N- 1000 3 
58. 
Planlantal, m:tal per h241100 
Knölskörd, dt per ha: 
N N N2 N3 M: ta l o 1 
K1 Ob (obev.) 175 260 308 363 276 B (bov) 171 243 307 31+4 266 
KZ Ob 171 320 313 337 285 
B 143 281 Tr :J,J 375 288 
M; ta l 16:i 275 321 355 279 
mdift , N " 19.1 
K1 173 251 307 353 271 mdiff.K" 24.0 
KZ 157 301 33
1t 3:i6 287 
Db 173 290 310 350 281 
mdiff.bev. = 28.7 B 157 252 331 359 277 
Bevattningseffekt. Bevattning har i genomsnitt sänkt knblskörden med 4 dt per ha. Inga utslag 
~ö~ 5e~alt~j~g-ä~ säkra. Resultatet tär ses som en följd av den relativt stora nederbörden i 
juli och augusti samt strax efter bevattningstillfällena. 
~v~v~g~d~1!n2s~f!e~t: Kvävegivorna 250 (N,), 500 (N2), och 1000(N3) kg am.-sulfat por ha har i genomsnitt hbjt knölskbrden mud 111, 156 0ch 190 dt per ha. Ski Ilhader större än 41 dt är statistiskt 
säkra. 
Kaliumgödsling.Det finns inga säkra skillnador mellan kaliumleden. 
- ... ---- ... -
Skörd av olika storleksklasser, ~ av tolalskbrd 
N Ni N2 N3 o 
Ob < 35 mm 29 13 13 g 
35 - 50 II 67 5r J 65 GO 
50- 75 II 4 22 22 31 
B . 35 mm 27 13 11 10 
35 - 50 II 67 70 62 52 
50 - 75 II G 17 27 28 
Knölstorleken har knappast päverkats av bevattningen ~Gn ökat med stigande kvävegivor. Resultaten 
är medeltal fbr kalium18don, som inta skilj8r sig nämnvärt från varandra. 
Skador och sjukdomar. Antalet fGlenheter fbr starka skador har sänkts n§got vid bevattning. 
Stigande kvävegivor har ökat andelen missformads knölar och knölar med sprickor. Andelen 
svaga skador och antalet felonheter f6r starka skador har också stigit. 
Det finns inga skillnader mellan kaliumledun. 
Kokanalys. Bevattning har medf5rt nägot storkars sbndurkokning, nHgot bättre potatissmak samt mindre 
framträdande jordsmak. 
För stigande kvävogivor har s6nderkokningon avtagit, knölarnas beska smak blivit mera fram-
trädande samt antalet svagt b15tkokia och \nblar ökat ma~k2nt. 
Den höga kaliumgivan har givit bättre polatissmak samt flera svagt blbtkokta men färre svagt 
mörkfärgade knölar än den läga givan. 
Kalmar län 
GunnarstorQ. Är 1968 
Försöksvärd: Lantbr. Bengt Darn&us, Gunnafstorp, 5öderäkra 
Markkarakteristik: 
Skikt 
cm 
0-20 
20-50 
Jordar't 
Iflmh moränmo 
" 811iCJ moränmo 
pH 
7.6 
F osfodill stånd 
lätflöslig 
III 
II 
förråd 
2 
2 
Kaliumtillstånd 
lättlösligt 
III 
R1·201. Olika givor salthaltigt vatten 
Försöket utlagt 1960 
Gröda: 2:a årets rödklöver - timotej vall 
Allmän gödsling per ha: 400 kg PK 15·15 och 400 kg 15.5 % kalksalpeter pä våren 
Nederbörd: 
'tUs I (Ölvingstorp) 
Ärets 
maj 
39 
61 
j u fl i 
38 
41 
8evaii~: 31/5, 14/6, 2/7, 5/8 och 29/8. 
j u l i 
62 
70 
Torrsubstansskörd och total qrönmasseskörd 
Torrsubstans dt per ha 
aug. 
67 
35 
sept. 
50 
54 
maj ., SlJpt. 
256 
262 
Grönmassa 
förråd 
2 
1 
20/6 15/8 tota l t 
ton per ha % torrsubstans 
totalt m:tal 
a O mm bev. 113.9 20.0 53.9 32.8 19.5 
b 75 78.3 6.3 8'+.6 32.5 25.0 
c 1'+6 78.1 4.4 82.5 33.2 21t.8 
d 230 83.4 3.2 85.5 32.2 25.9 
mdiff 7.3 1.6 8,11 11.1 
Beståndets sammansättninq: % av olika artar vid 1:3 skdrd 
a b c d 
_._----
Rödklöver 21 
'+ 9 12 
Timotej 48 25 54 2Z 
Ängssvingel 27 71 31 63 
[ng. rajgräs O O 5 ,1 
Övri ga ad er O 2 
59. 
De tv§ bevattningarna till 1:3 skörd har givit stort utbytG. Skillnaderna mellan da tre bevattnade 
loden är dock icke säker. Bevattningarna till 2:a skörd har däremot haft klar negativ inverkan. Icke 
heller den sista bovattningen gav nägon effekt varför on planerad 3:e skörd icke blev aktuoll. 
BestHndsobservationer: V~ren 1968 var boständet ganska bra även i leden c och d, som 1967 tillfbrdes 
157 respektive 225 mm salthaltigt vatlen. Inga symtmfbr'okom på grödan fram till 1:a skörd. Åter-
växten var sedan dålig i do bovattnade leden och of tor 3:0 bevattningen blev ~ven gräsen brunb~nda j 
topparna. Det gällde främst timotej och kvickrot medan ängssvingeln var mindre påverkad. 
Markkemiska an.9J1ser: har utföds på provhoån matjorckn på våren och på hösten. På våren fanns en del 
kvarstående affekter av tidigare års salttillf6rsel i form av något sämre kalktillstånd samt högre 
natrium- 0ch magnesiumhaltor mon ävon nägot h0gre kaliumhaltar och pH-värden med stigande vattengivor.Pä h6s-
ten var skillnaderna i n~triumhaltcr och pH-värden ffi8ra markurade. Övriga differenser var däremot av 
samma storleksordning som pä v§ron. 
Vattnets salthalt. I genomsnitt har den totala salthalten varit ca 0.82 %. 
60. 
st. Aby. År 1968 
Försöksvörd: Lantbr. K-G Axolsson, St. Aby, Rosenfors 
Markkarakteristik 
Skikt Fosfadi 11 stånd Ka lö umti 11 stånd 
cm Jordart pH lättlöslig förråd lättlösligt förråd 
0-20 nmh svagt lerig sand v,l! II 2 III 1 
20-50 sand 5.8 I 2 II 1 
R1-203. Bevattninq - kväve - kalium till matpotatis 
Sort: Magnum Banum 
Allmän gödsling per ha: 800 kg 19-20 % superfosfat 
Nederbörd: maj juni j u l i 3Ug. sept. maj - sept. 
~1; ta ilM31il1 a} 42 /18 70 70 53 283 
Årets n 40 57 49 28 261 
8evattni nq: 5/8 28 mm, ZB/8 28 mm. Summa 56 mm, 
Anm. 1:a bevattningen kljdes inom 2 dygn av 13 mm regn och inom 14 dagar av ytterligare 30 mm regn. 
Försöksgödsling, per ha 
K, 500 kg 50 % kaliumsulfat 
K2 '000 
o kg 21 % am.-sulfat 
~L~O 
1000 
Plantanta~, m:t31 por ha: 44900 
~Ual 
Ob(_bev.} 
8 (bov.) 
Ob 
B 
mdi ft N ~ 14.5 , 
N O 
172 
142 
193 
180 
172 
157 
1fl7 
182 
151 
N1 
221 
230 
270 
254 
2116 
226 
2t17 
2/tD 
21t7 
t~2 t~3 t'l: tal 
299 3'+3 259 
306 337 254 
289 310 266 
317 3110 275 
303 333 263 
303 340 255 [Odi ff ( 9.5 
303 325 271 , 
29'+ 327 252 mdiH bev. = 10.1 312 339 255 , 
8evattningseffekt. Bsvattning har i genomsnitt icke givit n§gon mer-skörd. Inga enskilda differenser 
~Bfl~n-b~v;tIn;t-och obGvattnat är säkra. 
~v~v~g~d~l~n~s~f!e~t: Kvävegivor'nå 250 (N1 ), 500 (N,) och 1000 (N ) kg am,-sulfat per ha, har i gonornl>_nitt höjt knölskördGn med 71t, 131 respektive1~1 di per' ha. differenser större än 30 dt är 
statistiskt säkra. Utbytet av kväv~ har blivit nägo! bättre vid bevattning än utan bevattning, 
~ali~m~ö~sli~g: utan kvävegödsling (No) och vid den lägsta kvävegivan (N1) har1UJJ kg kaliumsulfat givit högre skörd än 500 kg. 
51. 
Skörd av 01 ika storleksklasser, % av totalskörd 
N N1 
t,j N3 o '2 
Ob ... 35 mm 19 12 9 8 
35 - 5:1 II 75 75 73 70 
55 - 75 " 5 12 18 22 
B .:; 35 mm 22 11 8 7 
35 - 55 " 75 7S 73 67 
55 - 75 II 3 111 19 26 
Knölstorleken har ökat för stigande kvävegivor 
Skador och sjukdomar. Det finns inga utslag för bevattning eller för dubblerad kaliumgiva. 
Däremot har stigande kvävegivor ökat andelen missformade knölar och antalet felenheter för starka 
skador. 
Kokanalys. Bevattning har icke inverkat p~ kokkvaliteten. 
Stigande kvävegivor har givit minskad sönderkokning samt flera blötkokta och mörkfärgade knölar. 
Analyserna visar inga nämnvärda skillnador mellan kaliumleden. 
L:a Aby. Är 19G8 
Försöksvärd: Lantmastare Gösta Rikerth, L:a Aby, Rosenfors 
Markkarakteristik 
Skikt Fosfodillstånd "al iumtillstånd 
cm Jordad pH l ättl ös l i g förråd l äHl ös l i gl förråd 
0-20 nli1h lerig mil ~). 8 III 3 III 1 
20-50 svagt lerig mo 5.7 2 II 1 
~R1-203. Bevattninq - kväve - kalium till matpotatis 
Sert: Magnum Bonum 
Allmän gödsling per ha: 800 kg 19-20 % superfosfat. 
Nederbörd: 
M: tal (~1ål illa) 
Årets 
maj 
42 
n 
juni 
1+8 
ItO 
j Il l i 
70 
67 
Bevattning: 7/8 28 mm, 4/9 26 mm. Summa 54 mm. 
auC]. 
70 
49 
sept. 
53 
28 
maj - sept. 
283 
251 
Anm. 1:a bevattningen följdes omedelbart av -13 mm regn och inom '14 dagar av ytterligare 30 mm regn. 
Försöksgödsling: 
K1 500 kg 50 % kaliumsulfat K2 1000 
N O kg 21 % am.-sulfat 
N~ 250 
N 500 
N2 1000 3 
Plantantal , m:tal per ha: 41200 
Knölskörd, d{ per ha 
N 
o 
K1 Ob (obev.) 22/1 8 (bev. ) 239 
K2 Ob 261 [3 273 
M:tal 21[9 
mdiff , NU 21.9 
N1 N2 N3 M: ta l 
300 Yr6 350 305 
296 330 38b 313 
356 32fl 324 317 
379 319 356 332 
333 331 354 317 
62 
N N1 N N3 tUal o 2 
1(1 232 298 338 368 309 m di tf. l( ~ 18.7 
K2 267 367 323 340 324 
Ob 243 328 337 337 311 mdiff . bev. c 5.0 B 256 337 324 371 322 
GevaHlli ngseffekL [levattni ng har genomsnitt givit en liten men icke säker merskBrd. 
- - - - - - - - -
~v~v~g~d~1!n2s~f!e~t: GBdsling med 250 (N,), 500 (N2) och 1000 (N3) kg am.-sulfat per ha har i 
genomsnitt h6jt kn6lsk6rden med 84, 82 respektive 105 dt per ha. Differenser större än 46 dt är 
statistiskt säkra. FBrs6ksledet N1 har givit relativt hbg skörd vid 1000 kg kaliumsulfat (K2), 
~a!i~m2b~s!i~g: 1000 kg kaliumsulfat per ha har i No och N1 givit hbgre skörd och i N2 och N3 . 
i genomsnitt näQot lägre skörd än 500 kg kaliumsulfat. 
Skörd av olika storleksklasser, % av totalskbrd 
f< N1 N2 N3 () 
Ob ~- 35 mm '19 9 8 7 
35 - 55 II 78 81 n 76 
55 - 75 II 3 10 15 17 
B -( 35 mm 19 9 9 6 
35 - 55 II 78 81 79 75 
55 - 75 II 3 10 12 19 
Knölstorleken har ökat med stigande kvävegivor. 
Skador och sjukdomar. Det finns inga utslag för bevattning. 
Stigande kvävegivor har medfört 5kad gr6nfärgning och ökat antal felenheter för starka skador. 
Kokanalys. Bevattning har icke inverkat pä kokkvaliteten. 
Stigande kvävegivor har medfört minskad sönderkokning, mera framträdande jordsmak och besk 
smak samt flera blötkokta och mörkfärgade knölar. 
Analyserna visar inga nämnvärda skillnader mellan kaliumleden. 
Fredrikström. Är 1968 
Fbrsöksvärd: Lantbr. Peter Johansson, Fredrikström, Trekanten 
Markkarakteristik 
Skikt Växttiil g. Fosfodillstånd Kaliumtil'lstånd 
cm Jordart vatten, mm pH I ättl ös l i g förråd l ätt l ös l i gt förråd 
0-20 mmh lerig moräns and 37 6.6 111 2 II 1 
20-50 svagt lerig moräns and 61 6.8 I 2 il 1 
R1-205. Bevattning - kväveqödsling Jill betesvall 
Försöket utlagt 1964 
Allmän gödsling per ha: 300 kg PK 15-30 Bver hela försöket dels pä vären, dels efter 2:a skörd. 
Därutöver har bevattnade och kvävegödslade led gödslats pä vären med en blandning av PK 15-30 
och kalimagnesia för att kompensera för merbortförseln av P .ch K med 1957 ärs skördar jämfört 
med det försöksled, som varken bevattnats eller kvävegödslats. 
Nederbörd: maj juni j u l i aug. sept. maj - sept. 
fUa l (Öl vi ngstorp ) 39 38 62 67 50 256 
Ärets 59 36 82 53 54 284 
.Bevattni nQ: 
Datum 30/5 12/6 2~/6 1/8 27/8 Summa 
mm 29 30 30 33 32 154 mm/5 bev. 
63~ 
Försöksgödsling: No·O, N1·800, N2·1600 och N3-2400 kg 15.5 % kalksalpeter per ha. Respektive 
mängder har fördelats i fyra lika stora givor efter de 4 törsta skördetillfällena. 
Beståndets sammansättning; % av olika arter vid 4:8 skörd. 
ObevaHnat Bevattnat 
N N, NZ N N N1 N2 N3 o 3 o 
Baljväxter; huvud- 46 O 70 12 4 6 
sakligen vitklöver 
Gräs 118 88 95 90 27 85 88 87 
Övri ga ader 5 8 r J 9 3 2 8 7 
Total torrsubstansskbrd, dt per ha 
N N1 i~ N3 M: ta l o 2 
Obev. 24.3 44.9 58.2 73.1 52.5 mdiH . bav. Bev. 154 mm 54.5 50.2 74.4 87.5 59.1 
~1: ta l 39.4 !i2.5 71.3 80.3 50.9 
mdiff •N • 4.3 
Försöket har skördats genom s16tter. Ingon betning har förekommit 1958. 
T.rrsubstansskörd vid enskilda skördar och total qrönmasseskörd; för obev. (Ich bev. m:tal över 
alla N-led, för N-led rn:tal över obev. och bev. 
Torrsubstans! dt ~er ha Grönmassa 
7/5 1/7 25/7 13/8 9/9 tota lt 
ton psr ha %itorrsubstans 
tota lt fjda l 
Obev. 15.1 9.5 9.5 8.3 9.1 52.5 23.7 22.2 
Bev. 17.0 15.7 14.2 9.9 12.3 b9.1 35.0 19.7 
mdiff .bev. 1.1 1.2 0,6 0.8 'U 3.5 1.7 
N 17.5 7.5 5.3 h.2 1+.7 39.4 21.2 18.5 
NO 15.7 9.2 10.1+ 7.5 9.7 52.5 24.5 21.4 1 N2 15.9 1h.1 i/f.C 11.5 15.2 71.3 34.3 20.8 N 17,0 19.7 17.2 13.1 13.3 80.3 37.5 21.4 3 
mdi ff. N ~ '1.5 1.4 0.8 0.7 0.8 ~.3 2.3 
-3.5 
64. 
Tillv~xt torrsubstans 
100 
I 
di/ha 
80 Bev. N3 // 
,/ 
,/' 
./ 
,/" 
50 
40 -
20 
o 
i1aj Juni Juli Aug. Sept. 
Bevattningseffekt. Vattning med 154 mm har ökat den totala iorrsubstansskbrden med 30.3 dt per ha 
i N , 15.3 di i N1, 5.2 di i N2 och 111.4 dt per ha i Nj , Ökningen i NZ är icke statistiskt säker. OetOstors meruibyiet i N är främst en föl jd av aU vaHningen ökat vltkliverandelen. o . 
Utbytet av bevattning har varit störst vid 2:a, 3:8 och 5:e skörd. I 1:a och 4:e skörd är mer-
skörden ~äremot icke säker. Vid 1:a skörd gav N2 och N3 lägre skörd i vattnade rutor än i ovattnade. Detta är troligen en följd av skillnader i näringstillstånd m.m. sedan föregäende är. 
~v~v~g~d~1!n2s~f!8~t! Gödsling med 800 (N1), 1600 (N2) och 2400 (N3) kg kalksalpeter per ha har i. gen.msniH höjt den totala torrsubstansskörden med 13.1,31.9 respektive 40.9 dt per ha. Alla ski11·· 
nader är statistiskt säkra. Upp till N2 är utbytet av ökade kvävegivor totalt sett störst utan be-
vattning. Detta beror pä att vitklövorn gynnats vid bevattning. 
Vid 1:a skörd, före vilken inget kväve tillförts, fanns inga säkra skillnader mellan kväveleden. 
Vid 2:8, ,3:8 och 4:e skörd har ett säkort marutbyte erhällits upp till högsta givan (N3) för stigande kvävemängder. Vi~ sista skörd har däremot NZ givit högst skörd. 
AQr.År 1958 
Försöksvärd: Disp. H. Ekelund, St. Aby, Rosenfors 
Markkarakteristik: 
Ski kt F osfor'l i 11 stånd Ka l i umti 11 stånd 
cm Jordart pH läHlös1ig förråd lättlösligt förråd 
0-20 nmh leri g mo 5.2 II 3 I 1 
2D·50 lerig mo 5 r .J II 3 1 
'"' I
R1-205. Olika vaH§ngivor - kväveqödslin9..iU.L9Iäsvall 
Gröda: 2:3 ärets timotej - ängssvingel vall 
55. 
Allmän gödsling per ha: 300 PK 15-30 pä vären och efter 2:a skörd samt dessutom kompletterings-
gödsling pä vären som i försök R1-20S Fredriksström s E2. 
Nederbörd: maj juni j ul i aug. sept. maj - sept. 
r~: ta'l (Må l i 11 a) 42 48 10 70 53 283 
Årets 77 40 67 ~9 28 251 
BevaHni ng: 105, 5/7, 9/8, 2~)/8 och 15/9. 
Försöksqödslinq: N =0, N1=800, N2=1600, N3-2400 och N4=3200 kg 15.5 % kalksalpeter per ha. Respektive 
mängder har fbrde12ts i tre lika stora givor, pä våren samt efter 1:3 och 2:a skörd. 
T ota l torrsubstansskörd, dl per ha 
N 'I' N2 N Nit ~Ual o 1'1 3 
B ° mm bev. 23.9 55.9 92.5 99.2 93,1 72.9 md'H b = 3.~ BO 93 28.6 62.7 95.2 111.9 108.1 81.5 l • ev. 
81 135 34.7 55.0 94.3 1'13.3 111.1 83.9 
82 '151 32.2 50.3 95,5 11 1+.9 115.5 84.1 3 
#: tal 29.9 51.2 94.9 1(19.8 107.2 80.6 
mdiff • N= 2. 7 
Beståndets sammansättninq: Vid 2:a skörd fanns i m:tal 12 % baljväxter i bevattnade rutor (Bi - 83) 
som ej kvävegödslats (N l. 
o 
Torrsubstansskörd vid enskilda skördar och total grönmasseskörd; för bev.-led m:tal över alla N~ 
led, för N-led m:tal över alla bev.-led. 
Torrsubstans, dl per ha ______ Grönmassa 
'l~i5 24/7 23/8 1J.10 tota lt ton per ha % torrsubstans 
totalt m:tal 
8 38,3 15.0 10.8 7.8 72,9 34.8 21.0 
BO 38.7 17 .~) 14.1 11.2 BI.5 
81 39.'t 19.2 14.2 11.1 83.9 
B2 37.1 19,8 14.7 12.5 811.1 3 
40.4 20.2 
42.5 19,7 
42.7 19.7 
mdiff.bev. 1.7 '1.8 O.b 1.0 3.4 1.7 
N 15.4 C,8 3.6 3.1 29.9 12.8 23.3 
NO 32.6 13.0 7.2 8J 51.2 
N 1 43.B 19.5 17.2 1 ~.If 91f.9 
N2 49.8 25.7 19.8 11 r:: 109.8 
N3 
j. J 
49.2 25.7 'l 9. ~i 12.8 10-1.2 4 
28.5 21.5 
46.2 20.5 
57.0 19.3 
55.1 19.1 
mdi tf. N 1.7 2.3 1,1 1.1 2.7 1J 
120 
di/ha 
80 
o 
120 
dt/ha 
80 
[ 
I 
40 ~ 
55, 
Tillväxt i t"rrsubstans; för bevattningsleden 00 och B2 
Maj 
f1aj 
B 
o 
Juni 
Juni 
Ju l i 
Juli 
._------\ 
. __ ._----~~~--- •. _----_ .. _:.._ .. _-_ .... _-_ .. _. __ .1. __ ._----
\_.--t--~-----.-.!...._------_._-~---~. 
Sept. 
.-----
l 
·-t----
Sept. 
§e~a!t~i~g~e!f~k!. I genomsnitt har de bevattnade leden (8 - 83) givit ett säkert merutbyte i totalskörd. De inbördes skillnaderna mellan de vattnade leJen lIgger däremot inom fel gränserna. 
Bo"aHni ngseffekten är störst vi d de högsta kvävegi vorna. 
Bevattning utfördes f6re 2:a, 3:0 och 4:e skörd. Merskbrd har erhAllits vid alla tre tillfällena. 
~v~v~g~d~1!n2s~f!e~t: Gödsling med 800 (N1), 1500 (N2), 2400 (N ) och 3200 (N3) kg kalksBJpeter per ha har i genomsnitt höjt den totala torrsubstansskörden med 31.~, 55.0, 79.9 r6spekti~ 77!3 dt per 
ha. Differenser större än 5.9 dt ~r statistiskt säkra. 
I de enskilda skördarna är utbytet för stigande kvavegivor säkert upp till N3 vid 1:a, 2:a och 3:e skörd samt upp iill N2 vid 4:8 skörd. De tv6 h6gsta kvävegivorna (N3 och NI) har givit praktiskt taget lika stor avkastnind vid alla sk6rdetillfällena. I 
Torrsubstanshalten har i genomsnitt sänkts med stigande kvävegivor. 
Kristianstads län 
Härnestad. År 19G8 
Förs6ksvärd: Kapten Åke Engström, H~rnestads gärd, Åhus 
Nederbörd: 
M:tal (Kristianstad) 
Ärets 
maj 
39 
35 
juli 
82 
105 
aug. 
G5 
1+4 
sep±, 
52 
52 
maj - sept. 
28G 
280 
G 7. 
_J.R:1[l.,.."J~~Hning - kväve - kalium till matpotatis 
Sod: Bintj8 
Allmän gödsling per ha: 20 ton stallgödsel och 1000 kg PK 15-25 
Markkarakteristik: 
Skikt 
cm Jordart 
0-20 nmh lerig sand 
20-50 lerig sand 
pH 
7.3 
7.5 
Fosfortilistånd 
l ätfl ösl i CJ förråd 
I V 3 
I V 2 
Be va tt nin.9.: 18/G 23 mm, 25/5 27 mm ,8/8 30 mm. Summa 80 mm. 
Änm. I nom 5 dagar efter 2: a bevaHni ngen föll 24 mm regn. 
Försöksgödsling, per ha 
K1 500 kg 50 % kaliumsulfat (=allmän gödsling) K2 1000 II 
N O kg 21 % am.-sulfat 
NO 500 
N 1 1000 ~~ 1500 
Knölskörd, dt per ha 
[Ual 
Ob (obev.) 
B (bev.) 
Ob 
B 
m d i ff. t~ = 21, 2 
K1 K2 
Ob 
B 
N 
o 
2GD 
255 
25CJ 
260 
259 
263 
255 
255 
2G2 
N1 N 2 
279 297 
254 305 
296 277 
313 293 
28G 2~J3 
267 301 
304 285 
288 287 
284 299 
N3 
308 
347 
301 
335 
323 
328 
319 
304 
342 
Ka l i umt i 11 stånd 
lättlösligt förråd 
! I 1 
II 1 
M: ta 1 
285 
293 
281 
300 
290 
290 III 
291 diff.K = 1+9.1 
283 
mdiff • bev. = 12.1 297 
Änm. Beståndet var från början något luckigt. och kvickrotsbemängt. Kvickroten blev senare mycket 
frodig särskilt i bevattnade led. 
Bevattningseffekt. Vattningen har i genomsnitt ökat knölskörden med 14 dt per ha. Inga bevattnings-
Gt;l~g-ä~ ao~k-s~kra. 
~v~v~g~d~1!ngs~f!8~t: Gödsling med 500 (N1), 1000 (N2) och 1500 (N3) kg am.-sulfat per ha har i genomsnitt ökat knälskörden mod 27, 34 respektivo 54 at'per ha. Differenser större än 44 di är 
statistiskt säkra. Skördeökningen för kvävegödsling är nästan genomgående störst i bevattnade led. 
Kväveleden skilde sig inte mycket från %arandra under växttiden. 
~a!i~m2ö~s!i~g: Det finns inga säkra skillnader mellan Raliumleden. 
Skörd av 1J1ikil_storleks klasser', % av totalskörd 
N N1 o 
Ob ." 35 mm 7 6 
35 ~ 55 II 70 70 
55 - 75 II 21 23 
> 75 11 2 1 
B <: 35 mm 6 6 
35 - 55 II 75 71 
55 - 75 \I 17 22 
> 75 II 1 
Knölstorleken har ökat med stigande kvävegivor. 
Analyser. Inga kvalitetsundersökningar har utförts. 
N2 
5 
63 
30 
2 
6 
57 
25 
2 
68. 
N3 
4 
68 
25 
2 • 
3 
66 
29 
2 
I I. R1-204. Olika vattenqivor - kväveqödsling till fabrikspotatis , 
Sort: Dianella 
All män gödsl i ng per ha: 20 ton stall gödse l och 1000 kg PK 15-25 
Markkarakteristik: 
Skikt F osfort i 1'1 stånd Ka l i umti 11 stånd 
cm Jordad pH l äHlös l i g förråd lättlösl igt förråd 
0-20 mf leri g sand 7.2 V 5 IV 2 
20-50 l eri g sand 7.3 \j ~' J III 2 
.!?evaHni ng: 18/6, 26/6, 9/8 och 29/8. 
Anm. Inom 5 dagar efter 2:a bevattningen föll 24 mm regn och inom 4 dagar efter 4:e bevattningen 
likaledes 24 mm regn. 
Försöksgöds~: No=O, N1=500, Nz=1000 och N3=1500 kg 21 % am,-suHat per ha. 
Plantantal, m:tal per ha:33500 
Knölskörd, dt per ha 
N N1 N N3 ~1: ta 1 o 2 
8 O mm be~. 359 381 355 392 372 mdiH.bev. " 22.8 o 
B'l 49 351, 388 388 402 383 
B2 85 309 378 393 412 373 83 96 330 '105 11,09 
~19 391 
ro\: ta l 33B 388 386 405 380 
mdiff • N " 12.7 
Anm. Beståndet v3tl uckigt. En tredjedel till niilftun av stånden var virusangripna. 
Bevattningseffekt. Vattningen har i genomsnitt icke givit något säkert utbyte. För de högsta kväve-
~i~å~r~a-ffn~s-d~ck en klar tendens till mer skörd fbr bsvattning. 
I slutet av augusti var beståndet kraftigast och mest moget i de vattnade leden. Knöltillväxten 
har därefter treligun varit störst i de ovattnade leden. 
~v~v~g~d~1~n2s~f!8~t: Gödsling med 500 (N1), 1000 (N2) och 1500 (N3) kg am.-sulfat per ha har i 
genomsnitt höjt kn61sk6rden med 50, 48 respektive 58 dt per ha. Differenser större än 28 dt är 
statistiskt säkra. 
Skillnaderna mellan N1, N2 och N3 ligger inom felgr~ns8rna även pä enskilda bevattningsniväer. 
69. 
Skörd av o l i ka stor l eks" l a.~eG. % av tota l skörd 
N Ni pi i'l o '2 '3 
B <.35 mm 3 3 3 3 
o 35 ., r'r- n 52 .J:) 53 54 47 
55 - 75 11 411 111 42 46 
> 75 11 2 1 4 
81-B'3 < 35 mm 3 3 3 2 
m: ta l 35 - 55 11 57 '+9 48 47 
55 - 75 n 39 l+/r 46 47 
> 75 11 4 3 4 
Knölstorleken har ökat obdydl i gt för bevattning och någoi tör kvävegödsling 
Stärkc;lseskörd! dl per ha 
N Ni t j N3 M: ta l o 2 
B C18.i 58.9 611.9 73.0 68.7 mdiff • bev. ~ 4.50 
t 70:1 BO.b 73.0 76.0 74.9 1 
82 51.1 76.0 
75.9 79.8 73.2 
B 70.6 85.4 78.9 83.8 79.7 3 
M: ta l 67.5 77 .7 73.2 78.2 74.1 
mdiH • N ; 2.49 
Bevattning med 49,85 och 96 mm har i genomsnitt höjt stärkels8skörden med 6.2, 4.5 respektive 
11.0 dt per ha. Differenser större än 10.2 är statistiskt säkra. Bevattningsutslagen är s{örre 
än för knölskörden till följd av att stärkelsehalten i genomsnitt stigit 2.0 % fr§n B till B3 . o. 
Kvävegödslingen har 5k3t stärkelsesk6rden mon de inbördes skillnaderna mellan Ni' N2 och N3 är 
icke säkra. Stärkelsehalten har genomsnitt sänkts ca 1 % frän No och N1 till N2 och N3" 
S. TolEgärden. Är 1968 
Fbrs6ksvärd: Lantbr. Eric Grahn, S. Tolegärden. Vittskbvle 
Markkarakteristik: 
Skikt Växtti 11 g. F ostort i 11 ständ Ka l i umtill stånd 
cm Jordart vatten, mm pH l äH lös l i g förråd 
0-20 mf lerig mo 43 7.6 III 4 
20-50 lerig mo 69 7.8 III 3 
Nederbörd: maj juni j u l i aug. sept. 
M:tal (Kristianstad) 39 48 82 65 52 
Ärets 33 '+6 1"18 4G GO 
I. R1-203. Bevattning - kväve - kalium till matpotatis 
SI!rt: Bintje 
Allmän gödsling per ha: 20 ton stallgödsel och 1000 kg PK 15-25. 
§evattning: 14/6 21 mm, 15/8 23 mm. Summa 44 mm. 
Anm. I nom 6 dagar eftor 2: a bevaHni ngen föll 25 mm rer]n. 
Försöksgödsling: Som försök R1-203 Härnestad s. 67 .. 
Pl antanta l, m: ta l per ha: 40300 
lättlösligt förråd 
111 2 
II 2 
maj - sept. 
286 
303 
Knölskörd, dt per ha 
~1:ta l 
Ob (nbev.) 
B (bev.) 
Ob 
B 
mdiff • N ~ '14.5 
N 
o 
358 
370 
337 
3'17 
353 
i~1 
413 
440 
It 12 
1t31 
4211 
70. 
N2 11 3 rUal 
449 It57 422 
1t38 ~99 437 
420 445 403 
41t5 41+9 418 
438 Ij65 420 
K1 3fA 427 44
11 483 429 mdiff . I( ~ 28.0 
KZ 
342 1121 433 447 411 
Ob 3ft7 413 -425 IlG6 1113 
ffi d i ff. bev. = 3.8 
B 359 1136 442 471+ 428 
Bevattningseffekt. Bevattning har i genomsnitt givit ~n säker sk6rdeökning p§ 15 dl per ha. Mer-
;k5rae~ ~r-a~ ~a~ma storleksordning pä alla kväveniv~Gr. 
~v~v~g~d~1!n2s~f!e~t: Gödsling med 500 (N1), 1000 (N2) och 1500 (N ) kg am.-sulfat pur ha har i genomsnitt höjt knblskörden med 71, 85 respektivo 112-dt per ha. Di~ferenser större än 30 dt är 
statistiskt säkra. 
M8r~körden för stigande kvjvegivor dr i stort sott lika i bäda bevattningsleden. 
~a+i8mgödsling. Den l 
ar-dock säkrä.-
kaliumgivan har nästan Q2nomgäende givit högst skörd. Inga skillnader 
Skörd av o l i ka stor'leksk 13ss§.C, % ilV total skörd 
N N1 N2 N o 3 
Ob <.35 mm 3 2 2 2 
35- 55 II 52 5'1 
'+ 1 If5 
55- 75 II 3'+ 46 45 45 
> 75 II 1 12 8 
B <35 mm 3 2 2 
35-55 1\ 50 49 48 Id 
55-75 II 36 44 116 46 
:>- 75 II 1 5 5 9 
Knölstorleken har ökat för kvävegödsling men obetydligt för stigande kvävegivor. 
Skador och sjukdomar. Bc;vaHning har medfört att andc;len skorvangripna knölar minskat någo,t och 
att antalet knölar med sprickor ökat nägot. 
Inga nämnvärda eller entydiga utslag har erhällits för stigande kvävegivor eller mellan 
kaliumleden. 
Kokanalys. Bevattning har icke inverkat p§ kokkvaliteten. 
Stigande kvävegivor har medfört minska~ sönderkokning samt ökning av antalet svagt blbtkokta 
knölar. 
För 1000 kg kaliumsulfat har potatissmaken blivit nägot sämre och antalet svagt blötkokta knölar 
f~rrG ~n för 500 kg per ha. 
II. R1-204. Olika vaHenqivor - kväveqödsling till fabrikspotatis 
Sort: DiJnella 
Allmän gödsling per ha: 20 ton stallgödsal och 1000 kg PK 15-25. 
Bevattning: 17/6, 13/8 och 12/9. 
{{nm. Alla bevaHningarna har inom några dagar följts av myckd regn. Under en 14 dagars regnperiod 
71: 
efter 1:3 bev. föll 42 mm, inom 6 dagar efter 2:3 bev. 23 mm och inom 6 dagar efter 3:e bev. 22 mm regn. 
försöksgödsling: No=O, Nf 500, Nz=1000 och Nf 1500 kg 21 % am.-sulfat per ha. 
Plantantal, m:hl pfT ha: 40900 
Knölskörd, di per ha 
N 2 1'1: tal 
----------------------.-------------------------------------
8 O mm hev. 430 
o 
497 480 
486 
483 
503 
md"f·f b = 17.3 1 • ev. 
81 34 II 408 
82 63 II 370 45D 
83 
53 II 424 4GG 498 473 
----------------,--_. __ .. 
r~; ta l It08 463 488 461 
mdiff • N = 12.4 
Bevattningseffekt. Bevattning har i genomsnitt givit on skördesänkning. Medeltalen för de fyra be-
- - - ~ - - - - -
vattningsleden skiljGr sig dock icke s~kert frän varandra. Resultaten fär ses mot bakgrund av regnen 
efter bevattningarna, som kan ho förorsakat för hög markfuktighet till en början och sedan utlakning 
av näringsämnen. 
~v~v~~ö~s!i~g~e!f~k!. Gödsling med 500 (N,), 1000 (N 2) och 1500 (N3) kg am.-sulfat per ha har 
genomsnitt höjt knölskbrden med 55, 78 respektive 80 di per ha. Differenser större än 28 di är 
statistiskt säkra. 
Skillnaderna mellan N1, N2 och N3 ligger inom fGlgrjnserna även pä enskilda bevattningsniväer. 
Skörd av olika storleks.klassf)r, % av totalskörd 
8 
o 
<35 mm 
35-55 II 
55-75 II 
:; 75 II 
< 35 mm 
35-55 II 
55-75 rr 
>- 75 II 
N 
o 
33 
50 
5 
2' 
~3 
53 
2 
hl N2 N3 "1 
1 1 1 
25 27 24 
~i5 53 61 
1[ 19 14 
'; 
" 
ItU 31f 32 
/17 58 55 
10 7 12 
Knölsiorleken har i genomsnitt blivit mindre vid bBvattning och ökat för kvävegödsling. Stigande 
kvävegivor har medfört on liten ökning. 
Stärkelseskörd, di per ha 
N N1 N N ~1: ta l o .2 3 
8 89.8 9/t.8 90.3 95.4 95.1 
ffi d i ff. bev. o 
81 81.9 9
1,.5 93,9 911;7 91.2 
82 75.3 91.9 92.2 9G.:i 89.2 
83 iJ8.tl SS .1 96.1 97.6 94.4 
('I: ta l 8/t.2 9/t.1 95,if 95.3 92.5 
mdiff • N = 2.53 
= 3.51 
72. 
Bevattningen har i genomsnitt medfört en sänkning av stärkelseskörden. Utslagen är procentuellt 
nästan exakt som för knölskfirden, dä stärkelsehalten icke päverkats. 
Stärkelseskörden har ökat med stigande kvävegivor trots ~tt stärkelsehalten sänkts nägot. Dif-
ferenser större än 5.7 är statistiskt säkra. 
Uqerup. År 19G8 
Försöksvärd: Lantbrukshögskolans egendom, Ugerup, Vä 
Markkarakteristik: 
Ski kt 
cm Jordart 
(OEGO mf svagt lerig sand 
20-50 svagt lerig sand 
pH 
9. 5 
5.8 
F odorti 11 stånd 
lättlöslig förräd 
IV 3 
IV 3 
R1-Z03. Bevattning - kväve - kalium till matpotatis 
Ka 1 i umt ill stånd 
lättlösligt 
IV 
IV 
förråd 
1 
2 
Sort: Bintjfl 
i\l1män gödsling per ha: 900 kg 19-20 % s;Jperfosfat och 500 kg 50 % kaliumsulfat. 
Nederbörd: 
~1: ta"1 (Kristianstad) 
Ärets 
maj 
39 
LfO 
j un i 
lt8 
51 
jul i 
82 
101 
aug. 
5~i 
44 
BevaHn.i!l9.: 19/5 25 mm, 5/8 32 mm, 19/fl 33 mm. Summa 80 mm. 
sept. 
52 
51 
maj - sept. 
285 
297 
Anm~_ Under en 12 dagars regnperiod eftelo 1:3 bevattningen föll 57 mm .ch inom 2 dagalo efter 3:8 
bevattningen 21 mm regn. 
Försöksgödsling: Som försök R1-Z03 Härnndacl s. "~7" 
plantantal, m:tal per ha: 35400 
Knölskörcl, dt per ha 
K1 05 (obev.) B (brv.) 
K2 Db B 
mdiff • N ~ 14.9 
K1 KZ 
Ob 
B 
N 
o 
184 
22fl 
205 
25/+ 
220 
205 
235 
195 
245 
N1 N2 
21+2 313 
33fl 415 
279 322 
3111 398 
300 362 
290 351] 
310 350 
260 317 
340 Lf07 
N3 ~1: ta 1 
317 254 
482 355 
357 293 
455 354 
405 322 
399 315 mdi ff. K ~ 18.Lf 
1+ 11 329 
342 279 mdiff • bev. = 7.3 458 355 
~e~a!t~i~g~8!f~k!. Bevattning mod 80 mm har i genomsnitt ökat kn61sk6rden med 85 dt per ha. Mer-
utbytet har bkat med stigande kvävegivor fr§n i genomsnitt 51 dt i No till 126 dt per ha i N3• 
~v~v~g~d~l!n~s~f!e~t: Gödsling med 500 (N1), 1000 (N2) och 1500 (N3) kg am.-sulfat per ha har i 
genomsnitt h6jt kn61skbrden med 80, 142 respektive 185 dt per ha. Alla medeltalsdifferenser är 
statistiskt s~kra. Utbytet av stigande kvävegivor har blivit störst vid bevattning. 
Kväveleden skilde sig under hela växttiden mera markant frän varandra än i motsvarande försök 
vid Härnestad s.57 och s. Tolegården s. 59,. 
~a!i~m2ö~s!i~g: Den höga kaliumgivan har i de flesta fall givit högre skbrd än den l • Inga 
differenser är dock säkra. 
73. 
Skörd av olika storleksklasser, % av totalskörd 
N, N1 N2 N3 Q 
Ob < 35 mm 9 5 5 2 
35-55 " 71 55 52 55 
55-75 " 20 27 31 42 
;::. 75 II O 1 2 1 
B t05 mm 6 4 3 3 
35-55 II 54 61 53 43 
55-75 II 30 35 41 48 
>75 O O 3 6 
Knölstorleken har ökat för bevattning och för stigande kvävegivor. 
Skador och sjukdomar. Bevattning har medfört mindre skorvangrepp och ett färre antal knölar med 
sprickor. 
Stigande kvävegivor har medfört en ökning av antalet grönfärgade och missformade knölar samt 
en ökning av antalet felenheter för starka skador. 
Den höga kaliumgivan har givit lägre skorvangrepp och ett färre antal missformade knölar än 
den låga givan. 
Kokanalys. Analyserna visar inga nämnvärda utslag för bevattning och dubblering av kaliumgivan. 
Kvävegödsling har minskat sönderkokningen. Dessutom har blötkokningen ökat med stigande 
kvävegivor. 
Brohem. Ar 1968 
Försöksvärd: Lantbr. Gunnar ~ilsson, Brohem, Gringelstad, Gärds Köpinge 
Markkarakteristik: 
Skikt Fosfortillstånd 
cm Jordart pH lättlöslig förråd 
0-20 r.mf.s~agt .1 m 2 
lerig sand 
20-50 svagt lerig sand 6.2 III 3 
Kal iumtillstånd 
lättlösligt förråd 
III 1 
III 
R1~204. Olika vattengivor - kvävegödsling till fabriksBorati1 
Sort: Dianella 
Allmän gödsling per ha: 1000 kg PK 15-25 
Nederbörd: maj juni juli aug. sept. maj - sept. 
M:tal(Kristianstad) 39 48 82 65 52 286 
Ärets 27 51 109 49 55 291 
Bevattning: 19/6, 5/8 och 27/8. 
Anm. Under en 12 dagars regnperiod efter 1:a bevattningen föl$ 47 mm och inom 6 dagar efter 3:e 
bevattningen 28 mm regn. 
Försöksgödsling: No·Q, N1-500, N2~1000 och N3=1500 kg 21 % am.-sulfat per ha. 
flantantal, m;tal per ha: 45500 
Knölskörd, dt per ha 
N Ni N2 N3 M: ta l o 
B O mm bev. 272 295 316 2B8 293 mdiff • bav. BO 
_50 II 263 359 377 344 336 
81 78 II 265 381 413 383 361 
82 88 11 249 383 401 388 355 3 
M: ta l 263 354 377 351 336 
Oi diff• N-S•9 
.7.4 
74. 
BevaHni ngseffekt. Bevahni ng med 50, 78 och 88 mm har i genomsni tt ökat blälskörden med 1[3, G8 
respektive-52 dt-per ha. Differenser större än 15 di är statistiskt säkra. 
Merskörd för vattning har endast erh5llits j do led som kväveg6dslats. I medeltal för dessa 
(N1, N2 och N3) har knölskörden ökat med GO, 92 och 91 dt per ha för respektive bevattningsgivor. 
~v~v~g~d~1~n2s:f!e~t: Gödsling med 500 (N1), 1000 (N2) och 1500 ~3) Kg am.-sulfat per ha har i genomsnitt höjt knölskörden med 91, 114 respektive 88 dt per ha. Differenser större än 20 dt är 
statistiskt säkra. 
Utbytet för kvävegödsling är störst vid de högsta vattengivorna. I de flesta fall finns inga 
säkra skillnader mellan N1, N2 och N3 för enskilda bevattningsled. 
Skörd av olika storleksklasser, % av totalskörd 
N N N2 N3 o 1 
B <35 mm 7 4 5 5 
o 35 -55 II 81 55 63 61 
55 -75 II 12 31 32 33 
> 75 II O O O 1 
81-83 c.. 35 mm 10 4 4 3 
m: ta l 3:1 -55 II 77 5G 53 52 55 -75 II 13 37 42 43 
:;, 75 II O 3 1 2 
Knölstorleken har ökat för bevattning och för kvävegödsling. Stigande kvävegivor har medfört en 
obetydlig ökning. 
§tärke l seskärd. dt per ha 
N N N2 N3 M: ta l o 1 
B lr5 4 50,8 50 0 3 47.0 48.4 mdift • bev. ~ 1.27 BO 49.3 65.4 55.6 50.2 60.4 
B 1 50.7 70.1 73.5 70.0 55.1 
B2 46.6 65.1 73.0 69.1l 53.5 3 
t'1: ta l 48.0 63.1 65.5 61.7 59.5 
mdiff • N ~ 1.58 
Bevattning med 50, 78 och 88 mm har i genomsnitt höjt stärkelseskörden med 12.0, 17,7 respektive 
15.1 dt per ha. Skillnader större än 2.9 dt är statistiskt säkra. För de tre kvävegödslade leden 
N1, N2 och N3 har merskörden för respektive vattenmängder blivit 14.7,21.8 och 19.8 dt per ha. Stärkelsehalten har stigit från 16.5 % i Bo till i m:tal 18.1 % för B1, 82 och 83, Stärkelseskörden har i genomsnitt ökat 15.5 dt per ha för kvävegödsling. Det finns däremot 
inga säkra inbördes skillnader mellan de tre kvävegödslade leden. Halten stärkelse har sänkts fr§n 
18.3 % i No till i m:ta11/.5 för N1, N2 och N3, 
Tjörnedala. Är 1958 
Försbksvärd: Kristianstads läns hushållningssällskap, Tjörnedala försöksgård, Baskemölla 
Markkarakteristik våren 1967: 
Försök Skikt Jordart Väfttill~. pH 10llHdill st~od 0d ~aH~m±i1Mt3'fo cm va . en, ini a· os 19 ·orra c I os l orräd 
R1-201 0-20 mf moig sand 5.8 II 2 11,1 1 
20-50 sand G.3 h l 1'1' , 1 
R1-209 0-20 mf moig sand 18 6.2 IV 2' III '1 
20-50 sand 9 6.G IV 2 II 1 
Nederbörd: maj juni juli aug. sept. maj - sept. 
i~: tX(Simri shamn) 31f 40 62 57 54 247 
Ärets ( ) 37 60 1~9 40 99 385 
75. -
Försöket utlagt 1950 
Gröda: 2:a årets vitklöver - rödsvingel van 
AllGän gödsling per ha: 100 kg 19-20 % superfosfat, 150 kg 50 % kaliumsulfat och 200 kg 15.5 % 
kalksQj:peter dpls på vål"on, dels efter vardera 1:a och 2:a skörd. 
Bevattning: 31/5, 17/5 och 12/8. 
An~. Den 2:a bevattningen följdes aven ca 14 dagars regnperiod under vilken föll ca 55 mm regn. 
Beståndets sammans~ttninqi % av olika arter vid 1:a skörd 
Försöksled 
a b c d 
Vitklöver 3 3 2 2 
Rödsvingel 9'+ 89 93 88 
Ängsgröe 2 2 1 3 
Övri ga arter 1 5 if 7 
Torrsubstansskördar och total orönmass8skörd 
Torrsubstans, dt per ha Grönmassa 
9/8 1/10 tota]t ton per ha % torrsubstans 
totalt m:tal _______________________________ ;..;..0."-'--'-___ --"..:..;;..;;'-'-__ _ 
a O mm bav. 1+1. O 25.5 
b 20 mm/bev.-tillf. 50.8 27.9 
c 40 11 58J 211.7 
d 50 11 '+5.7 27.5 
mdi ff. It.O 7.0 
19,6 85.1 
18.2 95.9 
18,1 101f.9 
15.5 89.8 
1.4 12.0 
33.7 
40.7 
'+0.5 
31+.7 
4.1 
25.5 
23.8 
25.9 
25.9 
Bevattning med salthaltigt vatten har totalt givit skördebkning främst i leden b och c. Inga 
differenser i totalskörd ~jr dock sakl·a. ncrskördan har erhållits vid 1:a skörd, före vilken en 
bevattning utförts. Ökningen i led c är här statistiskt säker. Vattnet hade nästan normal salt-
halt vid 1:3 bev. (s.7~. Vid de efterföljande bovattningarna var salthalten obetydlig. Den 2:a 
bevattningen föl idesav mycket regn o:h har icke givit nägot nämnvärt utbyte i 2:a skörd. Vid 3:e 
skörd finns en tendens till skördesänkning för stigandG vattengivor men inga differenser är säkra. 
Resultaten visar att beständGt icke tagit skada av 1967 ärs bevattning, då leden b, c och d 
tillffirdes respektive 120, 240 och 360 m~ salthaltigt vatten. 
Beständsobservationer: Inga symptom p§ saltskador har iakttagits. Resultaten från dBn botaniska 
analysen pekar pS att ~ngssving81inslag8t förog§ende är skulle ha försvunnit. 
Markkemiska analyser har utförts pS prov frän v~rGn och hösten. Pä v§ren hade det ovattnade ledet 
nägot bättre kalktillst§nd samt lägre magnesium- och natriumhalt. De senare ökade något med stigande 
vattenmängder. I övrigt föreläg inga genomgäende skillnader. De kvarst6Dride effekterna frän f6regäende 
ärs bevattningar var säledes relativt smä. P§ hösten, efter sista skörd, var skillnaderna genomgående 
mindre. Salt i n~mnvärd mjngd tillfördes endast vid 1:3 bevattningen. 
Vattnets sa ltha.lJ.: Se försök R1-209 s.,6 
Försöket utlagt 1958 
Gröda: 5:e årets hundiixing - rödsvingel vall 
Allmän gödsling per ha: Som i försök R1-201 Tjörnedala 
Bevattninq: 31/5, 17/5 och 12/8. 
Anm. Den 2:a bevaHningen följdes aven ca 14 dagars regnperiod UndGf vilken föll el 55 XliTI rogn. 
Beständets sammansättning: % av olika arter vid 1:a skörd 
Försöksled 
a b c 
Hundäxing 15 19 29 
Rödsvingel 69 74 63 
Ängsgröe 11/ 6 5 
Övri 9a arter 2 1 3 
lorrsubstanssk6rdar och tota l qrönmasseskörd 
Torrsubstans, dt per ha 
b/6 9/8 1/10 
a O mm bev. 30.4 12. O 9.1 
b 20 II sötvatten/bev.-tillf. 35.7 13.9 10.1+ 
c 20 II sa l th. vaHen/ II 34.5 11+.7 9.7 
d 40 II sötvatten/ 33.3 1~ h v.J 10.7 
e 40 II sa lth. vatten/ I: 30.8 16.1 11.0 
mdi ff 2.1 2.5 0.8 
d 
18 
70 
8 
4 
totalt 
51.5 
60.0 
58.9 
59.5 
57.9 
3,7 
e 
11 
82 
3 
4 
76. 
Grönmassa 
ton per ha % torrsubstans 
m: ta'l totalt 
17.6 
22.1 
22.0 
22.1 
21.2 
1.0 
29.3 
27 .1 
26.8 
26.9 
27,4 
Totalskörden av torrsubidans har §kat i alla bevaHningsled. Inga differenser är dock säkra. t~er­
skörden är i samtliga led fördelad p§ alla tre sk5rdetilltällena. 
Vid 1:a skörd har den högsta saltvattengivan givit sämst utbyte av de 4 vattnade leden. Vid 
de andra tillfällena har detta led däremot gett störst skörd. Salthalten var dock obetydlig vid 
bevattningen till dessa skördar. Säkra differenser föreligger endast mellan a o~h b vid 1:a skörd 
samt mellan a och e vid 3:e skörd. 
Den relativt låga avkastningen i led e vid 1:3 skörd kan vara en följd av 1967 års rikliga 
bevattning. Led e fick dä sammanlagt 240 mm salthaltigt vatten. I övrigt finns inqa tecken på 
skadlig efterverkan av tidigare års bevattning. 
Beständsobservationer: Inga symptom på saltskador har iakttagits. 
Markkemiska analyser har utförts på prov från vären och hösten. På våren var magnesium- och 
natriumhalten högre i de ~altvattnade leden än i det ovattnade och änide led som vattnats med 
sötvatten. Det var särskilt markant i matjorden. Dessutom var kalktil1ständet nägot sämre j de 
saltvattnade leden än I de sötvattnade. I övrigt fanns inga genomgående skillnader. 
PS hösten var skillnaderna något mindre. Salt i nämnvärd mängd tillfördes ondast vid 1:3 
bevattningen. 
Vattnets salthalt: Det salthaltiga vattnets salthalt har .varierat mycket. Vid 1:a bevattningen 
var den ca 0.48 %, vid 2:a bav. endast ca 0.05 % och vid 3:e bev. endast ca 0.03 %. 
77. 
Hall ands l än 
Tönnersa. Är 1958 
Försöksvärd: Hallands läns hushällningssällskap, Tönnersa försöksg§rd, Eldsberga 
Markkarakteristik: 
Ski kt VäxHill g. 
cm vatten, mlTI 
0-20 mf 1 eri g mo 28 
20-50 moig sand 20 
Nederbörd: 
M: ta l (Genevad) 
lIrets 
WFf 
J,8 
5.2 
maj j uni 
40 59 
it1f 95 
F osfad ill stånd 
lättlöslig färräd 
I V 2 
\\ 2 
juli 
109 
78 
aug, 
94 
104 
Ka li umi ill stånd 
lättlösligt förr~d 
sept. 
78 
40 
\\\ 2 
\ 1 
maj - sept. 
380 
351 
I. R1~205. Olike vettenqivor - kvävegödsling till gräsvall 
Gröda: 4:8 årets timotej - ängssvingel vall. 
Allmän gödsling per ha: 300 kg PK 15-30 på våren och 300 kg PK 15-30 efter 2:3 skörd samt dessutom 
kompletteringsgödsling pB v~ren som i försök R1-205 Fredriksström sh2'. 
BevaHninq: 22/5, 31/5 och 5/8. 
Försöksgbdsling: No·O, N1·600, N2·1200, N3-1800 och N4-2400 kg 15.5 % kalksalpeter per ha. Respektive 
mängder har fördelats i tre lika stora givor, på v~\ren samt efter 1:3 : och 2:a skbrd. 
Tota l torrsubstansskörd, di per ha 
N 1~1 ~I N3 NIt ~1:ta l o '2 
B O mm bev. 28.7 51.0 7Vt 89.9 105.5 69.5 
mdiff.bev. .2.5 BO 61 30.7 60.5 [l8. lt 118.6 121.9 [l4.0 
B 1 87 32.9 70.0 95.7 125.4 135 .4 9?5 
B2 99 28.2 70.0 95.2 116.0 132.9 88.5 3 
rt: ta l 30,1 52.9 88.2 '112.7 124.2 83.5 
mdiff • N • 3.2 
Torrsubstansmängd vi el enski '\ ds skördar och total qr'önm..:,sseskördi för beV.-led m:tal över alla N-led 
för N-led m:tal över alla bev.-led 
Torrsubstans, dt por ha Grönmassa 
ton por ha % torrsubstans 
28/5 22/7 10/9 totalt totalt m:tal 
B 23.3 22.5 23.7 69.5 30.4 22.9 
BO 28.5 2/f.4 31.1 84.0 35.5 22.9 
B 1 29.9 30.3 32.3 92.5 38.8 23.8 
B2 31.7 28.4 28.1t 88.5 37.0 23.9 3 
mdi tf. bev. 1.6 1.1 
1 i, 
' J 2.5 1.1 
N 10.9 6.6 12.6 30.1 11.3 25.7 
NO 25.2 15.0 20.7 62.9 25.1 25.0 
N1 31.5 27.0 29.7 88.2 37.5 23.5 
N2 34.5 39.5 38.7 112.7 49,2 22.9 
N3 38.5 1;2.8 42.8 12~. 2 55.3 22.5 4 
mdiff • N 1.lt 1.7 1.1 3.2 1.3 
78. • 
Ti llväxt torrsubstans; för bevattningsleden 8 och 82, o _ 
80 -
dt/ha 
B 
o 
40 
120 
dt/ha 
80 
40 
t'laj Juni Juli Aug. Sept, 
--I- . 
~- -+--- ------ N I ______ ---1----· I '/ --~- , ---_.-'/'" -,L---------r---l-"~~--· l t O ;/!"O ________ . ___________ ---------.. _------------------------ -------_ .. _---------.. ---
Maj Juni Jul i Aug. Sept. 
§e~a!t~i~g~B!f~k!. Vattning med 61, 87 och 99 mm har i genomsnitt höjt den totala torrsubstans-
skörden med 14.5, 23.0 respektive 19.0 di per ha. Differenser större än 5.7 dt är statistiskt säkra. 
Ingen effekt har erhä1lits utan kvävegödsling. Utbytet av bevattning har blivit störst vid de tre 
högsta kvävegivorna NZ' N3 och N4, I medeltal har respektive vattenmängder givit sk6rdebkningar på 205? 30.7 och 25.6 dt-per ha i dessa led. 
Skördeökning för bevattning har erhällits i alla skördar. Vid 2:a skörd har B2 och B3 givit 
en säker merskbrd jämfört med 81" I övrigt finns inga säkra skillnader vid enskild~ skördar mellan de tre vattnade leden. 
~v~v~g~d~1!n2s~f!e~t: Gödsling med 600 (N1), 1200 (N2), 1800 N3) och 2400 ~4' kg kalksalpeter 
per ha har i genomsnitt höjt totalskbrden av torrsubstans med 32.8, 58.1, 82,0 respektive 94.1 dt 
per ha. Alla differenser är statistiskt säkra. 
I 
1 
.J 
Vid alla enskiilida skördar har avkastningen ökat mod stigande kvävegivor. Alla differenser utom mellan 
N3 och N4 vid 2:a skörd är statistiskt säkra. 
79. , 
Gr6nmassans torrsubstanshalt har I genomsnitt h6jts med stigande vattenmängder och sänkts 
med stigande kvävegivor. 
II. R1-20]. Oli ka vaHenqi voc_ - kväve göds l i ng till qröda i växHöl jd. 
Försöket utlagt 1954. 
Gröda: Westerwoldiskt rajgräs • 
. A 11 män göds l i ng: Ingen 
Bevattninq: 24/5, 4/5 och 7/8. 
Fbrsöksgödslinq: No=O, N1-600, N2-1200 och N3=1800 kg 15.5 % kalksalpeter per ha. Respektive 
mängder har fördelats i tre lika stora delar, omedelbart efter s§dd samt efter 1:a och 2:3 skörd. 
Total torrsubstansskörd, di per ha 
N Ni NZ N3 t'l:tal o 
B O mm bov. 17.'+ 8Z,t) 104.3 139.6 85.0 mdiff • bev. - 7.9 BO 39 16.7 76,1 112.9 134.2 85.0 
81 7't 11.0 55.8 9ft.8 117.7 70.1 
B2 99 13.0 59.2 95.1 113.h 70,ft 3 
M:tal 1ft.5 68.7 10Ui 126, Z 77.9 
Torrsubsbnsmänqd vid enskilda skördar och lotal qrönmassGskördj för bev.-led m:tal över alla N-led, 
för N-led m:tal över alla bev.-led. 
1/7 
B 37 .~J 
BO 35,.8 
Bi 22.0 
B2 23.2 3 
mdi ff. bev. 3.3 
N 8.7 
NO 21t.2 
N1 37.8 
N2 48.7 3 
m d i ff. N 3.2 
Torrsubstans, dt per ha 
"( /8 4/10 totalt 
30.ft 18.1 86.0 
25.0 23.2 ll:J.O 
23. g 21t.2 70.1 
23.5 23.7 70.ft 
3.3 2 r oJ 7.9 
3.3 2.5 1ft.5 
23.5 21.0 6fl.7 
31i.2 30.0 102.0 
41.8 35.7 lit).2 
1.9 1.7 5.2 
ton per ha 
tota ]t 
30.5 
31.1 
25.1 
27.7 
2.8 
5.3 
23.4 
37.8 
49.0 
2.0 
Grönmassa 
%lorrsubstans 
m:ta l 
28.1 
27.4 
25.9 
25,'t 
27.5 
29.3 
27.0 
25.8 
Bevattningseffekt. Vattning med 39, 74 och 99 mm har i genomsnitt sänkt torrsubstansskörden med 
1.0, 15.9 och 15.5 dt per ha. Alla skillnader ligger inom fel gränserna. 
Skördesänkningen har erh~llits vid 1:3 skdrd, d~ 2 bovattningar utförts, och i mindre utsträck-
ning vid 2:3 skörd, till vilken ingen bevattning utfbrts. Den sista bevattningen har däremot givit 
ett säkert merutbyte vid 3:8 skörd. Skilllladerna mellan de tre vattnade leden är emellertid dä inte 
säkra. 
Resultaten får i första hand ses som 811 följd av skll"lnader i näringsbortförsel och utlakning 
genom de 4 försgäende ärans bevattning. Gddslingen har icke kompletterats med hänsyn härtill. Jämför 
följande resultat fr§n markkemiska analyser. 
~v~v~g~d~l!n~s~f!e~t: GÖdsling med 600 (N1), 120u (N2) och 1800 (N3) kg kalksalpeter per ha har 
i genomsnitt höjt den totala torrsubstansskörden med Sft.2, 87.5 respektive 111.7 dt per ha. Alla 
differenser är säkra. 
Utbytet för kväve är st5rst i B och Bi • 
o 
80. 
Vid alla enskilda skördar har avkastningen ökat med stigande kvävegivor. Alla differenser 
är statistiskt säkra, 
Markkemiska analysec. Hösten 1967 uttogs, efter ett växtföljdsomlopp pä 4 är, jordprov frän mat-
jorden (0-20 cm) och alven (20-50 cm) i varje försöksled, Medeltalen för respektive försöksled 
blev följande 
pH 
----------------
0-20 cm 
20-50 cm 
0-20 cm 
20-50 cm 
5.4 
5.li 
5.4 
5.3 
5.7 
5.7 
5.7 
5,7 
5.5 
5.4 
5.5 
5.7 
S.? 
5.7 
P-AL 
9.9 
8.0 
8.7 
8.0 
7.5 
5.7 
r;.2 
5.3 
9.3 
8.5 
8.b 
8.6 
5.5 
5.5 
5.3 
6.0 
3.7 
3.4 
't.O 
3.8 
2.5 
1.9 
2.2 
4.9 
3.2 
3.4 
3.3 
2.8 
2.2 
2.1 
2.0 
Ca-AL 
66 
58 
59 
58 
55 
48 
45 
49 
62 
61 
60 
58 
47 
51 
50 
48 
p-Hel 
37 
3'+ 
34 
35 
30 
27 
27 
28 
37 
33 
35 
35 
29 
28 
27 
28 
1\-HCl 
55 
47 
47 
53 
31 
31 
31 
33 
56 
48 
49 
48 
33 
31 
35 
28 
Skill naderna mell an försöks l eden ;it' i nte stora. Värdena för P-AL, Ca-AL och P1iCl har dock 
nästan genomgäende blivit lägre bä de efter bevattning och kvävegödsling. Det finns dessutom en 
tendens till lägre K - HCl - värden i matjorden efter bevattning och kvävegödsling samt en tydlig 
sänkning av K - Al - värdena efter kvävegödsling. 
81. 
Skaraborgs län 
= =::::::::::!::::::::::;::;":;:::::::.;::::== 
HAkantorp. Är 1968 
Försöksvärd: Godsägare i\nders Eneström, Håkantorp, ~ Levene 
Markkarakteristik: 
Ski k1 Växtti 11 g. F osfodi 11 stånd Ka l i umti 11 stånd 
cm Jordart vathn, mm pH lättlöslig förråd läHlösligt förråd 
0-20 nmh moig lättlera 38 5.5 III 3 
20-50 styv l era 5:i 5.7 II 3 
R1-206. Olika vatt9ngivor - kvävogödsling till gräsvall 
Gröda: 3:8 årets timotej - ängssvingel vall 
III 3 
IV 5 
Allmän gödsling per ha: 300 kg PK 15-30 på våren och 300 kg PK 15-30 efter 2:a skörd samt dessutom 
kompletteringsgödsling på våren som försök R1-205 Fredriksström ~~2·. 
Nederbörd: maj juni j u l i aug. sept. maj - sept, 
tUa l (Lanna) 37 44 73 72 60 2B6 
Året. 57 30 37 31 27 182 
BevaHni ng: 10/6, 21/5, 10/7 och 2/8. 
F6rsöksgödslinq: No·O, N1·BOO, N2=1500, N3=2400 och N4=3200 kg 15.5 % kalksalpeter per ha. 
Respektive mängder har fördelats i fyra lika stora givor, på våren samt efter 1:a, 2:a och 
3:e skörd. 
Total torrsubstansskörd, dt per ha 
N N1 NZ N3 N4 ~Ual o 
B O mm bov. 46.2 51.7 66.1 73.3 77 .6 63.0 mdiff • bev. 8° 69 57.5 67.0 87.9 101.0 103.3 83.3 
B 1 99 54.4 73.2 97.8 107 .8 115.3 91.7 
B2 127 75.3 75.2 99.0 114.5 118.7 96.9 3 
M:tal 51.1 67.0 87.7 99.1 103.7 83.7 
mdiff• N • 2.6 
• 6.3 
Beståndets sammansäHn i nq. Bal j växter, främst vitklöver, hQr efter hand kommit i n i beståndet i i eke 
kvävegödslade led (N ) samt i bevattnade led vid den lägst~ kvävogivan (N1). Vid 2:a skörd 1958 var den procentuella samgansättningen i N och N1 t61jande: N o N 
Baljväxter 
Ti mote j 
Ängssvingel 
Övri ga arter 
B 
o 
37 
5 
55 
2 
o 1 
m: hl Bf 83 """B o--m :""7t"""'a 1""-;::-81.--8;:'-3--
52 O 12 
5 8 6 
Ij-1 91 BO 
7. 1 2 
82. 
Torrsubstpnsm~ngd vid enskilda skördar och total grönmasseskörd; för bev.-led m:tal över alla N-led, 
för N-led m:tal över alla bev.-led. 
Torrsubstans, dt per ha Grönmassa 
ton PfW ha % torrsubstans 
31/5 1/7 8/8 3/10 tota lt tota ]t m: ta l 
GI'i 
B 32.9 10.7 15.8 3.5 53.0 27.1 23.3 
BO 37.3 15.1 22.5 8.3 83.3 40.-0 20.5 
B1 3B.3 17.2 2~) .3 10.9 91.7 47.3 19.~ 
82 34.3 20.6 2B.~ 13.6 95.9 50.5 19.2 3 
mdiff • bev. 1.9 2.7 2.8 1.1 tl.3 2.6 
N 23.B 17.9 16.4 3.0 61.1 30.3 20.1 
NO 28.B 13.9 17.8 5.5 67.0 31.2 21.5 
t,1 39.1 16.6 21.9 10.1 87.7 42.2 20.8 12 N3 42.7 15.1 28.2 13.1 9J.1 49.3 20.1 N4 44.2 15.1 30,7 12.7 103.7 53.6 19.3 
mdiff • N 1.1 1.1 1.7 0.9 2.6 1.1 
80 
120-
dt/ha 
80 -
40 
Tillväxt torrsu bstansi 
~1aj Juni 
83. 
för bevattningsleden 8 och 82 - o 
Aug. Sept, 
o ------------. 
~laj Juni Juli Aug, Sept. 
§e~a!t~i~g~e!f~k!. Vattning med 69, 99 och 127 mm har i genomsnitt höjt den totala torrsubstans-
skörden med 20.3, 28.7 respektive 33.9 dt per ha. Differenser större än 14.1 dt är statistiskt 
säkra. Bevattningseffekten är störst i de tvä led som fått mest kväve. Det stora inslaget av balj-
växter i N har emellertid medverkat till god effekt även i detta led. 
o Skördeökning för stigande vattenm~ngder har erh§llits vid 2:a, 3:e och 4:e skörd. Bevattning 
till 4:e skörd ägde rum 6 dagar f6re 3:8 sk6rd. 
Det är troligt att ännu bättre utbyte hade erhällits vid 2:a skörd om den 1:3 bevattningen 
skett tidi gare. 
~v~v~g~d~1~n2s~f!e~t.: Gödsling med 800 (~J1)' 1600 (N2), 2400 (N3) och 3200 (~14\ kg kalksalpeter 
per ha har i genomsnitt höjt den totala torrsubstansskärden med 5.9, 26.5, 3b.il respektive 42.6 dt 
per ha. Differenser större än 5.7 dt är statistiskt säkra. Utbytet för kväva hade varit större om 
icke baljväxter funnits i N och N • Skörden har ökat med stigande kvävegivor vid 1:a och 3:8 
samt upp till N3 vid 4:8 sk8rdeti11fället. Inga differenser mellan N3 och N4 är dock säkra. Vid 2:a skörd, dä baljväxtandelen var störst, har N givit högst avkastnlng. De kvävegbdslade leden 
skiljer sig dä i flertalet fall icke säkert frä~ varandra. 
-, 
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